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 البحث لخصم 
زلػػػاكطت  ػػػ ب ليػػػل غعلػػػرل اللملػػػة الع رػػػة ادل  ػػػ ج    سػػػز ياريػػػان ر  ػػػاف   
 رة العا ة على غ لرة  هارة الك ـ جبا عة  النكارايا اإلس ادلدرسة الثانوية 
   ليل غعلرل اللملة   كلرػة الب رػة  غػدريمل ادلعلمػ  كادلعلمػات   رةو احلك
  ادلاجيػػػ ر أمحػػػدم شػػػ ؼ ا كؿ   ا عػػػة  النكارايػػػا اإلسػػػلمرة احلكمػػػيجب
    اجي ر ش ية الثانرة   سرة
زلػػػاكطت ليػػػل غعلػػػرل احملاضػػػ   اكطت زلػػالطػػػ ب  زلػػػاكطت الكلمػػات ادلح ا:رػػػة: 
 اللملة الع رة
كصػػػا زلػػػاكطت  ػػػ ب ليػػػل غعلػػػرل اللملػػػة  (1: ا هػػػداؼ هػػػحا البحػػػث
كصػػا  (2. الع رػػة ادل  ػػ ج    ادلدرسػػة الثانويػػة العا ػػة علػػى غ لرػػة  هػػارة الكػػ ـ
 ػ ب ليػل  زلػاكطت احملاضػ كف ليػل غعلػرل اللملػة الع رػة علػى غ لرػة  هػارة الكػ ـ
رل اللملة الع رة ادل  ػ ج    ادلدرسػة الثانويػة العا ػة جبا عػة  النكارايػا اإلسػ  رة غعل
كصػػا زلػػاكطت ليػػل غعلػػرل اللملػػة الع رػػة علػػى غ لرػػة  هػػارة الكػػ ـ  (3. احلكو رػػة
 ػػػػ ب ليػػػػل غعلػػػػرل اللملػػػػة الع رػػػػة ادل  ػػػػ ج    ادلدرسػػػػة الثانويػػػػة العا ػػػػة جبا عػػػػة 
 .  النكارايا اإلس  رة احلكو رة
 . دخل كرحي   ؽ البحثالبحث  اس  دـ هحا




ال ح ػػػر لرهػػػور ادلهػػػاـ الح ديػػػة الػػػز لػػػد ها احملاضػػػ كف  ثػػػل ا دا  أ ػػػاـ 
ا صػػػدلا    رػػػث يكػػػوف  رهػػػ هل   :ػػػدك ا لصػػػى  كادلشػػػاركة   ا نشػػػطة الػػػز 
( 2لػػػػػػدرات الطػػػػػػ ب إىل جانػػػػػػمل أنشػػػػػػطة ال علػػػػػػرل كالػػػػػػ علل. غيػػػػػػعى إىل  يػػػػػػ  
احملاض كف لديهل أسالربهل اخلاصة :ػ  رػ ا الطػ ب علػى ال حػدث  اللملػة الع رػة 
أ اـ أصدلائهل  إىل جانمل أف احملاض  ييػ  دـ أي نػا   ي ػة  با ػ ة   :رػث يبػدأ 
ـ احملاضػػ  أي نػػا احملاضػػ    الػػ علل :ػػ  إتػػ ؽ الػػ علل  اسػػ  داـ اللملػػة الع رػػة. ي ػػو 
  صحرح كغوير ادلح دات الز غ وايق  ع النص الحم يع ضه الطالمل كالحم سرث م 
 حػػػ دات الطالػػػمل.  اإلضػػػاية إىل الػػػ علل   الحصػػػل  ي عػػػاكف احملاضػػػ كف أي نػػػا  ػػػع 
لدعل زلادثة    :رث يع دكف أنشطةإ     ب ليل غعلرل اللملة الع رة  نرمات
أنواعنػػا سل لحػػة  ػػن ليػػل اللملػػة الع رػػة  نػػا ج دراسػػة( يػػنرل    3جتػػارب الطػػ ب. 
  دكرة  كثحرػةا نشطة لدعل لدرات الطػ ب  مبػا   ذلػك  ػهادة الثانويػة العا ػة  












Siti Fazriani Ramadhan, 2019 Upaya Meningkatkan Kemampuan Bahasa Arab 
mahasiswa PBA yang berlatar belakang sekolah umum di IAIN 
Palangka Raya. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa, Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu keguruan di IAIN Palangka Raya, Pembimbing satu (1) 
Ahmadi, M.S.I, Pembimbing (II) Marsiah, M.A  
Kata Kunci : Upaya Mahasiswa, Upaya Dosen, Upaya Prodi 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan apa saja 
upaya yang dilakukan mahasiswa yang berlatar belakang Sekolah Umum 
dalam meningkatkan kemampuan bahasa Arab. 2) Untuk 
mendeskripsikan apa saja upaya yang dilakukan dosen bahasa Arab 
dalam meningkatkan kemampuan bahasa Arab mahasiswa yang berlatar 
belakang sekolah umum. 3) Untuk mendeskripsikan apa saja upaya yang 
dilakukan prodi bahasa Arab dalam meningkatkan kemampuan bahasa 
Arab mahasiswa yang berlatar belakang sekolah umum. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berlokasi di Kampus 
IAIN Palangkaraya dengan waktu penelitian yaitu 2 bulan, Subyek pada 
penelitian ini adalah mahasiswa PBA yang berlatar belakang sekolah 
umum, dosen PBA yang mengajar Maharah Kalam, dan Ka Prodi PBA, 
obyek pada penelitian ini yaitu upaya dalam meningkatkan kemampuan 
bahasa Arab. Hasil penelitian ini adalah 1).Mempersiapkan tugas 
individu yang di berikan dosen seperti tampil didepan teman-teman, agar 
penampilannya maksimal, Berusaha untuk memperhatikan ketika 
pelajaran berlangsung, Selain upaya didalam kelas mereka juga 
mengikuti kegiatan yang menunjang kemampuan bahasa Arab mereka 
seperti kegiatan yang diadakan organisasi HMPS yaitu Filar dan 
muhadatsah tiap minggu, Mengikuti kegiatan lain di Asrama bagi yang 
tinggal di Asrama yang menunjang kemampuan bahasa Arab, tetapi 
upaya yang mereka lakukan adalah upaya yang tidak khusus, 
dikarenakan upaya itu juga dilakukan oleh mahasiswa PBA yang berlatar 
belakang pesantren dan madrasah, jadi mereka tidak memiliki upaya 
khusus agar mereka dapat mengejar kemampuan mahasiswa PBA yang 
berlatar belakang pesantren dan Madrasah. 2) Dosen PBA yang mengajar 
Maharah Kalam tidak memiliki upaya khusus dalam meningkatkan 
kemampuan maharah kalam mahasiswa PBA yang berlatar belakang 
sekolah umum, sejauh ini dosen hanya mengajar secara umum, ketika 
dosen mengajar mahsiswa PBA yang umum ataupun yang berlatar 
belakang pesantren tidak ada beda. Jadi dosen tidak memiliki upaya 
dalam meningkatkan kemampuan Maharah Kalam mahasiswa PBA yang 
berlatar belakang sekolah umum. 
3) Ka Prodi membuat kegiatan yang menunjang kemampuan 




minggu, tetapi itu berlaku untuk semua mahasiswa dan tidak khusus 
untuk mahasiswa yang berlatar belakang sekolah umum, jadi Ka prodi 
tidak memiliki upaya khusus dalam meningkatkan kemampuan Maharah 





























ُة ِإالَّ بَ ْعَد  الت َّْعبِ َمااللَّذَّ  
 
“Tidak ada suatu kenikmatan yang dapat diperoleh kecuali sesudah 
bersusah payah” 






















 العلمي إلى :  أهدى هذا البحث
 كالديت احملبو ة احملب ة  عيى اهلل ي محهما ر ران صملراك كالدم احملبوب الحاضل 
 خ ةآلك:حرهما اهلل ىف س  ة اإلدياف كاإلس ـ ىف الدنرا كا 
ا  جا عة  النكارايا اإلس  رة احلكو رة مجرع ا ساغرح   اهل اهلل خر اجل  ج
 دعائهل :  كصلت إىل هناية ك ا ة  عدكناكمجرع أهايل الحين س تاحملبو  إخوان الث ثة
 هحا البحث
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األول الباب  
 المقدمة
 أ. خلفية البحث
 ذلػػك كػػاف سػػوا    واصػػللل : نػػا ضل ػػاج الرو رػػة احلرػػاة   أنػػه نػػدرؾ  ػػا نػػادرنا
 ضلػن  ػالطبع ال واصػل  خػ ؿ  ػن. ادل  لحة ال بائل  ع أك ا خ ل ال بائل  ع ال واصل
 .ي اؿ  ا يهل  ن اآلخ  الش ص ي مكن :  لملة إىل  اجة
 اإلنيػانرة كال ػرل كاط  رػازات كغعػاىل سػبحانه اهلل  ػن عررمػة نعمػة هػي اللملػة
 العديػد لػه اللملػة(. 51: 2011 محرػدة . )البشػ ية احلرػاة رلػاطت مجرػع   اطس ثنائرة
 كهكحا الصوت  هي اللملة ر ا  هي اللملة ذلك   مبا كصحها رمل الز ال ع يحات  ن
 (.26: 1998   عرمة. )دكالرك
 الصػوت يكػوف أف إىل الحػل  ػن خيػ ج صوت  كل    ي  هي الع رة اللملة
  ػػكل   ا  ػػرا  عػػن ال عبػػر أك   يػػك أك لل واصػػل كوسػػرلة يعمػػل( ك  ػػا)  عػػى لػػه
 العػػ ب ييػ  د ها الػز اللملػة هػػو الع رػة اللملػة يهػل يػػ ف لػحا. كرتبػات ك شػاع  أيكػار
 (106: 2013   اس كرم. )لآلخ ين للوهبل عن لل عبر
 اإلسػػ  رة ادلع يػػة كػػل  ف الواضػػح   ػػن. اإلسػػ ـ كلملػػة الع رػػة اللملػػة غعػػ ؼ
 عػن العلػل لملػة ي ػط لريػت الع رػة اللملػة لكػن. ال ػ نف كهو كا:د ك اب   مجعها ي ل
 هنػػػاؾ ال ػػػ نف    نػػه. ا خػػػ ل العا ػػة العلػػػـو لملػػػة هػػي الع رػػػة اللملػػة كلكػػػن اإلسػػ ـ 






 هػػي الع رػػة اللملػػة أف ا زهػػ  عػػن ن لػػت كمػػا ػػه ين     النجػػار علػػيكلػػاؿ 
 كمػا هو البراف. جدا كعمر ة  حصلة كع ضها ككصحها   موهنا    لملة كأتى أكسع
 :يلي
 ”غصوي ا كادلها كاتناها اللملات اكسع  ن الع رة اللملة“
 صوغه مسعت: ا زه  عن ن ل كما اذلامشي   حيىي  ن احلمرد عبد لاؿ  رنما
 ا صػل   أك . "الع ػل لػوة( :دة) س ايد الع رة اللملة  ف الع رة اللملة ال علل: "ي وؿ
 :لاؿ
 ”الع ل   ايدي هناغ الع رة "غعلل
 غعمػل  هنػا العػام   أخػ ل لملػات  ػ   ػن العػ ب دي لكهػا الػز ادلمراة ادلكانة
يػر  ك ػاب   اليػبمل هػو هػحا. الك ػمل  ػن كترهػا الشػ يا كاحلػديث ال  نف كلملة
 لػػاؿ  يػػلل  غػػاري   ػػع عبػػاس ا ػػن  ػػن أنػػه ذكػػ  علػػوة  الصػػملر  اجلػػا ع شػػ ح   يال ػػاد
 (.7:2017ازهار,(:النيب
  ”ا:بوا الع ب لث ث : آلىن ع يب كال  اف ع يب كك ـ اهل اجلنة ع يب“
ن   اإلسػػ ـ لػػوان  يهػػل ي يػدكف الػػحين ا  ػػ اص علػػى رػمل   ذلػػك علػػى ك نػا
 اإلندكنريػرة  ذلػك   مبػا أخػ ل  لملػات. الع رػة اللملػة غعلػل حيػاكلوا أف صحرح  شكل
 .ال  نف   الوارد للمعى كال مين الص يح ادلعى الر   إلعطا  علرها اطع ماد ط
 ادلػػدارس    وضػػوعنا الع رػػة اللملػػة عػػلر الػػحم الػػدكؿإ:ػػدل  هػػو إندكنريػػرا
. إندكنريػػرا كدخلػػت  ويػػل ز ػػن  نػػح  ع كيػػة الع رػػة اللملػػة  ف. اإلسػػ  رة كاجلا عػػات
 أنػه علػى العػ ب يصػنا لػحلك. إندكنريرا   أجنبرة لملة أك ثانرة لملة هي الع رة احلالة




 لل  ػػا  للمج مػػع صػػعو ات ييػػبمل العا ػػل هػػحا. ا ـ لمل ػػه  الحعػػل لديػػه اإلندكنريػػي
 .الع رة اللملة  ي    كبرازلاكلة ي طلمل ا  را   ن النوع هحا. ا ـ لمل هل على
 هػػي جبا عػػة  النكارايػػا اإلسػػ  رة احلكو رػػة  للػػدين اإلسػػ  ي الػػو ين ادلعهػػد
  النيػػبة أ ػػا. العػػايلادليػػ وم    الع رػػة اللملػػة ال علرل ػػ غ ػػـو الػػز الكلرػػات  ػػن كا:ػػدة
 أعػ ك  كصػحها مت  نػه يػة للملو  ضػئرلة يهي الع رة اللملة عبة  ي.خحكف الحين للط ب
 .ال علل صعبة أهنا على غصنا الع رة اللملة ي ف
  احلكو رػػػة  النكارايػػػا  اجلا عػػػة اإلسػػػ  ي دراسػػػة   نػػػا ج خبلحرػػػة ي علػػػق يرمػػػا
 كهنػػاؾكادلدرسػػة  اإلسػػ  رة  الداخلرػػةادلدرسػػة   ػػن خت جػػوا الػػحين  عػػ  هنػػاؾ:  ديػػدا
 .ادلهنرة كادلدارس الثانوية ادلدرسة  ثل العا ةادلدرسة   ن ي   جوف الحين  ع  أي ا
 كا:ػػدة الع رػػة اللملػػة جتعػػل غعلرمرػػة   سيػػات هػػيكانػػت ادلعاهػػد ك ادلػػدارس 
  عػ  يع يػوا  رػث الطػ ب  لبػل  ػن كإغ اهنػا دراسػ ها رمل الز الدراسة رلاطت  ن
 (87:1992)جاي ية,.الع رة اللملة عن الشي 
 إغ ػاف الطػ ب  ػن  الحعػل غ طلػمل غعلرمرػة ت  سيػا هػو اإلس  ي‌ادلعهد 
 عهػػػد  كمهػػػا الع رػػػة  اللملػػة غعلػػػل   خي لحػػػافادلعهػػػداف   ػػن نوعػػػاف هنػػػاؾ. الع رػػػة اللملػػة
   أكثػػ  الع رػػة اللملػػة غيػػ  دـ احلديثػػة  اإلسػػ  رة عهػػد . اليػػلحرات عهػػد ك  احلديثػػة
 :ػوؿ للمع يػة اليػلحرة الداخلرة ادلدرسة  ادلعهد   سل لا.أكث  غطبق أك الرو رة احلراة
 لػديهما عهػد  اللمل ػ  أف  ػن ال تل على. ا كلوية ذات ادلع ية أكث  هيلواعد  أكضلو 
 نصػوص  الحعػل لػديهاالطالبػات  كالطػ ب  أف إط   الع رػة اللملػة ال علػرل   اخػ  ؼ
 .الع رة اللملة رائحة  نه غحوح أعلى  ي ول إىل ل س م ار
 اإلسػػ  ي للدكلػػة ال علرمرػة ادل سيػػات :ػدةإ هػػي ة راإلسػ  الثانويػػة درسػةادل




   ادلع يػػة  ػػن للرػػل ةاإلسػػ  ر الثانويػػة ادلدرسػػة كلكػػن الع رػػة اللملػػة غعلػػل   اإلسػػ  رة
 .الع رة اللملة
 ادلػػدارساك  العا ػػة الثانويػػة ادلػػدارس  ػػن ػػعبة اللملػػة الع رػػة   ػػ ب عػػن لكػػن
 اللملػة غعلػل   الكايرػة ادلع يػة لػديهل لػرس العا ػة ادلػدارس  ػن الطػ ب ادلهنرػة  الثانويػة
 ال ػ نف  دراسػة خػ ؿ  ػن ي ػط الع رة  اللملة ادلع ية على احلصوؿ ي ل  ا عادة. الع رة
 علػى لػدرهتا شلارسػة إىل هتػدؼ الػز ادلػدارس   اإلسػ  ي الػديين ال علػرل غعلػل ككػحلك
 الصػػعمل  ػػن سػػركوف. الع رػػة اللملػػة غعلػػل   داعمػػة لريػػت ادلع يػػة هػػحك. ال ػػ نف لػػ ا ة
 عهػػد اإلسػػ  ي   ػػع كا:ػػد دراسػػي يصػػل أك كا:ػػد زللػػي صػػا  ػػن ا صػػدلا   وازنػػة
 .ةاإلس  ر الثانويةك درسة 
 هػػػدؼ كهػػػو هػػػدؼ    رػػػق   جػػػا  أهػػػل زلػػػاكطت غصػػػبح احلالػػػة  هػػػحك  
  هػػػي سػػػعي  زلػػػاكطت. ة الكػػػ ـ هػػػار   يػػػ  كخاصػػػة الع رػػػة  اللملػػػةرة الكػػػ ـ اادلهػػػ
أكرب  لديهل عا ةال الثانوية درسة  خلحرة لديهل الحين الط ب ي ف لحا. اذلدؼ   رق
  هنػل ةإسػ  ر درسػة ك إسػ  ي  ػن  عهػد  لػديهل الػحين الطػ ب  ن  كثر زلاكطت
 الث ػة  كعػدـ  الدكنرػة  الشػعور  ثػل الع رػة اللملػة غعلػل   صعو ات يواجهوف  ال .كرد
زلاكلػػػة   ػػػالطبع هنػػػاؾ أنحيػػػهل  الطػػػ بزلػػػاكطت  إىل  اإلضػػػاية. اخلطػػػ.  ػػػن كاخلػػػوؼ
 ادلػػدارس   خلحرػػة لػػديهل الػػحين الطػػ ب جتعػل الػػز الدراسػػة ك ػػ ا ج احملاضػػ كف يبػحذلا
الوف كط احلراة لرد على العا ة  .الع رة اللملة إغ اف على لدرهتل  ي  حياكلوف ي
  ػػػنشػػػعبة اللملػػػة الع رػػػة ال  ػػػ باسػػػ نادا إىل ادل :رػػػة ا كىل البا:ثػػػة أف 
 لوية ركحك  كاخلارجرة الحاغرة الدكايع كهي   نوعة  دكايع لديهل العا ة الثانويةادلدرسة 
 البحػث كاسػ م  ادل ػ    كأصػدلائهل ن ػائهل  ػن دعػل علػى ك صػل الػداخل  ػن غػ.يت
   عا ػة خلحرػة  ػن ػعبة اللملػة الع رػة   ػ ب كإصلػاز ال ححرػا  عنػواف  ػ رق  ث  ن




  بحػػػػث  عنػػػػوافالهػػػػح  البا:ثػػػػة تاليػػػػا  ة  لػػػػد  سػػػػ نادا إىل خلحرػػػػة البحػػػػثإ
 الثانوي  ةتعل  يم اللغ  ة العربي  ة المتخ  رجين ف  ي المدرس  ة قس  م ط  الب  مح  اوالت“
 ".بجامعة بالنكارايا اإلسالمية الحكوميةالكالم  رةهاترقية مالعامة على 
 
  ب. أسئلة البحث
 غكوف أسئلرة البحث  ن خلحرة البحث اليا  ة هي :
  ا هي زلاكطت   ب ليل غعلرل اللملة الع رة ادل   ج    ادلدرسة الثانوية.1
 العا ة على غ لرة  هارة الك ـ جبا عة  النكارايا اإلس  رة احلكو رة  
ليل غعلرل اللملة الع رة على غ لرة  هارة الك ـ     ا هي زلاكطت احملاض  .2
  ب ليل غعلرل اللملة الع رة ادل   ج    ادلدرسة الثانوية العا ة جبا عة 
  النكارايا اإلس  رة احلكو رة 
زلاكطت ليل غعلرل اللملة الع رة على غ لرة  هارة الك ـ   ب ليل   ا هي.3
غعلرل اللملة الع رة ادل   ج    ادلدرسة الثانوية العا ة  جبا عة  النكارايا اإلس  رة 
 احلكو رة 
 البحث ج .أهداف
 ؼ هحا البحث :اإىل أسئلة البحث  غ مثل أهد ااس ناد
 الثانويػػػةكصػػا زلػػاكطت  ػػػ ب ليػػل غعلػػػرل اللملػػة الع رػػة ادل  ػػػ ج    ادلدرسػػة  .1




ضلػػو  ليػػل غعلػػرل اللملػػة الع رػػة علػػى غ لرػػة  هػػارة الكػػ ـ كصػػا زلػػاكطت احملاضػػ  .2
 ػػػػ ب ليػػػػل غعلػػػػرل اللملػػػػة الع رػػػػة ادل  ػػػػ ج    ادلدرسػػػػة الثانويػػػػة العا ػػػػة جبا عػػػػة 
 . النكارايا اإلس  رة احلكو رة
 ػػ ب ليػػل  كصػػا زلػػاكطت ليػػل غعلػػرل اللملػػة الع رػػة علػػى غ لرػػة  هػػارة الكػػ ـ .3
غعلرل اللملة الع رة ادل  ػ ج    ادلدرسػة الثانويػة العا ػة جبا عػة  النكارايػا اإلسػ  رة 
 .احلكو رة
  لبحثد. أهمية ا
 :هيأمهرة البحث 
 :. للط ب1
 .اللملة الع رةليل  لط ب الدايع علرالبحث  هح أف ادل. وؿ  ن. أ
 :للمحاض كف.2
 .الع رة اللملة لرغعل ك  ؽ البصرة  راي هح البحث أف ن. ل. أ
 :اللملة الع رة ل يل.3
 .اللملة الع رةشعبة ل إن باهاالبحث  اهح جتحب أف ادل. وؿ  ن. أ
 اإلجرائيمن د يحدالت. ه
 ا  اث  شكلة أفادل لا  كعم نا  ككماطن  غ كرنا أكث  البحث هحا يكوف أف أجل  ن
 اللملػة غعلػل   إط نحيػه حيػد ط ادل لػا يػ ف ك ال ػايل زلػدكدة  غكػوف أف إىل   ػاج   :هػا مت الػز
 ".الك ـ  هارة  زلاكطت على غ لرة" عن ي ط كيعرب الع رة




 إىل كػػحلك يصػػل كػػل كين يػػل. مخيػة أ ػػواب إىل البحػػث هػػحانرمرػػات  علػػل ين يػل
. أ  ك:ػة   ػبح عنػواف زل ويػات غعكػس صػورة كهػي البػاب أك ال حاصػرل كمػا. الح عرػة الحصػوؿ
 :يلي كما هي ادلنهجرة للمصل البابالك ا ة ك ا ة
  أسػػئلة البحػػث  البحػػث خلحرػػة عػػ ض يػػ ل البػػاب هػػحا       د ػػة هػػو ا كؿ البػػاب
 . نهجرة الك ا ة ك  أهداؼ البحث
 دراسػة ذات البحػوث ن ػائج عػ ض مت البػاب هػحا     النر يػة دراسػة هػو الثػان البػاب
 الػ علل يهػل( أ. الػ علل( 2.احملاكلػة يهػل غشػملاحملاكلػة ( 1 غملطػي الػز النر يػة كا كصػاؼ اليا  ة
( ق  الػػ علل علػػى غػػ ث  الػػز العوا ػػل( د الػػ علل نر يػػات( د الػػ علل أهػػداؼ( ج الػػ علل أنػػواع( ب
 علػػػػى أ ثلػػػػة(. ب ال علػػػػرل غع يػػػػا( أ ي  ػػػػمن ؛ال علػػػػرل(. 3 الحعالػػػػة الػػػػ علل أسػػػػالرمل
 علػى لػائل هنػج(. ب   اإلنيػان نهج ػ(. أ ي  ػمن الع رػة  اللملػة ادلػنهج(. 4. ال علػرل
 غعلػػػل  ػػػ ؽ(. 5. ال واصػػػل هنػػػج(. د   ال ػػػاـ اطسػػػ ماع  ػػػنهج(. ج   اإلعػػػ ـ كسػػػائل
  هػػػارات   الع رػػػة اللملػػػة غعلػػػل اسػػػباغرجرات(. 6 ال حػػػدث  هػػػارات   الع رػػػة اللملػػػة
 .ال حكر إ ار( 8 ال نررمرة اإلسباغرجرة( 7 ال حدث
عػػن  ػػدخل البحػػث  البػػاب  هػػحا ي ػػدـ الثالػػث هػػو  ػػنهج البحػػث   البػػاب
ك ولػػػػػع البحػػػػػث ك وضػػػػػوع البحػػػػػث كالبرانػػػػػات ك صػػػػػدرها كأسػػػػػالرمل  لرػػػػػل البرانػػػػػات 
 ادل اجع.البرانات  أ ا ا خر هو كأسالرمل   رق 
البػػاب ال ا ػػع هػػو ن ػػائج البحػػث ك نالشػػ ها  ي ػػدـ   هػػحا البػػاب عػػن ن ػػائج 
 البحث كال حلرل كادلنالشة.









 السابقة اتا. الدراس
  ب  عبة غعلرل اللملة الع رػة ادل  ػ ج    ادلدرسػة  زلػاكطت على البحث هحا
 علػػى جبا عػػة  النكارايػػا اإلسػػػ  رة احلكو رػػةالعا ػػة علػػى ريػػع ادلهػػارت اللملويػػة  الثانويػػة
 .البحث هبحا ادل عل ة الك ا ات  ن العديد هناؾ البا:ثة اس كشاؼ أساس
 ص   ور اس   تخدام ت   ر ير" بعن   وان 9512 ع   ام س   انرا ن   ورىالت   ى كتبه   ا  مجل   ةال 1
 بمدرس ة العاش ر الص   لط الب الك الم مه ارة تحس ين عل ى اإلع الم وس ائل
 اإلسالمىي ماموجو. الثانوية
 ييػ  دـ  رنمػا الكمػي البحػث غيػ  دـ الدراسة هحك أف هو الح ؽ  رنما
  وضػػوع لايػػادة ادلصػػورة اإلعػػ ـ كسػػائل البحػػث هػػحا كييػػ  دـ النوعرػػة كفالبا:ثػػة
 .زلاكطت عن ال عبر كفالبا:ثة ي يد  رنما الك ـ علل
 هنػػاؾ   الح ضػػرة اخ بػػار ن ػػائج علػػى اع مػػادنا( أ: هػػيالبحػػث  هػػحك ن ػػائج
 الكحػا ة زيػادة علػى الع رػة اللملػة غعلػل   ادلصػورة الوسائط اس  داـ    كبر غ.ثر
 . ا وجو الكربل الوطية  درسة   العا   الصا   ب لدل اللملوية
 الكالم مهارة" بعنوان 9515 عام في سايمون نورماسيثاها تالتى كتب مجلةال. 9
 ف ي العربي ة اللغ ة دراس ة برن امج ف ي للط الب التح دث مه ارات تحسين تعلم
 "آت.يه باندا في الرنيري أوين كلية وتعليم الطربية
 ي يػػد ك مهػػا أف هػػي ادل .نرػػة البا:ثػػة هػػحك  ػػع الدراسػػة هػػحك  عادلػػة إف




 ليػل اللملػة الع رػة  ػن  ػ ب مجرػع  وضػوع غيػ  دـ الدراسػة هحك أف هو الح ؽ
 لديهل الحين ليل اللملة الع رة   ب هو البحث  وضوع أف :    خلحرة أم
 .العا ة ادلدارس   خلحرة
 غاكيػػػد يػػػ ل الطػػػ ب  كحػػػا ة ل حيػػػ  أنػػػه علػػػى غػػػنص: البحػػػث ن ػػػائج
 اجملػػاؿ  دخػػوذلل عنػػد للملايػػة ال ػػ كرية ال حػػدث   ا ساسػػرة  ادلهػػارات الطػػ ب
 إىل ك ػػػا الوجػػه  كغعػػػا ر كال واعػػد  كادلحػػ دات  احلػػػوار  أمنػػاط غطبرػػػق شلارسػػة  ثػػل
: ال مػػارين هػحك كغشػمل. هبػا ال رػػاـ ديكػن الػز ال  نرػات  ػػن العديػد يهنػاؾ ذلػك 
 .الشحوية كادل اطت النمط  شلارسة احلوار 
 فعالي    ة بعن    وان 9515 ع    ام ف    ي ، ص    بحان محم    د هىتب    المجل    ة ال    ذى ك. 3
 ف  ي ، ك الم مح  رو  م نخف  عل  ى التغل ب ف  ي لإلع الم س  ار  مب ي اس تخدام
 الثانوي   ةيوجياكارت   ا مدرس   ة  ف   ي العاش   ر الص     لط   الب العربي   ة اللغ   ة تعل   م
 .اإلسالمي
 هػػحك  عادلػػة. ال جػػ ييب الكمػػي البحػػث هػػي ادليػػ  د ة البحػػث   ي ػػة 
   الػػ عل ل عػػن ال عبػػر   ي تػػمل ك مهػػا أف هػػي ادل لحػػوف هبػػا يك ػػمل الػػز الدراسػػة
 ي يد البحث أف هو  هارة الك ـ الح ؽ  ال حديد كهو عنه  كالبحث الع رة اللملة
  ع يػػة ي ػػط ي يػػد البا:ثػػة أف :ػػ    البػػارز ا سػػلوب اسػػ  داـ عػػن يكشػػا أف
 كخلحرػػػات كاحملاضػػػ   اجلمهػػػور   ػػػن الطػػػ ب يبػػػحذلا الػػػز زلػػػاكطت عػػػن كال عبػػػر
 .الي ـ زلاس  ي    الدراسة   نا ج
  هػػػارات   كبػػػر اخػػػ  ؼ هنػػػاؾ كػػػاف(. أ: هػػػي الدراسػػػة هػػػحك ن ػػػائج
 الػز كاجملموعػة اخلد ػة لبل  ا   ي ة خ ؿ  ن ادلي حادة اجملموعات    ال حدث
 الصا العا     الع رة اللملة غعلل   ال  لردية ا سالرمل خ ؿ  ن هاال علرم مت




 زي  ادة" بعن  وان 9514 ع  ام ف  ي ومزدلف  ة يوس    محم  د  اكتبه    الت  ى مجل  ةال. 4
 "العربية باللغة المهداشترا  ورة خالل من الكالم جاللة
 ال شا ه أكجه إف. الكمي البحث هي الدراسة هحك   ادلي  د ة الط ي ة
 الدراسػػة هػػحك أف هػػو الحػػ ؽ أف :ػػ    الكػػ ـ  عرمػػة ريػػع هػػي الدراسػػة هػػحك  
 ي يػد  رنمػا ال حػدث على الط ب لدرات ل حي  احملمدية   ي ة اس  داـ غصا
 كاحملاضػػػػ كف الطػػػػ ب يبػػػػحذلا الػػػػز زلػػػػاكطت عػػػػن ال عبػػػػر ي ػػػػط الواعػػػػوف كفالبا:ثػػػػة
 .الدراسرة كالربا ج
 كانػت ادلهحا ػة الط ي ػة أف  حػادك اسػ ن اج إىل ال وصػل مت: البحػث ن ائج
    اكاسػػار  ػػن 2  ػػ از العا ػػ   ػػن الصػػا لطػػ ب الع رػػة اللملػػة غعلػػل   يعالػػة
 .ال علل كغك ركات ادلنهجي ال  صرمل على نثار له البحث هحا.  اكاسار
بعن وان "اإلدارة البيئي  ة للغ ة العربي  ة  9516هني ة ف  ي ع ام  ه  اتالمجل ة الت ى كتب.5
ف   ي محاول   ة لتحس   ين مه   ارات اللغ   ة العربي   ة مدرس   ة الس   نطواتية اإلس   المية 
 ."فريندو سومتر شامل األمين الداخلية بالمعلم اإلسالمي
 ك بػه الػحم البحػث  ػع البحػث هػحا  عادلػة. نوعرػة كصػحرة البحػث   ي ػة
 علػػى ال ػػدرة ل حيػػ  ادلبحكلػػة زلػػاكطت عػػن ال عبػػر ي يػػد ك مهػػا أف هػػو كفالبا:ثػػة
 هػػػػػي اطخ  يػػػػػات أف :ػػػػػ    النػػػػػوعي  البحػػػػػث اسػػػػػ  داـ ك شػػػػػاركة ال حػػػػػدث
 العا ػػػػػػة ادلػػػػػػدارس  ػػػػػػن للطػػػػػػ ب خػػػػػػاص  شػػػػػػكل كفالبا:ثػػػػػػة يبحثهػػػػػػا  وضػػػػػوعات
 .الع رة. الدراسرة كالربا ج الع ب كاحملاض ين
 الداخلرػػػػة اإلسػػػػ  رة ادلدرسػػػػة   الع رػػػػة البرئػػػػة هػػػػي الدراسػػػػة هػػػػحك ن ػػػػائج
 إنشػااها مت الػز اللملػة  رئػة إدارة نلرػة إف. .ي ينػدك سػو ب  ػا ل اإلسػ  ي للمعلػل




 الػػػز اللملويػػػة البرئػػػة إدارة اسػػػباغرجرة. الداخلرػػػة للمدرسػػػة اللملػػػة  رئػػػة غنحرػػػح نحػػحت
 أنشػػطة عملرػػة كا ػػل غملطػػي رمسرػػة  رئرػػة إسػػباغرجرة  ػػكل   ادلعهػػد هػػو يطب هػػا
 تػػػر البرئرػػػة كاطسػػػباغرجرات ال مسػػػي ال علػػػرل خػػػ ؿ  ػػػن غػػػ ل الػػػز كالػػػ علل ال علػػػرل
  رئػػة ادلشػػاهدة   رئػػة   ادلاديػػة البرئػػة النشػػطة  الع رػػة اللملػػة أرلػػاـ  ػػكل   ال مسرػػة
  ثػػػل اللملويػػة الػػػربا ج أك ا نشػػطة ك عػػػ  الك ا ػػة البرئػػػة اطسػػ ماع   رئػػػة الكػػ ـ 
 .ج ا كهللاهوار   ح ضاتندلغاكي  
  وضح هو كما سلطط   عمل البا:ثة  ـوغ ال ارئ  على ا    غيهرل أجل  ن
 :يلي كما البران ال سل  
 . مقارنة مع الدراسات  السابقةالجدول األول
 االخالف بةا.تال اسم المجلة اسم المكاتب الرقم
 نورل   رق رللة .1
  2018 عاـ سان ا
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 اإلدارة"  عنواف
 الع رة للملة البرئرة
 ل حي  زلاكلة  
 اللملة  هارات
  درسة الع رة
 الينطواغرة
 اإلس  رة
 البحث هحا  عادلة
 الحم البحث  ع
 هو كفالبا:ثة ك به
 ي يد ك مها أف
 زلاكطت عن ال عبر
 ل حي  ادلبحكلة
 على ال درة
 ك شاركة ال حدث
 البحث اس  داـ
 النوعي
 أف :   





 خاص  شكل
  ن للط ب
 العا ة ادلدارس
 كاحملاض ين









 محاولة الب. 
 محاولةال. مفهوم 1
 2008 لعػػػاـ الثالثػػػة الطبعػػػة يػػػ ف الكبػػػر  اإلندكنريػػػي لل ػػػا وس كي ػػا
 :ػػػػل تػػػػ ض  ل ح رػػػػق)زلاكلػػػػة هػػػػو اخ رػػػػار غعػػػػين جػػػػو  م  زلمػػػػد ال بيػػػػها كمػػػػا
 يػ ف جو  م  زلمد لاله دلا ككي نا ذلك  على ع كة. زلاكلة (سل ج إراد ادلشاكل 
  اكؿ الز ا  را  كل هيزلاكلة . اخ رارك  كالع ل النوايا لن ل هو ادلبحكؿزلاكلة 
 كاذلػػػػدؼ للملػػػ ض كي ػػػا كن ػػػائج كحػػػا ة أكثػػػػ  غكػػػوف أف أجػػػل  ػػػن  شػػػي  ال رػػػاـ
 (..2014:2362  يجو  ي زلمد)  ه ال راـ  ا  ي  كيوائد كالوظرحة
 تعلمال. ج
 كأنػػواع الػ علل  يهػل: ذلػػك   مبػا  ػال علل ادل عل ػػة ا  ػور يلػي  ػػا يشػ ح سػوؼ
 علػػى غػػ ث  الػػز كالعوا ػػل الػػ علل  ك بػػادئ الػػ علل  كنر يػػات الػػ علل  كأهػػداؼ الػػ علل 
 .الحعالة ال علل كأسالرمل ال علل
 تعلمالمفهوم  (1
 هر ػػػػاكاف ن لػػػػت كمػػػػا الػػػػ علل يعّ يػػػػوف الػػػػحين اخلػػػػربا   ػػػػن العديػػػػد هنػػػػاؾ
 :ال ايل النحو على( 90-91: 2014)
 خ ؿ  ن غملررك أك اليلوؾ إنشا  يرها ي ل عملرة هو ال علل" :( جا رس ا كغك أ
 ".اخلربة أك ادلمارسة
  ."لل ج ة ن رجة اليلوؾ   ال ملررات خ ؿ  ن ال علل يره : "ك كنباخ (ب
 اليػلوؾ غولرػد خ ذلػا  ػن يػ ل الػز العملرػة هػو الػ علل: "كرنجيػلي. إؿ هػوارد( ج




 نيػػبران  دائمػػة أك دائمػػة اليػػلوؾ   غملرػػرات علػػى احلصػػوؿ هػػو الػػ علل: " ػػا لن( د
 ."كاخلربة للممارسة ن رجة
ا رث( ق  2013 ) ريػ ة  كاجلهػد للممارسػة ن رجة غطور ال علل: هورلوؾ. ب إلر
:106) 
 يرهػػا يػػ ل عملرػػة هػػو الػػ علل يػػ ف  رمحلنػػا كهػػاب ن لػػه دلػػا كي نػػا  ا ك: كػػ  ككي نػػا( ك
 17  رمحلنػػا كهػػاب) اخلػػربة أك ادلمارسػػة خػػ ؿ  ػػن غملرػػرك أك اليػػلوؾ إنشػػا 
:2015.) 
 التعلم ( أنواع9
 :كهي أنواع  عدة إىل (8-5  2010يلمر و )ل كي ا ال علل أنواع غن يل
 (اجملاأ ال علل) اجلائي ال علل (أ
 يواجػػه كػاف إذا  ػا  ػ ص لبػػل  ػن عػاـ  شػكل الػػ علل جػا  إجػ ا  يػ ل
 : كرة : كات أك لصائد غعلل ادلثاؿ سبرل على  وسعة  أك كاسعة ال علل  واد
 .النحس عن الدياع ينوف  ثل
 (البصرة   يق عن ال علل)  بصرة ال علل (ج
 الػز اليػلوؾ أمنػاط غنرػرل إعػادة عملرػة هي البصرة نر ية ي ف جلي الت  كي ا
 . ا  شكلة  ل ع لة له كا:د سلوؾ   غشكلت
 ال مررام ال علل (د
 احلػايا/  احلالػة  برعة  ع  طخ رار زلاكلة أنه على ال مررام ال علل غحير ي ل




 العادلي الشا ل ال علل( ق
. الػػ علل جػػا   عػارض ذلػػك؛ الطػػ ب يػ  ن :ػػ  كغكػػ ارا  ػ ارا ادلػػادة غعلػػل يػ ل
 .اجلشطالت  ط ي ة أي نا هحك ال علل   ي ة غيمى  ا كتالبا
 الع ضي ال علل( ك
 ادلػػادة :ػػوؿ لأليػػ اد غعطػػى غعلرمػػات هنػػاؾ غكػػن م إذا ع ضػػي الػػ علل كييػػمى
 .ط: نا اخ بارها سر ل الز ال علرمرة
 ادل عمد ال علل (ز
 غشػػػػكرل" هػػػػو الحعػػػػاؿ للػػػػ علل اخلاصػػػػة ا  ػػػػكاؿ أ:ػػػػد يػػػػ ف احلالػػػػة  هػػػػحك  
 كالعكػس ادل تػوب  لليػلوؾ كي ػا غصػ ؼ إذا هديػة الحػ د يعطػى هنػا". اليلوؾ
 غشػػكرل يػػ ل  رػػث. ادلطلػػوب  ػػع ي وايػػق ط سػػلوكنا أظهػػ  إذا يعالػػمل  ػػالعكس
 .ادلطاؼ هناية    عرنة سلوكرات
 ادل عمد ال علل( ح
  نالشػػ ه سػػر ل كالػػحم الع ضػػي  الػػ علل عكػػس هػػو ا هػػداؼ  اجتػػاك   الػػ علل
 .ال الرة ا لياـ   أكسع  شكل
 الكا ن ال علل( ط
 ك ال ػػايل الحػور  علػى الرػاه ة اليػػلوكرة ال ملرػرات  ػدث ط الكػا ن  الػ علل  
 .الكا نة غيمى




 خترػل اآلخػ ين  سػلوؾ  ػن ادل :رػات جعػل   يػق عػن كالػ علل الػحهين الػ علل
 .كاآلخ ين اآلخ ين : كات
 اإلن اجي ال علل( ؾ
. الن ػػل  ػػن لػػدر ألصػػى  ػػع الػػ علل  ثػػل ادلنػػ ج الػػ علل  عػػى يعطػػير.   ترػػوس 
 الػػ علل ييػػمى. أخػػ ل إىل :الػػة  ػػن اليػػلوؾ ن ػػل إ كانرػػة غنرػػرل هػػو الػػ علل
 إىل :الػة   كا:ػدة  شػكلة :ػل  بدأ ن ل على لادرين ا ي اد كاف إذا  ن جنا
 .أخ ل
  اللحري ال علل( ؿ
 .كالحاك ة ادلمارسة خ ؿ  ن اللحررة ادلواد عن ال علل هو اللحري ال علل
 التعلم أهداف (3
 ال ػػػػدرة غولػػػػد أف ديكػػػػن كسػػػػرلة علػػػػى احلصػػػػوؿ هػػػػو الػػػػ علل  ػػػػن الملػػػػ ض
  (.2012:201)غ ينويا, الط ب ك حرا الح وؿ  ك حرا الحك ية 
 النحػو علػى كهي ال علرمرة  ا هداؼ  ن أنواع ث ثة هناؾ عاـ   شكل
  (.28-2014:26  )س د اف :ال ايل
 ادلع ية طك ياب( ا
 ال حكػػر علػػى كال ػػدرة ادلع يػػة  لكرػػة. ال حكػػر علػػى  ال ػػدرة هػػحا ي مرػػا
 علػػػى ال ػػػدرة غطػػوي  ديكنهػػػا ط أخػػ ل  ك عبػػػارة. ل نحصػػػاؿ لا لػػة تػػػر  اع بارهػػا
 هحا. ادلع ية س ث م ال حكر على ال درة أف :    ادلادية  ادلع ية  دكف ال حكر
 دكر يكػوف احلالػة  هػحك  . الػ علل أنشطة   ال طوي   ن دلايد  رل لديه اذلدؼ




 كادلهارات ادلحاهرل زراعة( ب
  يػػػػ.لة يػػػ ف لػػػػحا. ادلهػػػارات صػػػػراتة  حػػػاهرل أك زراعػػػػة  حػػػاهرل غ طلػػػمل
 ادلهػارات هي الحرايائرة ادلهارات. سوا  :د على كال ك:رة ادلادية هي الز ادلهارات
 أ ػ اؼ  رهػ /  احل كة  هارات على غ كا  رث ادل :رة    :ر ها  ديكن الز
 أف :ػ   ". ال كػ ار" ك" ال  نرػة"  شػاكل يشػمل كهػحا. يػدرس الػحم الشػ ص
ا  أكثػػ  ال ك:رػػة ادلهػػارات ػػا غ عا ػػل ط  هنػػا غع رػػدن  الػػز ادلهػػارات  شػػاكل  ػػع دائمن
ا  أكث   ل ال اعدة  غكوف كرا غ ل أف ديكن  ال  ػدي  مبشػاكل غ علق يهي جت يدن
 يهػي لػحا .  حهـو أك  شكلة كصراتة :ل أجل  ن كاإل داع ال حكر ك هارات  
 .كدلر ة س يعة إجا ة عن غبحث  ل  "غك ار"  ي.لة رل د لريت
 ادلولا غشكرل( ج
 أف رػػػػمل للطػػػػ ب  كالش صػػػػرة كاليػػػػلوكرة الحهنرػػػػة ادلوالػػػػا غنمرػػػػة  
 غوجرػه    هػارات ي طلػمل هػحا. هنجػه   :ػحران  كأكثػ  :كمػة أكثػ  ادلعلػل يكػوف
 أك كمثػػػاؿ ادلعلػػػل   صػػػرة اسػػػ  داـ نيػػػراف عػػػدـ خػػػ ؿ  ػػػن كال حكػػػر الػػػدايع
 .منوذج
 التعلم نظريات( 4
 النحطػػي الػػنحس علػػل نر يػػة كهػػي العػػام   يػػ ول علػػى نر يػػات ثػػ ث هنػػاؾ
: )سػػ ددياف  ال ػػايل النحػػو علػػى كهػػي ادليػػاعد  الػػنحس كعلػػل اجلشػػطالت نحػػس كعلػػل
2014:30-37.) 
 ال كح العلـو ليلطة كي ا ال علل نر ية( ا
 ديكن. ال وة  ن سل لحة أنواع  ن البش ية ال كح غ كوف النر ية  ذلحك كي ا




 عػن ادلثػاؿ سػبرل علػى الػ علل    الػحاك ة دلمارسػة ادلثػاؿ  سبرل على. سل لحة  واد
 لل ػوات  النيػبة ك ادلثػل. ا جنبرػة ادلصػطلحات ا رلػاـ  أك الكلمات :حظ   يق
 غكػػوين ن رجػػة  ػػل ادلاديػػة  ادلػػادة أك اإلغ ػػاف لػػرس احلالػػة هػػحك   ادلهػػل. ا خػػ ل
 .ال ول لكغ
 ال كحجي لت  لعلـو كي ا ال علل نر ية( ب
ا   ػػن أمهرػػة أكثػػ  الكػػل أف النر يػػة هػػحك غحػػبض   ف. العناصػػ /  ا جػػ
 ادل البػػة. ادل :رػػة   غبػػدأ الػػ علل أنشػػطة    رػػث. ا كؿ أي ػػا هػػو كلػػه الوجػػود
 علػػى ادل البػػة أنشػػطة غطبرػػق كضػػعت  همػػة   صػػرة.  ػػا ل  عمػػل لل رػػاـ  همػػة
   ال نررمرػة ال ػوان  أف  ّحػاةرادل الػ علل  اسػ جواب  . لّحة كاف ال علل أنشطة
 ذلػك : ر ػة علػى يع مػد هحا. ال علل أنشطة   غطبر ها ديكن/  غنطبق ادل :رة
 اطسػػػػػ جا ة علػػػػػى احلصػػػػػوؿ كهػػػػػو ا كؿ  ال عػػػػػديل هػػػػػو  ػػػػػي  أهػػػػػل اجلػػػػػوه    
 .الصحرحة
 احلراة علـو ل ا طة كي ا ال علل نر ية ج(
ا  رلمػػػػوع  ػػػػن الوالػػػػع   ي كػػػػوف الكػػػػل أف  بػػػػدأالل ا علم دي لػػػػك  أك ا جػػػػ
 نر يػػػػة: كمهػػػػا اخلارجرػػػػة  النر يػػػػات  ػػػػن نوعػػػػاف هنػػػػاؾ ال ػػػػديق هػػػػحا  ػػػػن. العناصػػػػ 
 .لل كررا  ايلوؼ كنر ية لل وصرلرة ثورندايك
 اطغصاؿ نر ية( 1
 اإل:يػػاس انطبػػاع  ػػ  اطرغبػػاط هػو الػػ علل أسػػاس يػػ ف لثورنػػدؾ  كي ػا
 يػػ ف أخػػ ل  ك عبػػارة". اطغصػػاؿ" اجلمعرػػات هػػحك غيػػمى. العمػػل إىل كاطنػػدياع
 .الحعل كرد الحعل ك   كاطس جا ة  ال ححرا    ع لة غكوين هو ال علل




ػػا أف علػػى النر يػػة هػػحك غػػنص  ع  ػػة  يػػبمل عػػادة سػػرحعل  ػػا   صن
 أ ػ   يػبمل  ػي  كل يحعل أك اجلرش ي ـو سوؼ ادلثاؿ  سبرل على.  ا  ي 
 .ال ائد
 البنائرة نر ية (د
  ناي نػػا هػػي  ع ي نػػا أف غ كػػد الػػز ادلع يػػة يليػػحات  ػػن كا:ػػدة هػػي البنائرػػة
 الػ علل  وضػوع  ػن نشػطة عملرػة الػ علل ي ف البنائرة  كنر يات آلرا  ككي ان . اخلاصة
 اخلػػػربة أك احلػػػوار أنشػػػطة أك الػػػنص ذلػػػك كػػػاف سػػػوا   ػػػا   ػػػي   عػػػى  نػػػا  إلعػػػادة
 .كترها البدنرة
 مالتعلّ  في المؤ رة . العوامل5
 عػػػػػػػا ل   إىل الػػػػػػ علل علػػػػػػى غػػػػػػ ث  الػػػػػػز العوا ػػػػػػل غصػػػػػػنرا ديكػػػػػػن عػػػػػػاـ   شػػػػػػكل
 (71-2010:54)س  ر و  :مها
 ةداخلرال ا لو عال (أ
 هػػػحا  . ي علمػػػوف الػػػحين ا يػػػ اد داخػػػل ادلوجػػػودة العوا ػػػل هػػػي الداخلرػػػة العوا ػػػل
 :كهي  3 العوا ل ننالش سوؼ الداخلي العا ل
 ادلادية العوا ل(1
 الصحرة العوا ل .(أ
 الشػػػ ص  صػػػحة إزعػػػاج مت إذا الشػػػ ص غعلػػػل عملرػػػة غ عطػػػل سػػػوؼ
 سػػػػهلة  كالدكخػػػة احلمػػػاس  كن ػػػص أي ػػػػا  ي عػػػمل سػػػوؼ أنػػػه إىل  اإلضػػػاية
 أك اضػػػػط ا ات كجػػػود أك الػػػدـ ن ػػػص أك ضػػػػعرحا  اجليػػػل كػػػاف إذا كالنعػػػاس




 اجليل عروب .(ب
 اجليل :وؿ  ثالرة ألل أك سو  غيبمل الز ا  را  هي اجليل عروب
 ا يػدم اليػال   كيػ  الصػمل  العمػى  العرػمل يشمل أف ديكن. اجليل أك
 .ال علل على ي ث  العروب هحك  ن أم. كترها الشلل ادلكيورة 
 النحيرة العوا ل( 2
 :يلي  ا ذلك   مبا النحيرة  العوا ل    صنحة عوا ل 7 هناؾ ا لل على
 الحكا  .(أ




 الن ج .(ك
 اطس عداد .(ز
 ال عمل عا ل( 3
 كاطرهػػػػاؽ اجليػػػػدم ال عػػػػمل كمهػػػػا نػػػػوع   إىل ال عػػػػمل غ يػػػػرل ديكػػػػن
 (.النحيي) ال ك:ي
  . اطسػػ ل ا  إىل كادلرػػل ال ئػػة ضػػعا  ػػع البػػدن ال عػػمل رايػػة ديكػػن
 ي ػػداف يػػ ل  رػػث ك لػػل  مخػػوؿ كجػػود   ال ك:ػػي ال عػػمل رايػػة ديكػػن :ػػ 




 عا ل نيراف( 4
 أك دراسػػػ ه مت  ػػػي  غػػػحك  أك  ع يػػػة علػػػى ال ػػػدرة عػػػدـ هػػػو النيػػػراف
 غعلمػه أك اخ بػارك مت  ػي  غػحك  علػى ال ػدرة عدـ أي نا النيراف يعين. جت  ه
  (.2013:25)ندكايت: الا ن  ن  ويلة لحبة أك الولت  ن لحبة
 اخلارجرة العوا ل (ب
 العائلرة العوا ل( 1
 : كل   العائلة  ن نحوذ على يدرسوف الحين الط ب سرحصل
 اآل ا  غث را   ي ة .(أ
 ا س ة أي اد    الع لات .(ب
 ادلناؿ جو .(ج
 لألس ة اطل صادم الوضع .(د
 الوالدين يهل .(ق
 الث ايرة اخللحرة .(ك
 ةرادلدرس عوا لال( 2
 ال علرل   ؽ .(أ
 ادلناهج .(ب
 الط ب  ع ادلعلل ع لات .(ج




 ادلدرسي اطن باط .(ق
 ال علل أدكات .(ك
 ادلدرسة كلت .(ز
 احلجل يوؽ ال راسرة الدركس .(ح
 ادلبى :الة .(ط
 ال علل   ؽ .(م
 ال ئريرة الواجبات .(ؾ
 اجمل مع عوا ل( 3
 اجمل مع   الط  رة ا نشطة .(أ
 اإلع ـ كسائل .(ب
  وؿ على ا صدلا  .(ج
 اجمل معرة احلراة  كل .(د
 الفعالة التعلم طرق . 6
  ػػػػا إىل اطن بػػػػاك علرػػػػه رػػػػمل يعػػػػاؿ   شػػػػكل العمػػػػل غعلػػػػل أجػػػػل  ػػػػن
 (82-73: 2010)س  رت  يلي
 ال وجره إىل   اج( أ
 ذلػػػك  ك ػػػع. يػػػ دم  شػػػكل خت لػػػا للػػػ علل احل كػػػة كخحػػػة  هػػػارات




. الطالػػمل صلػػاح سر ػػمن ال علرمػػات علػػى ال عػػ ؼ أف يعػػين ط هػػحا. الحعالػػة
 . ي  ي ح ق لن جهد  دكف. الشاؽ العمل  ح ل ي ط ي ح ق النجاح
 علػى اإل ػ اؼ أي نػا ي ل   ال علل   ؽ :وؿ غعلرمات إعطا  إىل  اإلضاية
  ػ ؽ شلارسػة مت إذا أي ػل الن رجػة غكوف. الدراسة أثنا  كغوجرههل الط ب
 .درس كل   ال علل
 كاطسباغرجرات ال علل   كط (ب
 كي نػا ادل ولعػة ال ػدرات  يػ  علػى الط ب الحعاؿ ال علل يياعد أف ديكن
 الحعالػػػة  الػػػ علل أسػػػالرمل ل حيػػػ .   ر هػػػا ادلطلػػػوب ال علرمرػػػة لألهػػػداؼ
 :يلي  ا إىل اطن باك رمل
 
 الداخلرة الش كط(1
 الطالػػػمل داخػػػل ادلوجػػػودة( ادلوالػػػا) الشػػػ كط كهػػػي الداخلرػػػة  الرػػػ كؼ
 أف للطػ ب ديكػن. ذلػك إىل ك ػا كالي ـ  كالي  ة الصحة  ثل نحيه
 .الداخلرة ا: راجاهتل غلبرة ادلمكن  ن كاف إذا جردان  ي علموا
 اخلارجرة الش كط( 2
 علػػػى   البشػػػ ية الػػػحات خػػػارج  وجػػػودة  ػػػ كط هػػػي اخلارجرػػػة الشػػػ كط
 .ا خ ل ادلادية كالر كؼ كاإلضا ة  ادلناؿ  نراية ادلثاؿ سبرل




 ال علل اسباغرجرة اس  داـ غي طرع كنت إذا الحعاؿ ال علل   رق ديكن
 لػػدر ألصػػى ل ح رػػق الػػ علل اسػػباغرجرات إىل :اجػػة هنػػاؾ. الصػػحرحة
 .الن ائج  ن
 ال علل   ي ة (ج
 يهػػػدؼ.  عػػػ  هػػػدؼ ل ح رػػػق مت يػػػ ك رػػػمل  يػػػار أك   ي ػػػة هػػػي الط ي ػػػة
 كس صػػػػػػبح كادلهػػػػػػارات  كادلهػػػػػػارات كادلوالػػػػػػا ادلع يػػػػػػة اك يػػػػػػاب إىل الػػػػػػ علل
 علػى أي ا غ ث  سوؼ الدراسة عادات. العادات هي ادلي  د ة ا سالرمل
 .نحيها غعلل
 التعليمد.
 ال علرل غع يا.1
 رلػػػػػاؿ   عػػػػػاديوف أ ػػػػػ اص هػػػػػل الػػػػػحين سػػػػػرما كط للنػػػػػاس  ادلشػػػػػبؾ الحهػػػػػل
 ك ال ػايل . للطػ ب كالث ايػة ادلع يػة غوصػرل هػو درسالػ أف هػو   ال علرمرػة الدراسػات
. كالث ايات ادلعارؼ  ن عدد على الط ب إغ اف   رق :وؿ ي ط يدكر اذلدؼ ي ف
 لبػػل  ػػن ي ػػط يػػ ل ال علرمرػػة العملرػػة   الػػدكر أف الصػػورة عػػن ينشػػ. الحهػػل هػػحا  ػػن
 .سلبر  الط ب غ ؾ ي ل  رنما احملاض   أك ادلعلل
  ػن سليػلة"  .نػه  ربػ   ػاك لبػل  ػن  ػه اطس شػهاد مت كمػا أريحػ  يعػ ؼ
 كغطػوي  للماجيػ ر كاطسػ جا ة غل ػي  أجػل  ن للط ب ال علل  واد غ دمي ا نشطة
  ف أعػ ك  العػادي  ا   اص غع يا عن كثران  ال ع يا خي لا ط. ال علرمرة ادلواد
 الحػ ؽ) الػدلرق الحػ ؽ. ي ػط( الدراسػرة ادلػواد. )ادلع يػة  ػن الػ مكن علػى ي كد ك مها
 ذلػك  ك ػع. للموضػوع الطػ ب إغ ػاف غطػوي  هػو ال ع يػا هػحا   ادلوجػود( ا صػمل 




 زلربػ    ػاك) يعالرػة ألػل يكػوف لػن أعػ ك اريحػ   غع يػا   كطالػمل الطػ ب يػ ف
2010 :178.) 
  ػن عػدد دراسػة  عػد"  ػاك  ػوهربب " ال بيػوا سػرباجرماف ككػاركؿ غاييػوف
: لشػي   علمػة الطػ ب  ػع للعمػل   ي ػة ال علػرل أف اسػ ن ج  عنايػة  ال علرل نر يات
   ي ػة هػو الدرس أف ي  ح ال ع يا  هحا  ن. ادل ا ل    ي   عمل الط ب ي ـو
 زلبػ   ػاك. )ال وة   ينشطوف الحين كادلعلم  الط ب      بادلة ع لات كعملرة
  2010 :178). 
  رنب  اك ن له كما    ا ككاركؿ غاييوف :دد ال ع يا  هبحا ي علق كيرما
  شػكل البػاب  ( ك ػ ب  علمػ )   صػرة غحػاع ت :ػدثت إذا أنػه مبعػى  ػاك 
  علػػػػل غحػػػػاع ت كانػػػػت إذا ك ػػػػالعكس . الػػػػ علل أنشػػػػطة سػػػػ حدث يعندئػػػػح جرػػػػد 
 ط كلكػػػن  ػػػدث لػػػد أك الطػػػ ب غعلػػػل أنشػػػطة  ػػػدث لػػػن يعندئػػػح سػػػرئة  الطػػػ ب
 (.179: 2010    هرب   اك) ال ولعات  ع غ ما ى
 البرئػة غنرػرل أك ل نرػرل نشاط ال علرل أف  اه   اه   اك    بس رادؿ
 ادلعػػى هػػحا   البرئػػة. الػػ علل عملرػػة  ػػدث  رػػث  ا  حػػاؿ  كر طهػػا اإل كػػاف لػػدر
 ادليػاعدة ككسػائل ادلدرسػ   أي نػا غشػمل كلكنها الدراسرة  الحصوؿ   ي ط لريت
. الطػ ب غعلػل  .نشطة غ غبط كالز ذلك إىل ك ا   كادل  ربات كادلك بات  ال علرمرة 
 (.179: 2010   زلب   اك)
  ط ي ػة"  ػوهربب " لبػل  ػن ادل  ػبس النحػو علػى( 1989) غػادريا يعّ ؼ
  ػن أدا  أم ادلبػدأ :رػث  ػن هػو ال علػرل إف  ػال وؿ  ا :د إىل  ا لة كلكن  بّيطة
 أف يعػين كهػحا(. ادلػ علل) نخػ   ػ ص   الػ علل غيػهرل نرػة  (ادلعلػل) ا ي اد جانمل
 أك  يػػػاعدة هبػػػدؼ( ادلعلػػػل احلالػػة هػػػحك  )  ػػػا  ػػػ ص  ػػه ي ػػػـو عمػػػل هػػػو ال علػػرل




 أف أم اخلػػػػربا   نرا  يػػػػ ط أف إىل خيلػػػػص أف ديكػػػػن ال عػػػػاريا سل لػػػػا  ػػػػن
 ظهور جوه  ينعكس. الط ب غعلل سلوؾ ظهور إىل أساسي  شكل يهدؼ ال علرل
 ناسوغروف. كغع يا ككاركؿ غاييوف غع يحات   رئريي  شكل ال علل سلوؾ
 ي و ػوف احملاضػ ين أف هػو كادلدرسػ  احملاضػ ين  ػ  أمهرة ا كث  اطخ  ؼ
  ػن الػ تل علػى كادلحكػ ين  ادلث حػ  أي نػا يػدعوف أك ا كػاددير  أك العلمػا   وظائا
 نرػاـ لػانوف سػراؽ  . البا:ثػة يعػين اخلبػر كػاف إذا  ا :وؿ اخلربا     ن اش كجود
 كالعديػد ادليػاكاة  لػدـ علػى ادلعلمػ   ػن كاحملاضػ كف ادلعلمػوف يكػوف الػو ين  ال علرل
 ال علػرل أهػداؼ   رػق   كخاصػة الػو ين  ال علػرل غنحرح   غشا ه أكجه لديهل  نهل
 (.73-72: 2013    وريس حيىي. )الو نرة
 العربية اللغة التعليم في المدخله.
 عػػن خي لػػا الصػػعو ة  ػػن ك يػػ ول  ػا ع ذلػػا الع رػػة اللملػػة أف نػػدرؾ أف رػمل
 عالرػػة  يػػ ويات ذكم  ػػ هل   علمػ  كجػػود غ طلػػمل احل ر ػة كهػػحك ا خػػ ل  اللملػات
 أكثػ غ  يػمل  اسػ  داـ ادلعلػل علػى رػمل الش صػرة  انرػ . كالصػرب كالصػرب الصػرب  ػن
 ادلػادة  برعػة  ػع غ وايق الز لرال عل خطوات  ديد     جعا يكوف أف كديكن سرالرة 
 مت إذا جرػػد  شػػكل ادلػػادة هػػحك ن ػػل ديكػػن  ػػي   أم  ثػػل  صػػعو ة. الطػػ ب ك:الػػة
 إجػ ا    ادلعلػل يعالرػة حييػن أف ديكػن الحم الع رة اللملة لرغعل هنج خ ؿ  ن  ديها
 اإلعػػػػ ـ  كسػػػػائل إىل ادليػػػػ ندة كالػػػػنهج اإلنيػػػػانرة  غ  يػػػػمل ذلػػػػك   مبػػػػا ال حػػػوي ت 
  ال واصػػػػلرة دلػػػػدخلكا ال حلرلرػػػػة تػػػػر كاؿ كال حلرػػػػل  كالكػػػػ ـ كاطسػػػػ ماع غ  يػػػػمل
 (.2006:2) را رمارم  
 اإلنيان دخلادل.1
   ال ئريػػػػػي ادلوضػػػػػوع  هنػػػػػل للطػػػػػ ب ال ئريػػػػػي ادلكػػػػػاف دلػػػػػدخلهحا يػػػػػوي 




. يرهػػػا النرػػ  رػػمل كيك يػػة كرك:رػػة عا حرػػة ا: راجػػات أي ػػا هػػل الطػػ ب. ال طػػور
 كادلشػػػاع  العوا ػػػا غطػػػوي    الػػػ علل غوجرػػػه يػػػ ل لػػػحلك كا لػػػة ك:ػػػدة هػػػل الطػػػ ب
 دكف كمحرمػة   حيػة  ط ي ػة ادلشػي علػى الػ علل زلاكلة ي ل. ج ا كهلل كال رل  كادلوالا
 احل يػػة درجػػةدلػػدخل  هػػحا يػػوي . ن لهػػا سػػر ل الػػز كال سػػالة ال حػػوؿ  عػػى  ػػن ال  لرػػل
) ػػػػػػرا رمارم   الطػػػػػػ ب  ػػػػػػن جػػػػػػا  هػػػػػػي الػػػػػػز كاإل ػػػػػػداع كادليػػػػػػ كلرة كاطسػػػػػػ   لرة
2006:2.) 
 الح ص غوير هي اختاذها ديكن الز اخلطوات ي ف  دلدخل هحا  ع
 .  وازنة  ط ي ة ا يكار غبادؿ مث ك شاع هل  أنحيهل عن للحديث للط ب
 الوسائط على ال ائل دلدخلا.2
 غشػكرل إىل ال ا رػة زلػاكطت   كبػران  دكران كسػ ؿ  أك اإلعػ ـ كسػائل غلعػمل
 . لموسة خربة إىل رل دة خربة  ن كغملررها الط ب  هارات
 الكلمػػػات  عػػػى يحيػػػ  الػػػحم اليػػػراؽ اسػػػ كماؿ إىل ادلػػػدخل هػػػحا يهػػػدؼ
 كالصػػػػػور كاخلػػػػػ ائط الصػػػػػور خػػػػػ ؿ  ػػػػػن اجلديػػػػػدة الث ايرػػػػػة كادلصػػػػػطلحات كاذلراكػػػػػل
 غحيػػر   ييػػاعد أف ديكػػن  ػػي  ككػػل كالبطالػػات احلرػػة النمػػاذج كأ ثلػػة الحوغوت ايرػػة
 كأ ػكاؿ أنػواع غ نػوع احلايل  ال كنولوجرا عص   . للط ب ا جنبرة الكلمات  عى
 lcd   ك ا ػات كالشػ ائح الحرػديو ك  ػا ع ا  ػ  ة ادلثػاؿ سػبرل علػى الوسػائط 
 أف أم للملايػػة  كاضػػح الوسػػائط هػػحك اسػػ  داـ  ػػن الملػػ ض إف. الكمبرػػوغ  كسل ػػربات
 كغصػحرح ا  ثلػة غ ػدمي  ػن ي مكنػوا :ػ  للط ب كجاذ رة :روية أكث  ادلواد ع ض
  ػػث ث ألػػول غػػ.ثرنا للصػػور أف ا  ػػاث ُغرهػػ .  حعالرػػة كشلارسػػ ها اللملويػػة ادلعلو ػػات
 ال .ثر يكوف الكلمات   ع الصورة د ج مت إذا ا ثنا   هحك  . الكلمات  ن   ات
 ع بػة هػي احملػدكدة ا  ػواؿ  ػع الو:رػدة ادلشػكلة. الكلمػات  ػن أضعاؼ  ي ة ألول




 ال حدث - اطس ماع  دخل .3
  ػػا هػػي اللملػػة أف  يػػب ا يحػػبض دلػػدخلا هػػحا يػػ ف ج يدغػػه     محػػد كي ػػا
ا  كلرس   ك دثه مساعه ي ل  هػحا  ػن. للكػ ـ متثرػل رل د هي الك ا ة أف :    ر 
 إىل  اطسػ ماع الػ علل لملػة غبػدأ أف رػمل. الكػ ـ هػي اللملػة أف ال ػوؿ ديكن اطيباض
  ػػػػن ُيطلػػػػمل الك سػػػػركي   ػػػػكله  . كمجػػػػل كلمػػػػات غشػػػػكل الػػػػز اللملػػػػة أصػػػػوات
 اللملػة أف هػو الػنهج ذلػحا نخػ  ايػباض. كالك ا ػة ال ػ ا ة لبػل حلحرػه  غ لرػدك الطػ ب
 كي طلػػمل ذلػػك   يػػبمل  ػػ ات عػػدة غكػػ ارك عنػػد عػػادة اليػػلوؾ سرصػػبح. عػػادة هػػي
  واسػطة غنحرػحها ي ل اللملة غعلل أنشطة كجود النهج هحا خ ؿ  ن الع رة اللملة غعلل
 (.3:2006. ) را رمارم,ال ك ار أك ال ك ار غ نرات
 ال واصل  دخل .4
 ال واصػػػل أنشػػػطة علػػػى اللملػػػة عػػػ ض ي كػػػا أف ينبملػػػي الكحػػػا ة  لوظرحػػػة كي ػػػا
 جديػػدة اخبالػػات :  نػػا أننػػا ذلػػك يعػػين ال واصػػلدلػػدخل  هػػحا  ػػع. كالعملرػػة الحعالػة
 خصػائص ذات   كا لػة هنػوج مبثا ػة كنع ػرب الثانرة  اللملة ال علرل رلاؿ   كاسباغرجرة
    كانػػػػػه كػػػػػاف إذا ال واصػػػػػل  كحػػػػػا ة ي م ػػػػػع الشػػػػػ ص إف ي ػػػػػاؿ أف ديكػػػػػن. زلػػػػػددة
 ال ػارئ  ػ  الع لػة   للوضػع كي نػا  ناسػبة غكوف   نوعة رلموعة  ع اللملة اس  داـ
 ع  ػػػات هػػػحك كمترػػػا  نػػػاة غصػػػبح أف عوا ػػػل أر عػػػة هنػػػاؾ  :رمػػػاس كي ػػػا. كادليػػػ مع
( كالحهػل ادل بػادؿ ال حػاهل) كادل بولرػة  ( جردة لواعد إغ اف) ضلومّ   اطغصالرة الكحا ة
 ديكػػن ط(.  اسػػ م ار غػػ ل ادلمارسػػة) كال نحرػػح  (غ طػػور الػػز كاحلالػػة اليػػراؽ) كالدلػػة  
 لػػادر  .نػػه اليػػراؽ عػػن ادلنحصػػلة اجلمػػل أمنػػاط أك  نرػػة يػػ  ن الػػحم الشػػ ص كصػػا
 النحويػػة ال واعػػد إغ ػػاف احل ر رػػة اللملويػػة ادلهػػارات غ  ػػمن أف رػػمل. ال حػػدث علػػى
. اللملػػػػػػػػة  اسػػػػػػػػ  داـ ادل عل ػػػػػػػػة اطج ماعرػػػػػػػػة ال واعػػػػػػػػد  ػػػػػػػػن الػػػػػػػػ مكن إىل  اإلضػػػػػػػػاية




 مهارة الكالم في العربية اللغة تعليم و.طرق
 عػػدـ  يػػبمل   ي ػػة غولػػد  ػػا كتالبػػا. اخلاصػػة ضػػعحها ن ػػاط ذلػػا   ي ػػة كػػل
  ػػدكرها اجلديػػدة الط ي ػػة يػػ ف نحيػػه  الولػػت   كلكػػن اليػػا  ة  الط ي ػػة عػػن رضػػاك
 الػػػز الط ي ػػػة كطدة سػػػبمل اليػػػا ق   كانػػػت الػػػز ال ػػػعا ن ػػػاط   أي ػػػا زلاصػػػ ة
 ذلػػا الطػ ؽ مجرػع يػ ف ذلػك  ك ػع ادل عالبػػة  ال ػول  ػع كغػحهمل الطػ ؽ غػ.يت. ان  ػدهتا
 اللملػػػات ال علػػرل يواجػػه أف رػػمل. ادلطلو ػػة الرػػػ كؼ علػػى اع مػػادنا كبػػرة   يػػامهات
. الػبع   ع ػها  ػ  يرمػا أخػ ل  إىل   سية  ن خت لا  وضوعرة ظ كؼ ا جنبرة
ك ا  ال ح رة  كالبنرة كادل ايق الط ب  ك:الة  ال علرل ادلوضوعرة الش كط هحك كغشمل
  (48:2012اللملة الع رة هي كال ايل. )كهاب ك نعماة, ال علرلإىل ذلك. كأسالرمل 
 هػػي كالػػز  هػػارات  عػػدة  ػػ  ا ساسػػرة ال ػػدرة هػػو ثانرػػة  لملػػةهػػو  الكػػ ـ
 أف جانػػػمل إىل أجنبرػػػة  لملػػػة ادلػػػ   غعلػػػل إذا أتػػػ اض عػػػدة  ػػػن لألهػػػداؼ  ػػػ نة أي ػػػا
 العصػ  نػدخل عنػد ا غػاداد احلاجػة هػحك لل حاعػل  الو:رػدة اذلا ػة الوسرلة هوالك ـ 
: 2001   رمحالرنػػػا الوهػػػاب. )كال ػػػارات البلػػػداف  ػػػ   وجػػػودة غعػػػد م الػػػز العودلػػػة
93.) 
 ي حػػوؽ كط الطحػػل :رػػاة  ػػن  بكػػ  كلػػت   غنشػػ. لملويػػة  هػػارة هػػو الكػػ ـ
    همػػػة  والػػػع كا:ػػػ  ؿ الصػػػد ات  ػػػن كال . ػػػل اطسػػػ ماع خػػػ ؿ  ػػػن إط علرهػػػا
 أ ػػكاؿ أهػػل  ػػن كا:ػػدة  ػػك  ػػ  هػػي ال دديػػة اجمل معػػات   ك:ػػ  احلػػديث اجمل مػػع
 (.71: 2015   أزكي . )كالكبار للصملار الكبار نشاط
 عملرػة   الثػان الطػ ؼ كهو البش     أساسي اغصاؿ نشاط هو ال حدث





   د ا غش ح أف ال  كرم  ن الك ـ  ال علرل   اخلطوات إدخاؿ لبل
 : رنها  ن  درس   ن غطوي ها ديكن الز ادلواد
 .الصحرحة الكلمات  ع الع رة احل كؼ أصوات لل.1
 .ض ذ  ز  ظ   ثل غشبه  الز احل كؼ    الك ـ   كاضحة اخ  يات.2
 .كلصرة  ويلة : ائ     النطق   اطخ  ؼ3
 .الصحرحة ال واعد  اس  داـ ال حكر عن ال عبر.4
 .سل لحة لر كؼ  ناسبة هي الز غعرباة اخب5
 .الع رة للث اية الدلر ة الح كؽ   كمجرلة مجرلة هي الز( اجلملة غ غرمل اس  داـ.)6
 .ال حدث عند الصحرحة الع رة اجلملة  نرة لواعد اس  دـ.7
 العربية باللغةالكالم  مهارة أجل من التعلم استراتيجياتز.
 الع رػة  اللملػة غعلػل   الع رػة اللملػة    هارات أر عة هناؾ أف  علـو هو كما 
 ك هػػػارات ال ػػػ ا ة ك هػػػارات  لكػػػ ـا ك هػػػارات اطسػػػ ماع /  اطسػػػ ماع  هػػػارات كهػػػي
 الػػ علل اسػػباغرجرات إىل :اجػػة هنػػاؾ  حعالرػػة  ال علرمرػػة ادلهػػارات غعمػػل لكػػي. الك ا ػػة
 خلرػل)الكػ ـ  دلهػارات الػ علل اسػباغرجرات  ن العديد يلي  ا ي دـ سوؼ. الصحرحة
 (:232-226: 2011   اهلل
 ا كىل اإلسباغرجرة.1
  ك ػػوب هػو  ػػا  ع يػة علػػى الطػ ب غػػدريمل إىل اإلسػباغرجرة هػػحك هتػدؼ
 أك  يػ طة إ ػا ادليػ  د ة الوسػائط غكػوف أف ديكن. كادلك و ة الشحوية الع رة  اللملة




 .ادلطلوب ادلوضوع غطا ق صورة اخب (أ
 .اللوح على  لص ة ادلثاؿ سبرل على الط ب  على الصورة اع ض (ب
ا  أك ا  را  غيمرة الط ب  ن ا لمل (ج  الع رة  اللملة الصورة   ا ج
 . حويا الصورة  ن مجلة غكوين  المل كل  ن ا لمل (د
 .ك ا را  نه مجلة غكوين  المل كل  ن ا لمل (ق
 .الن ائج ل ا ة الط ب  ن ا لمل (ك
 .الط ب ه ط  عمل ن ائج :وؿ غوضرحات لدـ (ز
 الثانرة اإلسباغرجرة.2
 غيػ  دـ  ػا كعػادة.  انورا ػا اسػباغرجرة اطسباغرجرة هحك غيمى  ا كتالبا
ا  إىل غ يػرمها خػ ؿ  ػن ككػل ال ػ ا ة زل ويػات يهل هبدؼ اطسباغرجرة هحك  أجػ
 :هي اخلطوات. صملرة
 لل ػ ا ة الح ػ ات أرلػاـ أك ادلنالشػة  وضػوعات لعػدد كي نا رلموعات عدة  عمل لل (أ
 .دراس ها سر ل الز
 ي ػػػ ة أك  وضػػػوع رلموعػػػة كػػػل  ػػػع اجملموعػػػات   ال ػػػ ا ة/  ادل طو ػػػة  شػػػاركة (ب
 .كا:دة
 .:دة على رلموعة كل   ال عبر كإعادة كاإل ياؾ لل  ا ة الكا  الولت ا نح (ج
 كي نػػا اجملموعػػات عػػدد  ػػع ثانرػػة رلموعػػة  عمػػل لػػل اجملموعػػة  عمػػل اك مػػاؿ  عػػد (د




 يػ ل  رػث أ ػ اص  5 أي نػا هو الثانرة اجملموعة عدد ي ف ك ال ايل أ  اص  5
 .أخ ل رلموعات  ن أع ا  كان ماـ اجملموعة   ع و كل نش 
. ا كىل اجملموعػة  ػن يهمػه مت  ػا يك ر أف رلموعة كل    المل كل  ن ا لمل (ق
 .سل لحة ي  ات أك  واضرع خلمية يهل رلموعة لكل سركوف ك ال ايل
  الػمل كػل يهػل الولػت  هػحا  .  الكا ػل الن ػائج غ دمي رلموعة كل  ن ا لمل (ك
 .ادلوضوعات رلموعة أك لل  ا ة الكا لة احمل ويات
 ادلوضػوعات أك ال  ا ة زل ول يهل يكوف ط :  الع ض هناية   غوضرحات لدـ (ز
 .خط.
 التنظيمية االستراتيجية ح.
 علػى ي كػد ال نررمػي الػ علل يػ ف يرين  ذك غه دلا كي نا ديكيوف ذك ك دلا ككي نا
 إىل ادلنرمػات ل حويػل كالنراـ كاجملموعة الح د  ي ول على ال علل عملرات اس  داـ
: 2008   يػػػين أ يػػػاح. )ادلصػػػلحة أصػػػحاب رضػػػا  ػػػن غايػػػد أف ديكػػػن سل لحػػػة  ػػػ ؽ
34.) 
  ػػػن أخػػػحها أك ال ئريػػػرة ا يكػػػار علػػػى ال عػػػ ؼ هػػػي ال نررمرػػػة اطسػػػباغرجرة
   ال نررمرػة اإلسػباغرجرة  ػكل يكػوف أف ديكن  رنما. ادلعلو ات  ن كبرة رلموعة
 هنػػػػاؾ. أصػػػػمل  ي عرػػػػة رلموعػػػػات   ادلصػػػػطلحات أك ا يكػػػػار جتمرػػػػع إعػػػػادة  ػػػػكل
 ذلػك   مبػا للطػ ب  هػاال علرم يػ ل الػز اذلا ػة ال نررمرػة اطسػباغرجرات  ػن العديد
 خػػػ ائط رسػػػل) اخلػػػ ائط كرسػػػل  (الع ي ػػػة اخلطػػػوط ختطػػػرط) الع ي ػػػة اخلطػػػوط كضػػع
 (.7: 2010   رك لي(. )ادلحاهرل




 كمػػػا   2008 عػػػاـ  ػػػن الثالثػػػة الطبعػػػة يػػػ ف اإلندكنريػػػي  لل ػػػا وس كي ػػػا
 ادلشػاكل  :ػل ت ض  ل ح رق) كاجلهد اجلهد هبا ادل صود كاف جو  م  زلمد ن لها
 يػ ف جػو  م  زلمػد لالػه دلا ككي نا ذلك  على ع كة. كاجلهد  (لل  كج   ي ة كإراد
 الػز ا  ػرا  كػل هػي زلػاكطت. كاجلهػد كالع ل النوايا لن ل زلاكلة هو ادلبحكؿ اجلهد
 للملػػػ ض كي ػػػا  حرػػػدة كن ػػػائج يعالرػػػة أكثػػػ  غكػػػوف أف أجػػػل  ػػػن  شػػػي  ال رػػػاـ  ػػػاكؿ
 .غنحرحك ي ل الحم الشي  كيوائد كالوظرحة كاذلدؼ
 كمػػا 2008 لعػػاـ الثالثػػة الطبعػػة يػػ ف الكبػػر  اإلندكنريػػي لل ػػا وس كي ػػا
 إرػػاد ادلشػػاكل  :ػػل تػػ ض  ل ح رػػق) كاجلهػػد اجلهػػد غعػػين جػػو  م  زلمػػد ال بيػػها
 .اجلهد  (سل ج
 نشاط هو ال علل ي ف رمحالرنا  الوهاب ذك ك كما كينكل  ذك ك دلا ككي نا
   غملررات إىل ي دم شلا   البرئة   النشطة ال حاع ت   حيدث نحيي أك ع لي
 .الحهل إدارة
 غنرػرل أك غنرػرل نشاط هو ال علرل أف  اكزلّب   ن لت كماناسوغروف   كي ا
 هػػحا   البرئػة. الػ علل عملرػة  ػدث  رػث ا  حػاؿ   ػع كر طػه شلكػن ككػحلك البرئػة
 كادلعرنػػات ادلدرسػػ  أي نػػا غشػػمل كلكنهػػا الدراسػػرة  الحصػػوؿ   ي ػػط لريػػت الحهػػل
 .الط ب ال علرل  .نشطة غ غبط كالز ذلك إىل ك ا كادل  ربات كادلك بات ال علرمرة
 ال حػوي ت  إجػ ا    ادلعلػل يعالرػة حيّين أف الع رة اللملة غعلل لنهج ديكن
 اسػػػ ماع كهنػػػج اإلعػػػ ـ  كسػػػائل إىل ادليػػ ندة كالػػػنهج اإلنيػػػانرة  الػػػنهج ذلػػػك   مبػػا
 .ال واصلرة كالنهج ال حلرلرة كتر ال حلرلرة كالنهج اطس ماع 
 عػػدـ  يػػبمل   ي ػػة غولػػد  ػػا كتالبػػا. اخلاصػػة ضػػعحها ن ػػاط ذلػػا   ي ػػة كػػل
   اجلديػػػػػدة الط ي ػػػػػة يػػػػػ ف نحيػػػػه  الولػػػػػت   كلكػػػػػن اليػػػػا  ة  الط ي ػػػػػة عػػػػػن رضػػػػاك




 مجرػع ي ف   ذلك ك ع ادل عالبة  ال ول  ع كغحهمل الط ؽ غ.يت. ان  دهتا الز الط ي ة
 ال علػرل يواجػه أف رػمل. ادلطلو ػة الرػ كؼ علػى اع مػادنا كبػرة   يػامهات ذلػا الطػ ؽ






















 أ. نوع ومدخل البحث
ادلػػدخل الكرحػػي هػػو  .ادلػػدخل الكرحػػى هػػو البحثهػػحه   ادليػػ  دـادلػػدخل 
 أخػػػح كيػػػ ل رئريػػػرة  أداة ةالبا:ثػػػة يكػػػوف :رػػػث بحػػػث ظ يػػػا ادلو ػػػوعي ل يػػػ  دـي
 أخػح غ نرػة كهػي  ادلعرنػة  ي  عػن العرنػات أخح   يق عن البرانات  صادر  ن عرنات
 )15 ؛ 2015 سوترونو . ) عرنة اع بارات  ع البرانات  صادر  ن عرنات
الوصػػحي الػػحم يهػػدؼ أساسػػا  ى ػػث الكرحػػ هػػوالبحػػث  هػػح   البحػػث نػػوع
 ي علػػػػػػػػق  ػػػػػػػػا كػػػػػػػػل أك النػػػػػػػػاس كػػػػػػػػاف سػػػػػػػػوا :الػػػػػػػػة أك  وضػػػػػػػػوع   ي ػػػػػػػػ ح أك كصػػػػػػػػح
 غكػػوف الوصػػحي  الكرحػػي البحػػثهػػحا   اسػػ  داـ(  39:2012س روسػػار ( البحػث
 يبلػ  :ػ   عػى كذاتا ك وث رػة كعم ػ اك مػاطن  أكثػ  علرهػا احلصػوؿ يػ ل الػز البرانات
 لشػػػ حالبحػػػث  هػػػحك   النػػػوعي الوصػػػحي البحػػػث اسػػػ  داـ. البحػػػث أهػػػداؼ   رػػػق
علػى غ لرػة  هػارة  الثانويػةاللملػة الع رػة ادل  ػ ج  ادلدرسػة ليػل غعلػرل   ب  احملاكطت
 . جبا عة  النكارايا اإلس  رة احلكو رةـ الك 
 ومدته البحث وقعم .ب
  البحث  ولع .1
 ي ػع الػحم  احلكو رػة  النكارايػاجلا عػة اإلسػ  رة ا هػو البحػث هػحا  ولع
 .كالرمان اف كسط   النكارايا   اإلس  ي ادل كا رلمع  ج. أك وسالشارع   




 21يعػن  ػن  ػه    ػه ين دلدة الدراسة هحك   البرانات مجع   ادل طط الولت
 . ايو 21 اريس اىل 
 و موضعة  البحث وضوعج.م
 ةاذلاديػػ اترػػالعرن أخػػح أسػػلوب علػػىالبحػػث  هػػحك   ادلوضػػوعات  ديػػديع مػػد 
 سػػػوترونو )  اطع بػػػارا  عػػػ   ػػػع البرانػػػات   صػػػادر  ػػػن العرنػػػات أخػػػح أسػػػلوب كهػػػو
 :هي لبحثا هحك   ادلوضوعات(. 300: 2015
 .ادل :لة الثانرة   العا ة ادلدرسةاللملة الع رة ادل   ج   ليل   ب.1
 .ك ـال  هارة يعلموف الحين .زلاض 2
 .اللملة الع رة ليل رئرس.3
 .الع رة اللملةغعلرل زلاكطت  هحا لبحث هو  ادلوضوع أ ا 
 البيانات ومصادرهاد. 
هػػارة غ لرػػة   زلػػاكطت عػػن  رانػػات هػػيالبحػػث  هػػحك   ادلي  لصػػة البرانػػات
 العا ػػة الثانويػػة ادلدرسػػةادل  ػػ ج    ػػناللملػػة الع رػػة  ليػػل لطػػ ب الع رػػة اللملػػةالكػػ ـ 
 رئػرس ك كػ ـال هػارة  يعلمػوف الػحين زلػادركفك    النكارايا اإلس  رة احلكو رةجبا عة 
 اللملة الع رة.ليل 
 أساليب جمع البياناته. 
اذلػدؼ  ػن البحػث هػو   ف البحث    خطوة أهل البرانات مجع أسالرملغعد
 ةكا لػػ البرانػػات جلمػػعة  ػػحؿ كػػل البا:ثػػة علػػى رػػمل لػػحلك . البرانػػات علػػى احلصػػوؿ
كصحرحة. اس  داـ هحا لبحث  .سػلوب ال ثلرث.ال ثلرػث هػو أسػلوب مجػع البرانػات 




احلت أسالرمل البرانات كهي ادل :رة تر ادلشاركة  ك  ا لرة ادلنرمة  هحا  (. 330
 .كال وثرق
 ادلشاركة  :رةادل .1
  وضػػػوع   غرهػػػ  الػػػز لألعػػػ اض  نهجػػػي كغيػػػجرل   البػػػة هػػػي رػػػةادل :
 ادل :رػػػةأسػػػلوب  هػػػي بحثهػػػحال   ادليػػػ  د ة ادل :رػػػةأ ػػػا أسػػػلوب . البحػػػث
 ادلشاركة عدـ خ ؿ  ن ةالبا:ثة لبل  ن ادل :رة عملرة غنحرح ي ل :رث ادلشاركة
( 162: 2014 )  تونػو    :رػ هل سػر ل الػحينالنػاس  :رػاة    با ػ   شكل
 .الع رة اللملة غعلل الوضع :وؿ البرانات جلمع ةالبا:ثة يي  دـ
زلاكلػػة  هػػي  ػػا كهػػي كا:ػػد  رلػػللربا:ػػث أسػػئلة البحػػث  هػػي ال  نرػػة هػػحك
  يػػ   العا ػػة  العا ػػة ادلدرسػػة ػػن ادل  ػػ ج    ػػن ػػعبة اللملػػة الع رػػة   ػػ ب
 اللملػػة لػػدرات دعػػل   احملاضػػ ين لبػػل  ػػن ادلبحكلػػةزلاكلػػة  الع رػػة  اللملػػة    هػػاراهتل
 هػػي  ػػاالعا ػػة   الثانويػػةرػػة    ػػ ج   درسػػة  ػػن  ػػعبة اللملػػة الع  لطػػ ب الع رػػة
 خػػ ؿ  ػػن .زلاكلػة  ػػعبة لشػػ ّد غعلػػرل اللملػػة الع رػػة لطػ ب  ػػن  ػػعبة اللملػػة الع رػػة
   ب أم كالط ب  احملاض ين هبا لاـ الز كال علل ال علرل عملرة    با  ة النر 
 .العا ة ادلدارس  ن عبة اللملة الع رة 
 نطمةادل  به ادل ا لة.2
   : ية أكث  هي كالز ادل عم ة  ادل ا  ت يئة   ادل ا لة هحك غ م  ي ل
  شػكل ادلشػاكل إرػاد هػو ادل ا لػة  ػن النػوع هػحا  ػن المل ض.  نرمة   ا لة  كل
 أف ادل ا لػػػة  إلجػػػ ا  دعوغػػػه متػػػت الػػػحم الطػػػ ؼ علػػػى رػػػمل :رػػػث ع نرػػػة  أكثػػػ 
 (.٠٥١: ٥١٠٢ سوترونو . )ادل رب لاله  ا ييجل كأف  عناية ةالبا:ثة يي مع




  لرل   موف الوثائق.3
 غكػػػػوف أف ديكػػػػن. ادلاضػػػػرة لأل:ػػػػداث سػػػجل هػػػػو  لرػػػل   ػػػػموف الوثػػػػائق
 البرانػػػات أ ػػػا شػػػ صل ضػػػ مة أعمػػػاؿ أك صػػػور أك ك ا ػػػات صػػػورة   ادليػػػ ندات
 :هاا سلوب غشمرل إىل ن اس   اجهاسر ل 
  ط بسرة لل (أ
 للمحاض كف سرة (ب
 اللملة الع رة ليل رئرس( سرة ج
 (كشا احل   الط بد
 الع رة للملةا لرغعل    نشطة صورة (ق
 البيانات أسلوب تحليلو.
 احلصػػوؿ يػػ ل النوعػػةادليػػ  د ة   هػػحا البحػػث هػػي   رانػػاتإف أسػػلوب  لرػػل 
 يػػ ل الػػز ادل  لحػػة البرانػػات مجػػع غ نرػػات  اسػػ  داـ كذلػػك سل لحػػة   صػػادر  ػػن علرهػػا
 عنهػػا ينػػ ج ادليػػ م ة ادل :رػػة  ػػع. البرانػػات غشػػبع يػػ ل :ػػ   يػػ م   شػػكل غنحرػػحها
 نوعرػػػة  رانػػػات هػػي علرهػػػا احلصػػػوؿ يػػ ل الػػػز البرانػػػات. البرانػػات   كبػػػرة اخ  يػػات
 كرسػل  البرانػات كعػ ض البرانػات  غ لرػل هي البرانات  لرل   ا نشطة. عاـ  شكل
-337سػػػػوترونو )) ال ح ػػػػق/  اطسػػػػ ن اجات اسػػػػ   ص) ال ح ػػػػق/  اطسػػػػ ن اج






 (Interactive Model). مكونات في تحليل البيانات 1الصورة 




 .(9515: سوغيونو) وهوبرمان مايلز: المصدر.1
  البرانات.غ لرل 1
 كإجػ ا  كادلهمػة  ا ساسػرة الن ػاط أخػحك  ال ل ػرص  عػينانػات يرإف غ لرػل  
 .كا رلاـ الصملرة كاحل كؼ الكبرة ا : ؼ إىل اس نادنا ال صنرحات
.   ر هػا ادلػ اد  ا هػداؼ البا:ثػة كػل ييب ػد سػوؼ البرانػات   ػن احلػد
 كفالبا:ثػة أجػ ل إذا لػحلك . الن ػائج علػى هػو النػوعي البحث  ن ال ئريي المل ض
 كهػػحا  عػػد  منػػط لػػه كلػػرس  عػػ كؼ  تػػر أجنبرنػػا  يع ػػرب  ػػا كػػل عػػن يػػا ثوا أ اثنػػا 
 .للبرانات ختحر ات إج ا  عند إلره اطن باك ينالبا:ثة على ينبملي  ا  ال بط
  البرانات ع ض.2
 غعطػػػػي الػػػػز ادلهركلػػػػة ادلعلو ػػػػات  ػػػػن رلموعػػػػة  ػػػػكل   البرانػػػػات عػػػػ ض
 مجػػع   صػػد ال حلرػػل  ػػن جػػا نا البرانػػات عػػ ض ديثػػل. الن ػػائج اسػػ   ص إ كانرػػة
 البرانرػػة  كال سػػـو  ػػوجاة  أكصػػاؼ  ػػكل   كصػػحها ديكػػن‌ادلعلو ػػات أك البرانػػات
 .ذلك  ا ه ك ا الحئات    كالع لات البرانرة كال سـو
 اطس نباط .3
اؿ ط. اطسػػ نباط هػػو الثالػػث ال حلرػػل نشػػاط  ادل د ػػة ا كلرػػة اطسػػ نباط غػػ









  .دلػػػػة  دعو ػػػػة ا كلرػػػػة ادل :لػػػػة     :ػػػػت الػػػػز اطسػػػػ ن اجات كانػػػػت إذا كلكػػػػن
 اطس ن اجات ي ف البرانات  جلمع ادلرداف إىل البا:ثة يعود عند ا ك  ي ة صحرحة
 . وثولة اس ن اجات هي ادلط ك:ة
 ز.أسلوب صحة البيانات
. البرانػات صػحة  ػن  ػال ح ق البا:ثة سر ـو البرانات  دلة ضماف أجل  ن  
 صػػػحرح  كالعكػػس صػػػحرحة  تػػر اسػػػ ن اجات إىل سػػ  دم الصػػػحرحة تػػر البرانػػات
 .صحرحة  ث ن ائج اس ن اجات س ن ج الش عرة يالبرانات
   البرانػػػات صػػػحة اخ بػػػار غ نرػػػات يػػػ ف  (363: 2015) ليػػػوترونو كي نػػػا
 :اخ بارات غشمل النوعي البحث
 الداخلرة .ث ة1
. احمل  ػة الن ػائج  ػع البحػث غصػمرل دلػة درجػة  ػن الػداخلي ال ح ػق ي غبط
 مبػػػػوظحي اخلاصػػػػة العمػػػػل أخ لرػػػػات لححػػػػص  صػػػػممنا البحػػػػث غصػػػػمرل كػػػػاف إذا
 :ػػوؿ دلر ػػة  رانػػات علرهػػا احلصػػوؿ يػػ ل الػػز البرانػػات غكػػوف أف يرجػػمل ال علػػرل 
 .ال علرل  الل غوظرا
 اخلارجرة ص :رة.2
 غطبر هػا أك الدراسػة ن ائج غعمرل ديكن كاف إذا  ا الدلة  درجة ي علق يرما
 أداة يػػػػ ف متثرلرػػػػة  البحػػػػث عرنػػػػة كانػػػت إذا. العرنػػػػة أخػػػػح مت :رػػػػث اليػػػػكاف علػػػى
 مث صػػػحرحة  البرانػػػات ك لرػػػل ل جمرػػػع كالط ي ػػػة هبػػػا  ك وثػػػوؽ صػػػحرحة البحػػػث





  اطع مادية .3
 لعملرػة   اجعػة إجػ ا  خػ ؿ  ػن اطع مادية اخ بار ي ل النوعي  البحث  
   البحػث  ػ ج ا  ي و وف ط ا :راف  ن كثر   ينالبا:ثة  ف. الشا لة البحث
 .البرانات غوير ديكن كلكن اجملاؿ  هحا
  لل .كرد ال ا لرة.4
 اخ بػػػػػار  ثػػػػػل غ  يبػػػػػا نحيػػػػػها هػػػػػي النػػػػػوعي البحػػػػػث   ال ح ػػػػػق لا لرػػػػػة إف
 اخ بػار يعػين ال .كرػد اخ بػار. كا:د كلت   اطخ بار إج ا  ديكن لحلك اطع ماد 
 عملرػة علػى دالػة البحػث ن ائج كانت إذا. ادلنجاة  العملرة ادل غبطة   البحث ن ائج
 هػحك غدع ط البحث   . ال .كرد مبعاير غحي الدراسة ي ف إج ااها  مت الز البحث
-377: 2015   سػػػػوترونو. ) وجػػػػودة الن ػػػػائج كلكػػػػن  وجػػػػودة  تػػػػر العملرػػػػة
378.) 
رػػػػار كا:ػػػػدا لل ح رػػػػق  ػػػػن صػػػػحة ة  عالبا:ثػػػػة اسػػػػ  دـ  البحػػػػث هػػػػحك  
 :ال الرة اع بارات  للبرانات ادلصدالرة/  الث ةدرجة   ن ال ح ق كهو  ي ط البرانات
 ط  رػػث. نحيػػه ةالبا:ثػة هػػوأدكاة   ػػث أك أداة هػػو الػحم النػػوعي البحػث   (أ
 اخ بػػػػار رػػػػمل لػػػػحلك   حرػػػػاة  علرهػػػػا احلصػػػػوؿ مت الػػػػز البرانػػػػات صػػػػحة غكػػػػوف
 .البرانات  صدالرة
 هحك   نحرح البا:ثة سر ـو علرها  احلصوؿ مت الز البرانات  صدالرة طخ بار (ب
 :غشمل كالز ال  نرة 
  ن علرها احلصوؿ مت الز البرانات  ن ال ح ق كهي البرانات   صادر غثلرث( 1
 العا ة ادلدارس  ن عبة اللملة الع رة    ب  ثل سل لحة  صادر خ ؿ




 .كفالبا:ثة كجدها الز البرانات إلثبات كداعل أم ادل جعرة  ادلواد اس  داـ( 2
 علرهػا :صػل الػز البرانػات  ػن ال ح ػق عملرػة كهػي ا ع ػا   الشركات ع د( 3




















 تهاناق.منتائج البحث و   
 ثنتائج البحا. 
ى البا:ثػػػػػػة  ثنػػػػػػا     نػػػػػػا ج دراسػػػػػػة ليػػػػػػل غعلػػػػػػرل اللملػػػػػػة غػػػػػػ عػػػػػػد أف أج  
جبا عػػػػة  النكارايػػػػا اإلسػػػػ  رة احلكو رػػػػة  ػػػػع  ػػػػ ؽ ادل ا لػػػػة كادل البػػػػة  الع رػػػػة
 :كال وثرق  ديكن كصا ن ائج الدراسة على النحو ال ايل
المدرس  ة  . مح  اوالت ط  الب قس  م تعل  يم اللغ  ة العربي  ة المتخ  رجين ف  ي1
الثانوي   ة العام   ة عل   ى ترقي   ة مه   ارة الك   الم بجامع   ة بالنكاراي   ا اإلس   المية 
 الحكومية
  2019 ػػػػػارس  27 نػػػػػا ن علػػػػػى   :رػػػػػات البا:ثػػػػػة يػػػػػـو ا ر عػػػػػا  
 21كيػػـو الث ثػػا   2019 ػػايو   10  اجلمعػػة 2019أ  يػػل  24ا ر عػػا  
للحصػل  ةيرمػا يلػي زلػاكاطت  ػ ب ليػل غعلػرل اللملػة الع رػ 2019 ػايو  
الدراسػػػػي الثػػػػان الػػػػحين لػػػػديهل ادل   جػػػػة  درسػػػػة الثانويػػػػة العا ػػػػة   غعلػػػػرل 
 : هارات الك ـ اللملة الع رة جبا عة  النكارايا اإلس  رة احلكو رة
 .أ( ي ـو الط ب  ك ا ة ادلح دات ادلصححة كادلطورة  ن احملاض ين
 كمػػػا مت احلصػػػوؿ علرهػػػا  ػػػن البرانػػػات  ػػػن ادل ػػػا  ت  ػػػع ؼ.أ




: 09   2019 ػػػايو  18 النكارايػػا اإلسػػػ  رة احلكو رػػػة  يػػػـو اليػػػبت  
 :  ادلك بة  على النحو ال ايل 41
 هػػػارة الكػػػ ـ  ُيطلػػػمل  ػػػن الطػػػ ب الػػػحين ي و ػػػوف    غعلػػػل"
سػر ل ع ضػه   عػد ان هػا    ػالنص  واجبػات ي ديػة إ: ػار ادلحػ دات ادل عل ػة
ا دا   سػػػرنالش احملاضػػػ  ادلحػػػ دات الػػػز متػػػت  شػػػارك ها سػػػا  نا  لػػػحلك إذا  
كانت ادلح دات الز جتلمل الط ب ط غ طا ق  ع الػنص الػحم ي د ونػه أك  
كػػاف ادلعػػى خا ئنػػا  ييػػر ـو احملاضػػ    عطػػا  ادلحػػ دات الصػػحرحة  لػػحلك 
 " أك مل زلاض  غصحرح ادلح دات
أ.أ  مت احلصوؿ علرها  ن البرانات  ن ادل ا  ت  ع ا خػت كما
ليػل غعلػرل اللملػة الع رػة ادل   جػة   ادلدرسػة الثانويػة العا ػة جبا عػة   البػةة
   2019 ػػػػػػػايو  18 النكارايػػػػػػػا اإلسػػػػػػػ  رة احلكو رػػػػػػػة  يػػػػػػػـو اليػػػػػػػبت  
 :  عنرب النـو   على النحو ال ايل 08:46
اه     د ػػة   ا صػػدلا  غصػػبح  ف ادلهػػاـ الح ديػػة    ػػكل  رػػ"
نصوص زللرة الصنع  لحلك  عد ظهورها   يصل جديد  يصحح احملاضػ  
ادلحػػػ دات اخلا ئػػػة.  يػػػبمل عػػػدـ كجػػػود ادلحػػػ دات  أك ػػػمل ادلحػػػ دات الػػػز مت 
غصحرحها  ن لبل احملاضػ   ف ادلحػ دات الػز غعطػي احملاضػ  هػي ادلحػ دات 
 ." اصة يبالز غطا ق النص كغ را إىل ادلح دات اخل
 كمػا مت احلصػوؿ علػى البرانػات  ػن ن ػائج ادل ػا  ت  ػع ا خػت




   2019 ػػايو  18جبا عػة  النكارايػا اإلسػػ  رة احلكو رػة  يػػـو اليػبت  
 :   عهد اجلا عة  على النحو ال ايل 08:37
ادلحػػػػ دات الػػػػز يصػػػححها احملاضػػػػ   سػػػػ اداد  ػػػن خػػػػ ؿ ك ا ػػػة "
 ".ادلح دات
 كمػا مت احلصػوؿ علػى البرانػات  ػن ن ػائج ادل ػا  ت  ػع ا خػت ـ.أ 
ليل غعلرل اللملة الع رة ادل   جة   ادلدرسة الثانوية العا ػة جبا عػة   البة
اليػاعة  2019 ايو   18 النكارايا اإلس  رة احلكو رة  يـو اليبت  
 :ادلك بة  على النحو ال ايل   09:40
 "لكي أغحك   ك بت  ح دات ا صدلا  الحين صححهل احملاض "
ا خػت   ػع ادل ػا  ت  ػن البرانػات  ػن علرهػا احلصػوؿ مت كمػا
 علػى ادلك بػة    09:12   2019  ػايو 18   ا ر عػا  يـو   س.ر
 :ال ايل النحو
 ادلحػ دات كرلة على كأك بها احملاض  لد ها الز ادلح دات أك مل"
 "أصدلائي لد ها الز
الدراسػػػي  رػػػث يكػػػوف  رهػػػ ك   ألصػػػى  البػػػابب( عنػػػد إعػػػداد ادلرهػػػ    
درجاغه  يعّد النص كي  أك  ػ ارنا كغكػ ارنا  كي ػـو  بغرػمل ال جويػد كشلارسػة 
الع لرػػػػة  ثػػػػل الث ػػػػة  ػػػػالنحس. كأكلئػػػػك الػػػػحين يدرسػػػػوف  ػػػػع ا صػػػػدلا  




 كمػػا مت احلصػػوؿ علرهػػا  ػػن البرانػػات ادل ػػا  ت  ػػع ا خػػت 
ؼ.أ  البػػػػةة ليػػػػل غعلػػػػػرل اللملػػػػة الع رػػػػة ادل   جػػػػػة   ادلدرسػػػػة الثانويػػػػػة 
  ادلك بػة  علػى  41: 09   2019 ػايو  18العا ػة  يػـو اليػبت  
 :النحو ال ايل
عػػػادةن  ػػػا ي ػػػ أ إعػػػداد ادلػػػواد الملنرػػػة علػػػى غنرػػػرل ال كػػػ ار اجلرػػػد "
  كػ ر  كرػا غيػ م    ال ػدريمل ع لرػان  اإلضػاية إىل أف غكػوف  شػكل 
تنرنا  رمل أف أكوف كاث نا  نػين أ ػع   ػاحل ج إذا كػاف هنػاؾ الكثػر  ػن 
 "الناس
أ.أ أف إعػداد ادلػواد  ػن خػ ؿ ال ػ ا ة  ػ ارا كغكػ ارا  متشرا  ع  ا ص ح  ه
وف أ.أ الحين يدرس للحصوؿ على ال جويد الصحرح  كالح ؽ      ب
 . ع ا صدلا 
كمػػػا مت احلصػػػوؿ علرهػػػا  ػػػن البرانػػػات  ػػػن ادل ػػػا  ت  ػػػع أ.أ 
ليل غعلرل اللملة الع رة ادل   جة   ادلدرسة الثانوية العا ػة جبا عػة   البة
   2019 ػػػػػايو  18 النكارايػػػػػا اإلسػػػػػ  رة احلكو رػػػػػة  يػػػػػـو اليػػػػػبت  
   عنرب النـو  على النحو ال ايل:  08:46
كغكػػػػػ ارنا  ك عػػػػػد ذلػػػػػك سػػػػػوؼ ييػػػػػ.ؿ ال جويػػػػػد "ال أهػػػػػا  ػػػػػ ارنا 
 "ا صدلا   ألرس هحا هو احلاؿ : نا
  س.ر  ع ادل ا  ت ن ائج  ن البرانات على احلصوؿ مت كما
 على ادلك بة    09:12 الياعة   2019  ايو 18   ا ر عا  يـو




 غ ناسمل م لكنها يوغروب  ولع خ ؿ  ن غعلمت    ا  س"
 "اخلاص غدرييب  ع
  إ.ت  ع ادل ا  ت ن ائج  ن البرانات على احلصوؿ مت كما
 النحو على  ادلعهد   46: 08   2019  ايو 10   اليبت يـو
 :ال ايل
 "ال جويد كغك ار نحيي غك ار خ ؿ  ن الرهور غعلمت"
ـ. أ   ع ادل ا  ت ن ائج  ن البرانات على احلصوؿ مت كما
   09:40 الياعة   2019  ايو 18 اليبت يـو   العلرا احملكمة
 :ال ايل النحو على  عهد 
 غا عػػػػػػت لػػػػػػحلك  يوغػػػػػػوب عػػػػػػرب أدائػػػػػػي غعلمػػػػػػت ل ػػػػػػد"
 ."يوغوب
 .ج( ين به الط ب عند ا درس  هارة الك ـ لرد ال نحرح
كمػػػا البرانػػػات الػػػز مت احلصػػػوؿ علرهػػػا  ػػػن ادل :رػػػات يػػػـو  
 10  اجلمعػػػة 2019أ  يػػػل  24  ا ر عػػػا  2019 ػػػارس  27ا ر عػػػا  
ككمػػػا البرانػػػات الػػػز مت  2019 ػػػايو   21كيػػػـو الث ثػػػا   2019 ػػػايو  
ؼ.أ  البػػة ليػػل غعلػػرل اللملػػة  احلصػػوؿ علرهػػا  ػػن ن ػػائج ادل ػػا  ت  ػػع
الع رػػة ادل   جػػة   ادلدرسػػة الثانويػػة العا ػػة  اجلا عػػة اإلسػػ  رة احلكو رػػة 
  ادلك بػة   41: 09  اليػاعة 2019 ػايو   18اليػبت   النكػارام 
 :على النحو ال ايل




كمػا مت احلصػوؿ علػى البرانػات  ػن ادل :رػات يػـو ا ر عػا  
 ػػػػػايو   10  اجلمعػػػػػة 2019أ  يػػػػػل  24  ا ر عػػػػػا  2019 ػػػػارس  27
ككما مت احلصوؿ علػى البرانػات  2019 ايو   21كيـو الث ثا   2019
ليػػل غعلػػرل اللملػػة الع رػػة ادل   جػػة    س.ر  البػػة ت  ػػع ػػن ادل ػػا  
ادلدرسػة الثانويػػة العا ػة جبا عػػة  النكارايػػا اإلسػ  رة احلكو رػػة    اليػػبت 
 :  ادلك بة  على النحو ال ايل 12: 09  الياعة 2019 ايو   18
إنػػػػػين أهػػػػػ ل إذا :ػػػػػدث الػػػػػدرس أك عنػػػػػد ا يرهػػػػػ  ا صػػػػػدلا    "
احملاض   ثل   ح ال جويد ادلناسمل كعند ا يش ح ادل د ة أك عند ا يش ح 
 "احملاض  اطس  دا ات ادل  لحة للمح دات
متشػػرا  ػػع  ػػا مت ال عبػػر عنػػه  واسػػطة م سػػعودم  يهػػ ل  ػػ ب أ.أ أي نػػا 
عنػػػػػد إجػػػػػ ا  الػػػػػدرس  :رػػػػػث إف البرانػػػػػات الػػػػػز مت احلصػػػػػوؿ علرهػػػػػا  ػػػػػن 
 2019  يػل أ 24كا ر عا   2019 ارس  27ادل :رات يـو ا ر عا  
ك كمػا مت  2019 ايو  21كيـو الث ثا   2019 ايو  10كيـو اجلمعة 
ليػل غعلػرل اللملػة  أ.أ  البػة احلصوؿ علرها  ن البرانات  ن ادل ػا  ت  ػع
الع رػػػة ادل   جػػػة   ادلدرسػػػة الثانويػػػة العا ػػػة جبا عػػػة  النكارايػػػا اإلسػػػ  رة 
عنػػرب النػػـو     08:46   2019 ػػايو  18احلكو رػة  يػػـو اليػػبت  
 :على النحو ال ايل
إف  ا  اهلل  أط:ظ الدركس  ن خػ ؿ اطسػ ماع إىل احملاضػ ين "




الدراسػػػػي  ػػػػع اثنػػػػ   ػػػػن اطع مػػػػادات   البػػػػابد(  اإلضػػػػاية إىل الدراسػػػػة   
 ػػػػن خػػػػ ؿ ادلشػػػػاركة   ييػػػػعى الطػػػػ ب أي نػػػػا إىل زيػػػػادة لػػػػدرة جتػػػػ  هل 
 العديػد  ػن ا نشػطة الػز غ ػاـ يرهػا ادلنرمػة  ػت رعايػة   نػا ج دراسػة.
ليل غعلرل اللملة الع رة ا نشطة الرو رة  اس  داـ اللملة الع رة.  اإلضاية 
 .إىل  نرمي ادلنرمة   ارؾ احملاض كف   ادل :لة الثان   هحا النشاط
ؼ.أ    ػػن ادل ػػا  ت  ػػع كمػػا مت احلصػػوؿ علرهػػا  ػػن البرانػػات
كطػػػ ب ليػػػل غعلػػػرل اللملػػػة الع رػػػة ادل   جػػػة   ادلدرسػػػة الثانويػػػة العا ػػػة 
   2019 ػايو  18جبا عة  النكارايػا اإلسػ  رة احلكو رػة  يػـو اليػبت 
 :  ادلك بة  على النحو ال ايل 9:41
كػاف هنػاؾ  إ اد   ب ليل غعلرل اللملة الع رػة ان ممت إىل"
 " زلادثة
متشػػػػرا  ػػػػع  ػػػػا أع ػػػػت عنػػػػه اليػػػػلطة الحليػػػػطرنرة أف اليػػػػلطة الحليػػػػطرنرة 
إ ػػػاد  ػػػ ب ليػػػل غعلػػػرل اللملػػػة  ػػػاركت أي ػػػا   ا نشػػػطة الػػػز ع ػػػدهتا 
 . كما مت احلصوؿ علرها  ن البرانات  ن ادل ا  ت  ع س.ر  البةالع رة
ليػػػػل غعلػػػػرل اللملػػػػة الع رػػػػة ادل   جػػػػة   ادلدرسػػػػة الثانويػػػػة العا ػػػػة جبا عػػػػة 
  اليػاعة 2019 ػايو   18يـو اليػبت    النكارايا اإلس  رة احلكو رة 
 :  ادلك بة  على النحو ال ايل 09:12
 اإلضػاية إىل دراسػػة الكػ ـ   الصػػا  ال ح ػت أي نػػا  حػػر ر "




 أ.أ  البة كما مت احلصوؿ علرها  ن البرانات  ن ادل ا  ت  ع
لػػػػرل اللملػػػػة الع رػػػػة ادل   جػػػػة   ادلدرسػػػػة الثانويػػػػة العا ػػػػة جبا عػػػػة ليػػػػل غع
   2019 ػػػػػػايو  18 النكارايػػػػػػا اإلسػػػػػػ  رة احلكو رػػػػػػة  يػػػػػػـو اليػػػػػػبت  
 :  عنرب النـو  على النحو ال ايل 08:46
   ػػػػػاركت   البػػػػػاب اإلضػػػػػاية إىل أنشػػػػػطة غعلػػػػػرل الكػػػػػ ـ   "
 ".زلادثة كل أسبوع  إ اد   ب ليل غعلرل اللملة الع رة نشاط نرم ه
 خي ػاركفـ.أ  كس.ر ك إ.ت  كؼ.أ  كأ.إ   ػ ب عكػس علػى
نرم ػػه إ ػػاد  ػػ ب ليػػل غعلػػرل  غوي هػػا الػػز ا نشػػطة   ادلشػػاركة عػػدـ
  ػع ادل ػا  ت ن ػائج  ػن البرانػات علػى احلصػوؿ يػ ل :رث   اللملة الع ب
 علػػى   ادلهجػػع   8:46 اليػػاعة 2019  ػػايو 18 اليػػبت يػػـو إ.ت
 :ال ايل النحو
" ال علل نطاؽ خارج أنشطة   أ ارؾ ط أنا " 
نرم ػه إ ػاد  أنشػطة   غشػارؾ م أي ػا العلرػا احملكمػة  ػع متشػرا
  ػػن البرانػػات علػى احلصػػوؿ مت :رػث    ػ ب ليػػل غعلػرل اللملػػة العػ ب
   09:40 اليػػػػاعة   2019  ػػػػايو 18 اليػػػػبت يػػػػـو ادل ا لػػػػة ن ػػػػائج
 :ال ايل النحو على   ادلك بة
نرم ػػه إ ػاد  ػػ ب ليػل غعلػػرل اللملػػة  أنشػطة   أ ػػارؾ ط أنػا"
 "الع ب
ق. البرئػػة هػػي كا:ػػدة  ػػن ال ػػ.ثرات ال ئريػػرة الػػز ديكػػن أف غػػ دم إىل غعلػػل 




:رػػػػث يػػػػ ل  ػػػػنح  عػػػػ   هبػػػػا غيػػػػهر ت للب ػػػػا  عػػػػدة أ ػػػػه  إىل سػػػػنة 
كهي   ادلهجع. هحا  ا يشع   ه   ب ليل غعلرل اللملة الع رة كا:دة  
الدراسػػػػي الثػػػػان  ػػػػن ادلػػػػدارس العا ػػػػة  كالػػػػحين  البػػػػابالػػػػحين ين مػػػػوف إىل 
يطلمل  نهل الحين يعرشوف   ادلهاجع ال حدث كل يـو  اسػ  داـ اللملػة 
 .زلادثة حلحظ ادلح دات الع رة. كعند ا ص ة الصباح رمل علرهل اغباع
ؼ.أ  مت احلصػػوؿ علرهػػا  ػػن البرانػػات  ػػن ادل ػػا  ت  ػػعكمػػا 
ليػل غعلػرل اللملػة الع رػة ادل   جػة   ادلدرسػة الثانويػة العا ػة جبا عػة   البة
: 11   2019 ػػارس  22 النكارايػا اإلسػػ  رة احلكو رػة  يػػـو اجلمعػة 
 :  عنرب النـو  كما يلي 20
الع رػػػة   " نػػػين أعػػػرش   عنػػػرب النػػػـو  علػػػّي اسػػػ  داـ اللملػػػة 
  :رايت الرو رة"
أ.أ  كمػػا مت احلصػػوؿ علرهػػا  ػػن البرانػػات  ػػن ادل ػػا  ت  ػػع  
ليػل غعلػرل اللملػة الع رػة ادل   جػة   ادلدرسػة الثانويػة العا ػة جبا عػة   البة
: 11   2019 ػػارس  22 النكارايػا اإلسػػ  رة احلكو رػة  يػػـو اجلمعػة 
 :  احلـ  اجلا عي  على النحو ال ايل 01
أنػػا أعػػرش    عػػاد ك   عػػاذ  طػػالبوف  اسػػ  داـ اللملػػة الع رػػة  "
لحلك عادةن إذا كنػت غ يػد ال حػدث كلكنػك ط غعػ ؼ ادلحػ دات الػز غ يػد 





إ.ت أي ػا   عنػرب  متشػرا  ػع  ػا مت ال عبػر عنػه  عا ػت أخػت أ. أ. إيػه
 .ـو كأجربت على اس  داـ اللملة الع رة   :راهتا الرو رةللن
إ.ت   كمػػا مت احلصػػوؿ علػػى البرانػػات  ػػن ن ػػائج ادل ػػا  ت  ػػع
ليػػل غعلػػرل اللملػػة الع رػػة ادل   جػػة   ادلدرسػػة الثانويػػة  ك لحرػػة   البػػة
 ػػػارس  25العا ػػػة جبا عػػػة  النكارايػػػا اإلسػػػ  رة احلكو رػػػة  يػػػـو اليػػػبت  
 : عهد اجلا عة  على النحو ال ايل   09:15الياعة  2019
أنا أعرش   عنرب للنـو  لحا علّي اس  داـ اللملػة الع رػة   عنػرب "
النػػػـو  لػػػحا أسػػػ  دـ اللملػػػة الع رػػػة كػػػل يػػػـو  لكػػػن إذا م أيهػػػل  أريػػػد أف 
 "ألوؿ  أكطن  ع ا صدلا    اذا يعين ذلك 
 يعرشوف طس.ر  كـ.أ  ك ؼ.أك إ.ت  كأ.أ    ب عكس على
 احلصوؿ مت كما. داخلي  ناؿ   يعرشوف يهل   اجلا عي اليكن  
   2019  ايو 18 ا ر عا  يـوس.ر   ع ادل ا  ت  رانات  ن علرها
 :ال ايل النحو على   ادلك بة   09:12 الياعة
  ال  ب داخلي  ناؿ   أعرش أنا   سكين  بى   أعرش ط أنا"
 "اجلا عي احلـ   ن
 احلصوؿ مت كما ادلهجع   يعرش ط أي اـ.أ   س.ر   ع متشرا
   2019  ايو 18 اليبت يـوـ.أ   ع   ا لة ن ائج  ن علرها




 "الناؿ   أعرش ط أنا"
 .ك( ي يق الط ب ادلح دات  كل عنص  يطا ق ادلح دات اخلاصة هبل
 ادل ػا  ت  ػع ـ.أ  البػةكما مت احلصوؿ علػى البرانػات  ػن ن ػائج 
ليػػػػل غعلػػػػرل اللملػػػػة الع رػػػػة ادل   جػػػػة   ادلدرسػػػػة الثانويػػػػة العا ػػػػة جبا عػػػػة 
اليػاعة  2019 ػارس  25 النكارايا اإلس  رة احلكو رة  يـو اليبت   
 :  ادلك بة  على النحو ال ايل 09:53
 "ادلح دات حيمل أف غكوف   ي ة  . را   رث ي حك  كحيحظ"
لبرانػػات ادليػػ  اة  ػػن ن ػػائج البحػػوث الػػز مت احلصػػوؿ اسػػ نادنا إىل ا
علرها   هحا اجملاؿ   ديكن اطس ن اج أف   ب ليل غعلػرل اللملػة الع رػة 
 ادل   جة   ادلدرسة الثانوية العا ة جبا عػة  النكارايػا اإلسػ  رة احلكو رػة
يبػػػحلوف زلػػػاكطهتل   غعلػػػل  لػػػرس ي ػػػط   الحصػػػوؿ الدراسػػػرة كلكػػػن   
 .طة خارج الدراسرةا نش
. محاوالت المحاضرون قسم تعليم اللغة العربية على ترقية مهارة الكالم 9
طالب قسم تعليم اللغ ة العربي ة المتخ رجين ف ي المدرس ة الثانوي ة العام ة 
 بجامعة بالنكارايا اإلسالمية الحكومية
يصػػػبح زلػػػبؼ ادلعلػػػل هػػػو الػػػحم يػػػ ث  علػػػى أنشػػػطة الػػػ علل   رػػػث 
كحيصػػل علػػى الن ػػائج ادل جػػوة   كرػػمل أف يكػػوف لػػدل زلاضػػ  ييػػ م  الػػ علل 




ادل  ػ ج    جبا عػة  النكارايػا اإلسػ  رة احلكو رػة ك الػمل غعلػرل اللملػة الع رػة
  النج .ي ل دعل ذلػك  ػن خػ ؿ البرانػات الػز  اجلا عة اإلس  رة احلكو رة
ـ.ر  صػػح ه  مت احلصػػوؿ علرهػػا  ػػن ن ػػائج ادل ػػا  ت الػػز أج اهػػا  ػػع اليػػرد
 زلاض نا     نا ج "الك ـ"     نا ج ا :واؿ ال امسرة كاخلشا الثان لربنػا ج
جبا عػة  النكارايػا اإلسػ  رة احلكو رػة   الدراسػي   ليػل غعلػرل اللملػة الع رػة
 :  على النحو ال ايل08.52  متاـ الياعة  2019 ارس  25اطثن  
"أنػػػػا خػػػػػ يج     نػػػػا ج دراسػػػػػة ليػػػػل غعلػػػػػرل اللملػػػػة الع رػػػػػة جبا عػػػػػة 
 النكارايا اإلس  رة احلكو رة كأنا    ػ يج ليػل غعلػرل اللملػة الع رػة  اجلا عػة 
 اإلس  رة احلكو رة  النج"
الكػػ ـ هػػل  ال علرلديكػػن اطسػػ ن اج أف احملاضػػ ين الػػحين ي و ػػوف  ػػ 
ليػػل غعلػػرل اللملػػة   ػػن الكػػ ـ   نػػه    ػػ يج ال علػػرل  زلاضػ كف زلبيػػوف 
 .إىل الع رة
  جبا عػة  النكارايػا    نا ج ال علل النهائي     نا ج ليل غعلرل اللملػة الع رػة
ط خي لا عػن   نػا ج غعلػرل الكػ ـ  ػن لبػل  إذا كانػت  اإلس  رة احلكو رة
 هػػػارة كػػػ ـ   اليػػػا ق خت لػػػا ي ػػػط عػػػن  يػػػ ول اجل لػػػة ا كىل  كالكػػػ ـ 
العررل الثان ك ا إىل ذلك  ك ليل غعلرل  هارة الك ـ مت غ يرمه كغ يػرمه 
 الدراسي للك ـ الثان.   هارة الك ـ يل ا :وؿ ال امسرػة كاخلشػا. البابإىل 
يػػػػ ل دعػػػػل ذلػػػػك  ػػػػن خػػػػ ؿ البرانػػػػات الػػػػز مت احلصػػػػوؿ علرهػػػػا  ػػػػن ن ػػػػائج 




ليػػػل غعلػػػرل اللملػػػة الع رػػػة    نػػػا ج ا :ػػػواؿ ال امسرػػػة كاخلشػػػا الثػػػان لربنػػػا ج
 ػػػارس  25 جا عػػػة  النكارايػػػا اإلسػػػ  رة احلكو رػػػة  اإلثنػػػ  للدراسػػػة  
 :  على النحو ال ايل 08.52  متاـ الياعة  2019
صصػات" كػ ـ "للولػت الثان  ن ال   الباب   ال علرلل د لمت  "
ل ا ػع :ػ  ال ا ػع ط   ا كؿ   الصػا ا كؿ الثػان كالثالػث كاال مسي كاخلػاص
اؿ كما هو  "  لكن اطسل ط ي ملر  كلكن  ا هو  يما هو ي
ات ادلي  اة  ػن ن ػائج البحػث الػحم مت احلصػوؿ علرػه  نا ن على البران
  هػػحا اجملػػاؿ  ديكػػن اسػػ ن اج أف غعلػػل الكػػ ـ  شػػكل عػػاـ ين يػػل إىل عػػدة 
 .عناكين كي نا لكل يصل دراسي أك يصل دراسي  على ال وايل
   البػػػابرػػػمل أف غبػػػدأ اطسػػػ عدادات الػػػز ي ػػػـو هبػػػا احملاضػػػ كف   
ة ك ػػػػ ح ا سػػػػئلة ك ػػػػ ح الػػػػدركس اليػػػػا  ة غعلػػػػل اللملػػػػة الع رػػػػة   ثػػػػل ال حرػػػػ
كغػػحكرهل  الػػدركس اليػػا  ة. هػػحا  ػػدعـو  البرانػػات مت احلصػػوؿ علرهػػا  ػػن 
ـ.ر كمحاضػ     وضػوع "الكػ ـ"  ن ػائج ادل ػا  ت الػز أج اهػا  ػع اليػرد
 الدراسػي الثػان    نػا ج دراسػة البػاب    نا ج ا :ػواؿ ال امسرػة كاخلشػا   
جا عػػػة  النكارايػػػا اإلسػػػ  رة احلكو رػػػة  يػػػـو  ع رػػػة  ليػػػل غعلػػػرل اللملػػػة ال
  ك  :رػػات علػػى ا ر عػػا  08.52  اليػػاعة 2019 ػػارس  25اطثنػػ   
 2019 ػايو  10  اجلمعة 2019أ  يل  24  ا ر عا  2019 ارس  27




كرػػػا :الػػػك  يبػػػدأ ال ح ػػػر   يصػػػلنا  كػػػل اللملػػػات الع رػػػة  ػػػن  "
 رات صػباح اخلػر   كعػادة  ػا ييػ.ؿ اإل:ا ػة عػن ا  ػس  لكػن اسػ  داـ 
اللملػػػػة الع رػػػػة ييػػػػ م    الرهػػػػور كي ولػػػػوف عػػػػن سػػػػاعات أك ي حػػػػدثوف عػػػػن 
اؿ ن حك  نر ية ساعة كلكن اس  دـ الع رة  " ا رلاـ  دعونا ط ن
ي طػػػا ق الػػػ علل الطبرعػػػي  ػػػع عػػػدـ اسػػػ  داـ الوسػػػائط   ف  ػػػا حي ػػػاج 
لط ب إىل  يرنه هػو شلارسػة  هػارة الكػ ـ  ػد ذاهتػا.   هػحا الػدرس يػ ل ا
 ػػع عػػدد  ػػن  البػػابغطبرػػق الػػ علل   الوالػػع لل حػػدث   ر ػػاد احملاضػػ ين   
ك:ػػدات. يػػ ل دعػػل ذلػػك  ػػن خػػ ؿ البرانػػات الػػز  2اطع مػػادات الػػز هػػي 
 صػػػح ه مت احلصػػوؿ علرهػػا  ػػن ن ػػائج ادل ػػػا  ت الػػز أج اهػػا  ػػع اليػػرد ـ.ر 
زلاض نا     نا ج "الك ـ"     نػا ج ا :ػواؿ ال امسرػة كاخلشػا الثػان لربنػا ج 
ليل اللملػة الع رػة للدراسػة   جا عػة  النكارايػا اإلسػ  رة احلكو رػة  اإلثنػ  
  كن ػػػػػائج ادل :رػػػػػات يػػػػػـو  08.52  متػػػػػاـ اليػػػػػاعة  2019 ػػػػػارس  25
 ػايو  10  اجلمعػة 2019أ  يػل  24  ا ر عا  2019 ارس  27ا ر عا  
 كما يلي:  2019 ايو  21كيـو الث ثا   2019
إذا كػػػاف هنػػػاؾ ادلايػػػد لل ػػػدرب علرػػػه  ينػػػادران  ػػػا نيػػػ  دـ الوسػػػائط " 
الحعلرػة كثػػرنا إذا كانػػت كسػػائل اإلعػ ـ  لكػػن إذا كجه هػػا   با ػػ ة  ييػػوؼ 





ليػل اللملػة الع رػة    الثػان  ػن   نػا ج البػابي مثل جػوه  الػدرس   
ا غلػػو اآلخػػ  غ ػػدمي كاجبػػاهتل  أم ال حػػدث  أف الطػػ ب ُيطلػػمل  ػػنهل كا:ػػدن
أ اـ ا صػدلا   اسػ  داـ اللملػة الع رػة كمت غ يػرل  هػا هل كي نػا لعنػاكينهل.  
يػػػػ ل دعػػػػل ذلػػػػك  ػػػػن خػػػػ ؿ البرانػػػػات الػػػػز مت احلصػػػػوؿ علرهػػػػا  ػػػػن ن ػػػػائج 
ـ.ر  صػح ه زلاضػ نا     نػا ج "الكػ ـ"     ػع اليػردادل ػا  ت الػز أج اهػا 
 للدراسػة     نػا ج ا :ػواؿ ال امسرػة كاخلشػا الثػان لربنارل يػل اللملػة الع رػة 
  متػػػاـ  2019 ػػارس  25جا عػػة  النكارايػػا اإلسػػ  رة احلكو رػػة  اإلثنػػ  
  2019 ػػػػارس  27  كن ػػػػائج ادل :رػػػػات يػػػػـو ا ر عػػػػا  08.52اليػػػػاعة 
 21كيػػػـو الث ثػػػا   2019 ػػػايو  10  اجلمعػػػة 2019أ  يػػػل  24 ا ر عػػػا 
 :كما يلي  2019 ايو 
"كظرح ه الرـو غ وايق  ع العنػواف  علػى سػبرل ادلثػاؿ ادلنشػ ة  النػدكة   
 "الرـو ال ايل كمحيعة أخبار غي  دـ اللملة الع رة
  غعلػػل الكػػ ـ  ط ييػػ  دـ   نػػا ج دراسػػة ليػػل غعلػػرل اللملػػة الع رػػة 
ة الثانرة هحا إسباغرجرات خاصة  نه  ن ادل ولع أف ي ـو ك ـ   طوي    :ال
الكػػػػ ـ كاسػػػػ  داـ ادلحػػػػ دات ك:ػػػػ  إغ اهنػػػػا. ادلحػػػػ دات. ط ديثػػػػل احملاضػػػػ كف 
 شكلة إذا كاف الط ب ي غبوف كلماهتل  شكل تر صػحرح كلكػن الطػ ب 
ل ييػػػ  د وف أك ي ػػػدر وف علػػػى ادلحػػػ دات الػػػز حيصػػػلوف علرهػػػا كيطلػػػمل  ػػػنه
الط ب  ث ة. ي ل دعل ذلك  ن خ ؿ البرانػات الػز مت احلصػوؿ علرهػا  ػن 
ـ.ر  صػػػح ه زلاضػػػ نا     نػػػا ج  ن ػػػائج ادل ػػػا  ت الػػػز أج اهػػػا  ػػػع اليػػػرد




 ػػػارس  25اإلثنػػػ   جا عػػػة  النكارايػػػا اإلسػػػ  رة احلكو رػػػة  للدراسػػػة  
 ػػػػارس  27  كادل :رػػػػات يػػػػـو ا ر عػػػػا  08.52  متػػػػاـ اليػػػػاعة  2019
كالث ثػػػػا   2019 ػػػػايو  10اجلمعػػػػة  2019أ  يػػػػل  24  ا ر عػػػػا  2019
 :كما يلي  2019 ايو  21
"ط غوجد إسباغرجرة زلددة  ف اإلسػباغرجرة كاضػحة  ف اإلسػباغرجرة 
أك ادلهل هو ادلح دات الز ديكنه أف ي  أ  غعمل على  يرنها. ط أه ل  ال ائل
اخلطػػػػػوات ال ئريػػػػػرة. أكطن  رػػػػػمل أف أكػػػػػوف كاث نػػػػػا إذا م أكػػػػػن أغعا ػػػػػل  ػػػػػع 
   ."اجلمهور
إف الػػػ علل الػػػحم ي  ػػػد الطػػػ ب لل حػػػدث  با ػػػ ة  اسػػػ  داـ اللملػػػة 
الع رة رمل أف رعل  ال .كرد  ػ ب   نػا ج البكػالوريوس   إدارة ا عمػاؿ 
ف خبلحرة  درسة عا ة أ  نا صػعبنا. كلكػن أعطاهػا احملاضػ  ال ا:ػة الحين ي م عو 
 ػػع الػػنص عنػػد غ ػػدمي أدائػػه كلكػػن ي ػػط ا خبػػار. لكػػن الػػنص لػػرس سػػول 
اؿ ي ع  علرهل  واجه هل أك  ع أصدلائهل. ي ل دعل ذلك  ن    جع كط ي
خػ ؿ البرانػػات الػػز مت احلصػػوؿ علرهػػا  ػػن ن ػػائج ادل ػػا  ت الػػز أج اهػػا  ػػع 
ـ.ر  صػػح ه زلاضػػ نا     نػػا ج "الكػػ ـ"     نػػا ج ا :ػػواؿ ال امسرػػة  يػػردال
جا عػة  النكارايػا  ليػل غعلػ  اللملػة الع رػة للدراسػة   كاخلشػا الثػان لربنػا ج
  08.52  متػاـ اليػػاعة  2019 ػػارس  25اإلسػ  رة احلكو رػػة  اإلثنػ  
 2019  يػػل أ 24  ا ر عػػا  2019 ػػارس  27كادل :رػػات يػػـو ا ر عػػا  




ط ألرػػػد   إذا  ػػػػاركوا ا خبػػػػار   ييػػػػرحملوف الػػػػنص غل ائرنػػػػا كلكػػػػن "
 "1  طلبات النص هي رل د إ ارة مث ي كف اجلمهور ك  ررل 
ادلحػػػ دات هػػػي اللملػػػة الػػػز رػػػمل أف ي  نهػػػا الطػػػ ب الػػػحين يدرسػػػوف 
طلػػمل احملاضػػػ   ػػػن الطػػ ب ادليػػػ كل  عػػػن غػػػوير الكػػ ـ.   هػػػحك احلالػػػة  ي
ادلحػ دات ادل عل ػػة  ػػنص  همػػ هل. ككانػػت ادلحػػ دات  ػػ جعهل للحػػديث أ ػػاـ. 
يػػػػ ل دعػػػػل ذلػػػػك  ػػػػن خػػػػ ؿ البرانػػػػات الػػػػز مت احلصػػػػوؿ علرهػػػػا  ػػػػن ن ػػػػائج 
ـ.ر  صػح ه زلاضػ نا     نػا ج "الكػ ـ"    ادل ػا  ت الػز أج اهػا  ػع اليػرد
ليػػػل غعلػػػرل اللملػػػة الع رػػػة  رػػػة كاخلشػػػا الثػػػان لربنػػػا ج  نػػػا ج ا :ػػػواؿ ال امس
 ػػػارس  25جا عػػػة  النكارايػػػا اإلسػػػ  رة احلكو رػػػة  اإلثنػػػ   للدراسػػػة  
 27  كن ػػػػائج ادل :رػػػػات يػػػػـو ا ر عػػػػا  08.52  متػػػػاـ اليػػػػاعة  2019
كيـو  2019 ايو  10  اجلمعة 2019أ  يل  24  ا ر عا  2019 ارس 
 :كما يلي 2019 ايو  21الث ثا  
"أ لػػػمل لبػػػل أف ي ػػػد وا أهنػػػل ي ػػػد وف ادلحػػػ دات  ادلحػػػ دات ادل عل ػػػة 
اسػػ نادنا إىل  رانػػات  " ػػالنص  لػػحا ي.نػػا أع ػػربك اآلف أصػػبح  ػػ جعهل لل ػػوؿ
كن ػػائج البحػػث   هػػحا اجملػػاؿ   ديكػػن اطسػػ ن اج أف احملاضػػ ين يطلبػػوف  ػػػن 
ل ط ي كاكف علػى الط ب غاكيد ادلح دات طس  دا ها كم جع ذلل لر ولوا إهن
 .النص احلايل
كػػػػػل الػػػػػ علل رػػػػػمل أف يكػػػػػوف الع بػػػػػات كالصػػػػػعو ات. أ ػػػػػا  النيػػػػػبة 




الدراسػي الثػان  يهنػاؾ الػبع شلػن لػديهل خلحرػة  درسػرة عا ػة كهػل   البػاب
كيػػولوف. يػػ ل دعػػل ذلػػك  ػػن خػػ ؿ البرانػػات الػػز مت احلصػػوؿ علرهػػا  ػػن 
ـ.ر  صػػػح ه زلاضػػػ نا     نػػػا ج  ن ػػػائج ادل ػػػا  ت الػػػز أج اهػػػا  ػػػع اليػػػرد
للملػة ليػل غعلػرل ا "الك ـ"     نػا ج ا :ػواؿ ال امسرػة كاخلشػا الثػان لربنػا ج
 ػارس  25اجلا عة اإلس  رة احلكو رة  النكارايػا  اإلثنػ   الع رة للدراسة  
 27  كن ػػػػائج ادل :رػػػػات يػػػػـو ا ر عػػػػا  08.52  متػػػػاـ اليػػػػاعة  2019
 2019 ػػػػايو  10  اجلمعػػػػة 2019أ  يػػػػل  24  ا ر عػػػػا   2019 ػػػػارس 
 :كما يلي  2019 ايو  21كيـو الث ثا  
ى  اهرػة اللملػة الع رػة  يػ ف الصػعو ة غكمػن رمبا  هنل ط يع ادكف عل"
 ."  أنه يبدد   أف يُ اؿ ذلل أف ي بلوا هبا كلكن هحا  طلمل
   ػالطبع رػمل أف غكػوف هنػاؾ أنشػطة البػاب   ال علرل اإلضاية إىل 
 ال علرلديكػن أف غػدعل جت ػة الطالػمل جلعلػه أي ػل. كالػد احملاضػ  الػحم لػاـ  ػ
هػو  نرمػة    رػة    ب ليل غعلرل اللملػة الع رػةإ اد الك ـ  ال عاكف  ع 
لع ػػػد لوتػػػه  رػػػث يػػػ ل إجػػػ ا  الربنػػػا ج كػػػل أسػػػبوع كرػػػمل أف يكػػػوف هنػػػاؾ 
زلادثة  أيا كانت احملادثة  يطلمل  ن الط ب ال حدث. يػ ل غنحرػح ا نشػطة 
خارج الباب ك  الب ها  ن لبل احملاض ين. ي ل دعل ذلك  ن خػ ؿ البرانػات 
ـ.ر كمحاضػ   وضػوعات  علرها  ػن ن ػائج ادل ػا  ت  عػك الز مت احلصوؿ
اب ال امشرػػػة كاخلشػػػا"   الدراسػػػي الثػػػان   البػػػاب  نػػػا ج "درس الكػػػ ـ لأل:ػػػ
اجلا عػة اإلسػ  رة  ليل غعلرل اللملػة الع رػة للدراسػة   لربنا ج   نا ج دراسة




ل ا    سه ن  النيػبة لنػا :ػ  صلعػل ذلػك كػل أسػبوع رػمل أف صلع"
صلػػػ م زلادثػػػة غصػػػل إىل البػػػاب أك  ػػػي   ػػػا  كن الػػػمل ذلػػػك كنطلػػػمل  ػػػنهل 
 "ال حدث عن هحا ادلوضوع
 نا ن على البرانات كن ػائج البحػوث   هػحا اجملػاؿ  ديكػن اسػ ن اج أنػه 
 ال علرلي و وف   اإلضاية إىل أف يكوف   زلاض ات الحصوؿ الدراسرة الحين 
 .الدراسي لدعل  هارات الط ب البابالك ـ :اكلوا أي نا خارج 
الح عػػػي  أكضػػػح البا:ػػػث :ػػػوؿ جهػػػود احملاضػػػ ين    البػػػاب  هػػػحا 
ليػل غعلػرل اللملػة الع رػة   :الػة الثانرػة     يػ  جتػ  هل     نػا ج دراسػة
 :كل دراسة على النحو ال ايل
 ا كؿ ل ا أ( ال
 27ن ػػائج   :رػػات البػػا:ث     يػػـو ا ر عػػا  ادلوايػػق  نػػا ن علػػى 
  ط:ػػػظ البػػػا:ثوف أف جهػػػود احملاضػػػ ين    يػػػ  لػػػدرة 2019 ػػػارس 
 ػػ ب   نػػا ج البكػػالوريوس   إدارة ا عمػػاؿ  ػػن ذكم اخللحرػػة ادلدرسػػرة 
 :العا ة هي كما يلي
 ( يبػػػدأ احملاضػػػ    الػػػ علل  اسػػػ  داـ اللملػػػة الع رػػػة  ثػػػل  لػػػمل ا خبػػػار1
 .ك رة الط ب كال وؿ   :بان 




( يػػػدعو احملاضػػػ كف الطػػػ ب ادليػػػئول  لل  ػػػدـ لعػػػ ض نصػػػوص ال ػػػ ا ة 3
 .اخلاصة هبل  ع عنواف ادلنالشة / ادلنالشة
( يدعو احملاض كف الطػ ب اآلخػ ين إىل سػ اؿ الطػ ب الػحين يرهػ كف 4
 .اللملة الع رة  اس  داـ
( رػػػمل علػػػى الطػػػ ب الػػػحين يط :ػػػوف أسػػػئلة اسػػػ  داـ اللملػػػة الع رػػػة 5
 .ككحلك أكلئك الحين رربوف على ا سئلة
( ي ػػػـو احملاضػػػ    صػػػحرح ال علرمػػػات ادل  د ػػػة للطالػػػمل كيشػػػ ح كظرحػػػة 6
 .ادلح دات كاس  داـ ادلح دات الصحرحة ل س  داـ
 .اـ اجلمل الع رة( ي دـ احملاض  ادلثاؿ الصحرح طس  د7
( يش ح احملاض  أف ال جويد  هػل   ادلرهػ   كي ػدـ احملاضػ   ثػاطن علػى 8
 ذلجة.
 .( احملاض كف ي ا عوف ال علل  اس  داـ اللملة الع رة كي ولوف احلمدلة9
 الثانالل ا ب(
 24 نػػا ن علػػػى ن ػػػائج   :رػػػات البػػػا:ث     يػػػـو ا ر عػػػا  ادلوايػػػق 
البا:ػػػػث أف جهػػػػود احملاضػػػػ ين    يػػػػ  لػػػػدرة   ط:ػػػػظ 2019أ  يػػػػل 
 ػػ ب   نػػا ج البكػػالوريوس   إدارة ا عمػػاؿ  ػػن ذكم اخللحرػػة ادلدرسػػرة 




( يبػػػدأ احملاضػػػ    الػػػ علل  اسػػػ  داـ اللملػػػة الع رػػػة  ثػػػل  لػػػمل ا خبػػػار 1
 ك رة الط ب كال وؿ   :بان.
 . نا ال حدث  اللملة الع رة( خيلق احملاض  أجوا  غ طلمل :2
( ييػػمح احملاضػػ كف للطػػ ب ادلكلحػػ   ال  ػػدـ لعػػ ض نصػػوص ال ػػ ا ة 3
 .اخلاصة هبل  عنواف الندكة
 .( يدعو احملاض كف الط ب اآلخ ين إىل الي اؿ  اس  داـ اللملة الع رة4
( أعػػاد احملاضػػ  ال .كرػػد علػػى سػػ اؿ الطػػ ب الػػحين سػػ.لوا اللملػػة الع رػػة 5
 .  د وا ادلح دات  شكل أكث  دلةكالحين اس
( يصػػحح احملاضػػ   عنػػا الطػػ ب ادل  ػػد   الػػحين ييػػ  د وف  ا ػػات 6
 .الك يي اؿ اليائل ادل  د ة
 .( يربر احملاض  احلجة اخلا ئة7
 .( احملاض ين ي ا عوف ال علل  اس  داـ اللملة الع رة كي ولوف احلمدلة8
 الثالثالل ا ج(
 10لبػػا:ث     يػػـو اجلمعػػة ادلوايػػق  نػػا ن علػػى ن ػػائج   :رػػات ا
   ط:ظ البا:ثوف أف جهود احملاض ين   زيادة لدرة   ب2019  ايو





( يبػػػدأ احملاضػػػ    الػػػ علل  اسػػػ  داـ اللملػػػة الع رػػػة  ثػػػل  لػػػمل ا خبػػػار 1
   :بان.ك رة الط ب كال وؿ 
 .( خيلق احملاض  جوان ي طلمل يع ن ال حدث  اللملة الع رة2
( يػػػدعو احملاضػػػ كف الطػػػ ب ادلكلحػػػ   ال  ػػػدـ لعػػػ ض نصػػػوص ال ػػػ ا ة 3
 .اخلاصة هبل  عنواف رئرس اللجنة
 .( يصحح احملاض  كيربر نوايا الط ب الحين يره كف4
 .ي ولوف احلمدلة( احملاض ين ي ا عوف ال علل  اس  داـ اللملة الع رة ك 5
 ال ا عالل ا د(
( يبػػػدأ احملاضػػػ    الػػػ علل  اسػػػ  داـ اللملػػػة الع رػػػة  ثػػػل  لػػػمل ا خبػػػار 1
 .ك رة الط ب كال وؿ   :بان 
 .( خيلق احملاض  جوان ي طلمل يع ن ال حدث  اللملة الع رة2
( ييػػمح احملاضػػ كف للطػػ ب ادليػػئول   ال  ػػدـ لعػػ ض نصػػوص ال ػػ ا ة 3
 .ال اديو لكل  نهل  عنواف
( ي  ػػػد احملاضػػػ  الطػػػ ب ادل  ػػػد   للبػػػد    لػػػ ا ة النصػػػوص  لهجػػػة 4
 .اي  ا:رة أك جتويد  ثل  حيع ال اديو الحعلي كإعطا  أ ثلة





 .( يصحح احملاض  كيربر نوايا الط ب الحين يره كف6
 .( احملاض ين ي ا عوف ال علل  اس  داـ اللملة الع رة كي ولوف احلمدلة7
 نػػػػا ن علػػػػى ن ػػػػائج البحػػػػث أعػػػػ ك  ي نػػػػه يوضػػػػح أف اجلهػػػػود ادل نوعػػػػة 
ليػػل غعلػرل اللملػػة الع رػة ادل   جػػة    للمحاضػ ين    يػ  خلحرػػة  الػمل
 ادلدرسة الثانوية العا ة جبا عة  النكارايا اإلس  رة احلكو رة.
ال ػػػايل  يػػػ ف جػػػا نا  ػػػن البرانػػػات الػػػز خ ػػػعت لل  حػػػر يػػػػ غبط ك 
  اجلهود الز  حذلا احملاض     يػ   هػارات اللملػة الع رػة     نػا ج دراسػة
 ػػ ب ليػػل غعلػػرل اللملػػة الع رػػة ادل   جػػة   ادلدرسػػة الثانويػػة العا ػػة جبا عػػة 
 البػاب نالشػ ها    النكارايا اإلس  رة احلكو رة ي ل  لرػل الح ػ ات ال الرػة ك 
 .الح عي لل حلرل كادلنالشة
. محاوالت قسم تعليم اللغة العربية على ترقية مهارة الكالم طالب قسم 3
تعل   يم اللغ   ة العربي   ة المتخ   رجين ف   ي المدرس   ة الثانوي   ة العام   ة  بجامع   ة 
 بالنكارايا اإلسالمية الحكومية
زيػػػادة لػػػدرة ط غك حػػػي  ػػػ ا ج دراسػػػة غعلػػػرل اللملػػػة الع رػػػة ك:ػػػدها   
 ػ ب   نػا ج البكػالوريوس   إدارة ا عمػاؿ كلكنهػا غعمػل جنبنػا إىل جنػمل 
 ع ليل  عمل اللملة  أم  هادة الثانوية العا ة  :رث ي ل اس  داـ  هادة 
الثانويػة العا ػة إلعػداد الطػ ب دلواجهػػة دركس اللملػة الع رػة. يػ ل دعػل ذلػػك 
ف.ك  ن ػائج ادل ػا  ت  ػع أـ ػن خػ ؿ البرانػات الػز مت احلصػوؿ علرهػا  ػن 




 14:37  الياعة  2019 ارس  28احلكو رة  النكارام  يـو اخلمرس  
 :كما يلي
"ي عػػاكف   نػػا ج دراسػػة ليػػل اللملػػة الع رػػة  ػػع ادلايػػد  ػػن اللملػػات  أم 
إلعػػداد الع  ػػات ال جاريػػة دلواجهػػة دركس اسػػ  داـ  ػػهادة الثانويػػة العا ػػة 
 اللملة الع رة"
 نػػا ن علػػى  رانػػات كن ػػائج البحػػث   هػػحا اجملػػاؿ  ديكػػن اطسػػ ن اج أف 
ليل اللملة الع رة ط غيعى ي ػط ل حيػ   هػارات اللملػة الع رػة    ا ج دراسة
 .لدل الط ب كلكن ليل سل رب اللملات ييعى أي نا إىل   رق ذلك
دعػل الكػ ـ أي نػا غطػوي  " هػارة الكػ ـ" الػحم يع ػد  كغيمى أنشطة
  ة كا:دة   الينة كيملطي مجرع الحئات. ي ل ع د  كل الربنػا ج ال علرمػي  
جليات  ك  جلية كا:دة هناؾ ساعة كنصػا  10إىل  8كل جلية  ن 
انرػػة. ال نحرػػح كي نػػا طغحػػاؽ الطػػ ب كاحملاضػػ ين ديكػػن أف يكػػوف  ػػ ة   عػػد ادلر
سػػػبوع. يػػػ ل دعػػػل ذلػػػك  ػػػن خػػػ ؿ البرانػػػات الػػػز مت احلصػػػوؿ كا:ػػػدة   ا 
ف.ك    نصمل رئػرس   نػا ج دراسػة غعلػرل  علرها  ن ن ائج ادل ا  ت  ع أـ
 28اجلا عػة اإلسػ  رة احلكو رػة  النكػارام  يػـو اخلمػرس   اللملػة الع رػة  
 :كما يلي 14:37  الياعة  2019 ارس 
يػػػ ل غنحرػػػح غطػػػوي  الكػػػ ـ  ػػػ ة كا:ػػػدة   اليػػػنة  كهػػػو يملطػػػي مجرػػػع "
الحصػػوؿ الدراسػػرة  كيعػػد غطػػوي  النمػػوذج كربنػػا ج غعلرمػػي :رػػث يكػػوف كػػل 




انرػػػة. يػػ ل ال نحرػػػح  10إىل  8عػػدة اج ماعػػػات   ػػن  اج ماعػػػات :يػػمل ادلر
 " .ؽ الط ب كاحملاض ين عادةن   ة كا:دة   ا سبوعكي نا طغحا
اـ ككػحلك أنشػطة    ػكل  ػ ا ج  اذلػدؼ ال ئريػي   النشػاط هػو ال ػ
دراسػػة ليػػل اللملػػة الع رػػة  كهػػي غطػػوي  الكػػ ـ  ػػع اذلػػدؼ ال ئريػػي هػػو   
كلكن احل ر ة هي أف الطػ ب ي كلمػوف ادلحػ دات  البداية لرس ي ط الط ب
 كل خطاب كلدرة الط ب علػى ال عبػر عػن غعبػراهتل  كيشكلوف اجلمل  
كي نا ط: راجاهتل  كما رمل علرهل أف ر اكا على ال عبر عػن ادلحػ دات الػز 
يع يوهنا  الحعل  عد عدة اج ماعات ديكنهل غشكرل زلادثة. هحا هو اذلدؼ 
. ال علػػرلال ئريػي لنشػػاط غطػوي  الكػػ ـ الػحم هػػو اللجنػة  أم اللجنػػة كي يػق 
 ل دعػػػػل ذلػػػػك  ػػػػن خػػػػ ؿ البرانػػػػات الػػػػز مت احلصػػػػوؿ علرهػػػػا  ػػػػن ن ػػػػائج يػػػػ
ادل ا  ت  ع أس اذة ف.ك    نصمل رئرس   نا ج دراسة غعلرل اللملػة الع رػة 
 ػػػػػػارس  28  اجلا عػػػػػػة اإلسػػػػػػ  رة احلكو رػػػػػػة  النكػػػػػػارام  يػػػػػػـو اخلمػػػػػػرس  
 :كما يلي 14:37  الياعة  2019
 ر ػػة  نػػه أك ادلحػػ دات  ػػكل "ال ػػدريمل ط يبػػدأ  ػػن ال كرػػاة  كلكػػن احل
مجل الطالمل    كل خطاب كلدرة الط ب على ال عبر عن غعبراهتل كي ا 
ط: راجاهتل   ك ال ػايل يػ ف ال ػدريمل ا كيل رػمل أف رػ اكا علػى ال عبػر عػن 
 "  ح داهتل  عد عدة اج ماعات ديكنهل غكوين زلادثات
ديكػػػن اسػػػ ن اج أف  نػػػا ن علػػػى  رانػػػات كن ػػػائج البحػػػث   هػػػحا اجملػػػاؿ  




كصػػػػراتة مجػػػػل    ػػػػكل خطػػػػاب كيػػػػق غعبػػػػراهتل كا: راجػػػػاهتل  كادلحػػػػ دات 
ادليػػػ  د ة هػػػي ادلحػػػ دات الػػػز يع يوهنػػػا  الحعػػػل ك عػػػد ذلػػػك سػػػوؼ غشػػػكل 
 .زلادثة
  رػػػة  كهػػػي يػػػ ل أي نػػػا غشػػػكرل أنشػػػطة أخػػػ ل  واسػػػطة ادلنرمػػػات الط
إ ػاد  ػ ب ليػل غعلػرل اللملػة   :رػث  إ اد   ب ليل غعلرل اللملة الع رة
إ ػػاد هػػي  نرمػػة  ػػت رعايػػة   نػػا ج دراسةليػػل اللملػػة الع رػػة. غ ػػـو  الع رػػة
 هحك  ا نشطة الز غ دم إىل اطسل  اطسل   ب ليل غعلرل اللملة الع رة
الط ب ي ط إيداع   ا ع الحرديو أنشطة ير ر.   هحك ادل الة  ُيطلمل  ن 
إ ػاد  أك  يػ كيل ي لػة اللملػة الع رػة اخلاصػة هبػل  اسػ  داـ الع رػة إىل إدارة
ي لة  يوغروب ك اطني   اـ كسر ل  مرلها عرب   ب ليل غعلرل اللملة الع رة
نحيػػها لػػرس ذلػػا  برعػػة اج مػػاع كط غػػودع سػػول الحرػػديو. هػػحا  اللملػػة الع رػػة
 طبرع ػػػػػه لػػػػحا ط ي طلػػػػػمل  ػػػػن الطػػػػػ ب ادلشػػػػاركة   هػػػػػحا  النشػػػػاط غنررمػػػػي
النشاط. ي ل دعل ذلك  ن خ ؿ البرانات الز مت احلصوؿ علرهػا  ػن ن ػائج 
 ف.ك    نصمل رئرس   نا ج دراسػة غعلػرل اللملػة الع رػة   ادل ا  ت  ع أـ
 2019 ػػارس  28اجلا عػػة اإلسػػ  رة احلكو رػػة  النكػػارام  يػػـو اخلمػػرس  
 :كما يلي 14:37   الياعة
هػػي كا:ػػدة  ػػن ادلنرمػػات الط  رػػة  ػػت رعايػػة  ي لػػة اللملػػة الع رػػة"
  نػػا ج دراسػػة. ليػػل غعلػػرل اللملػػة الع رػػة كينصػػمل البكرػػا علػػى ال ػػدرة علػػى 




خلػػ ا  ك مرلػػه إىل هػػحا النشػػاط يػػ ل ي ػػط إيػػداع   طػػع يرػػديو إىل ادليػػ كؿ ا
 " ادلي كؿ  هحا النشاط لرس اج ماعنا
 نػػا ن علػػى البرانػػات كن ػػائج البحػػوث   هػػحا اجملػػاؿ  ديكػػن اطسػػ ن اج 
أف ا نشػػطة اخلادعػػة غ كػػا ي ػػط علػػى الطػػ ب لركونػػوا  بػػدع   ػػن خػػ ؿ 
  ا ع الحرديو الز غع ض  وضوع أنشط هل الرو رة كط ي طلمل هحا النشاط 
 ب ليل غعلرل اللملة الع رة ادلشاركة. ن مجرع   
 ب.التحليل والمناق.ة
الح عػػي  ي ػػـو البا:ػػث   حلرػػل ك نالشػػة ن ػػائج  رانػػات  البػػاب  هػػحا 
البحث الز مت احلصوؿ علرها   هحا اجملاؿ  ن خػ ؿ ر ػط أك ر ػط النر يػات 
 :ذات الصلة  البرانات  مبا   ذلك
العربي  ة المتخ  رجين ف  ي المدرس  ة . مح  اوالت ط  الب قس  م تعل  يم اللغ  ة 1
الثانوي   ة العام   ة عل   ى ترقي   ة مه   ارة الك   الم بجامع   ة بالنكاراي   ا اإلس   المية 
 الحكومية
  عملرػػػة الػػػ علل العا ػػػػة  غعػػػد اجلهػػػػود  همػػػة للملايػػػػة لػػػدعل لػػػػدرات 
الطػػ ب  كخاصػػة الطػػ ب الػػحين لريػػوا  ػػن ادلػػدارس الداخلرػػة اإلسػػ  رة. 
ه جعلهػػػػل يبػػػػحلوف جهػػػػودنا أكػػػػرب  ػػػػن إف الشػػػػعور  ػػػػالن ص الػػػػحم  ػػػػع كا  ػػػػ
الطػ ب الػحين لػديهل  ػدارس داخلرػػة إسػ  رة.  ح ػل اجلهػود الػز يبػػحذلا 
الط ب  ديكنهل  ي  لػدراهتل الطبرعرػة. ديكػن أف غػدعل اجلهػود ادلبحكلػة 




اللملػػػػة الع رػػػػة ادل   جػػػػة   ادلدرسػػػػة احلصػػػػوؿ علػػػػى خلحرػػػػة   ليػػػػل غعلػػػػرل 
الثانوية العا ة جبا عة  النكارايا اإلسػ  رة احلكو رػة  مت العثػور علػى اجلهػود 
 ػػن ادلدرسػػة العا ػػة   جبا عػػػة  الػػز يبػػحذلا     يػػل غعلػػرل اللملػػة الع رػػػة
 النكارايػػا اإلسػػ  رة احلكو رػػة    عملرػػة الػػ علل كػػانوا ديرلػػوف إىل اطه مػػاـ 
ر للمهاـ الز غ طلمل  ػنهل ال  ػدـ أ ػاـ ا صػدلا  لعػ ض  هػا هل كال ح 
 .الح دية  ط ؽ سل لحة  ن ال علل
 نػػػا ن علػػػى ن ػػػائج الدراسػػػة  ُيرهػػػ  أف الطػػػ ب الػػػحين لػػػديهل خلحرػػػة 
ا ل حيػػ  لػػدراهتل الطبرعرػػة. هػػحا  ع ػػػوؿ  ف   درسػػة عا ػػة يبػػحلوف جهػػدن
ين علػػى مسػػاع ك ػػدث احملاضػػ ين ييػػ  د وف   ي ػػة  با ػػ ة جتعلهػػل  ع ػػاد
اللملػػة الع رػػة  إىل جانػػمل أهنػػل يشػػاركوف أي نػػا   ا نشػػطة  :رػػث غ طلػػمل 
جبا عػػػة  ا نشػػطة  ػػنهل ال حػػػدث  اللملػػة الع رػػػة كيعرشػػوف أي نػػػا   عنػػرب
 النكارايا اإلس  رة احلكو رة :رػث يطلػمل  ػنهل هػحا النػاؿ  ػدث الع رػة 
ال ػدرة  ئػة أ:ػد العوا ػل الداعمػة  احلرػاة الرو رػة.   هػحك احلالػة  غعػد البر
ليػل غعلػرل اللملػة الع رػة  اللملػة الع رػة  علػى ال حػدث أك ال حػدث لطػ ب
 . ن خلحرة  درسة عا ة
 سوريا  ات لبل احلديث عن العوا ل الز غ ث  على ال علل  كشحت
أف العوا ل الز غػ ث  علػى ن ػائج  (2008 14)أري وناغ   كما ن لت عنها
ث ثػػة  كهػػي: العوا ػػل  ػػن الػػداخل  العوا ػػل اخلارجرػػة   الػػ علل غصػػنا إىل
كعوا ػػػل ا داة. العوا ػػػل الداخلرػػػة هػػػي العوا ػػػل الػػػز ديكػػػن أف غػػػ ث  علػػػػى 




 .أ( ادلصلحة الح دية هي  صلحة الح د    ي   ا
 .لرس هو نحيهب( الدايع لل علل     المل ك المل نخ  
ك ادلثػػل  ػػع العوا ػػل الػػز غػػ.يت  ػػن خػػارج الطػػ ب كالػػز غػػ ث  علػػى 
عملرػػة الػػ علل كالن ػػائج. كغشػػمل هػػحك العوا ػػل البرئػػة اطج ماعرػػة. ادل صػػود 
 البرئة اطج ماعرة هنػا هػو البشػ  أك إخػواهنل  ػن البشػ   ك مهػا  وجػود أك 
ل  كتالبا  ا يعطل  وجود  شكل تر  با  . كجود اآلخ ين   كلت ال عل
أنشػػػطة الػػػ علل. إ:ػػػدل هػػػحك البرئػػػات اطج ماعرػػػة هػػػي البرئػػػة الط  رػػػة   
ادلدرسة كالز غ كوف  ن ا ل اف كز    الدراسػة كادلعلمػ  ك ػدي م ادلػدارس 
كادلػػػوظح  اآلخػػػ ين الػػػحين ديكػػػنهل أي نػػػا ال ػػػ.ثر   عملرػػػة الػػػ علل الحػػػ دم 
 (14  2008 :أرغوناغكن ائجه )
عػػػػػاـ  هتػػػػػدؼ  هػػػػػارة الكػػػػػ ـ إىل الػػػػػ مكن  ػػػػػن ال واصػػػػػل  شػػػػػكل 
الشػػػحهي كالطبرعػػػي  ػػػع اللملػػػة الػػػز ي علموهنػػػا. كسػػػرلة جرػػػدة ك ع ولػػػة لن ػػػل 
لآلخ ين  ط ي ة   بولة اج ماعرا. اذلػدؼ  ػن هػحك ال  نرػة هػو غػوير  رسالة
الحػػ ص للطػػػ ب طسػػػ  داـ اللملػػػة الع رػػػة   ادلوالػػػا الطبرعرػػػة  ػػػع  ولػػػا 
ويػة   اإلضػاية إىل إغ ػاف لواعػد اللملػة.  ايػد  ػن البكرػا هػو إ داعي  ن العح
إيصػػاؿ ادلعػػى أك الملػػ ض ادلناسػػمل كي نػػا لل وجرػػه ككظرحػػة اطغصػػاؿ   كلػػت 
 ع . ك ادلثل  ي ف احملاض  عػن غعلػل الكػ ـ  يػوي  احملاضػ  ي صػة للطػ ب 
لل حػػػدث أ ػػػاـ أصػػػدلائهل كجعلهػػػا  همػػػة ي ديػػػة.  ػػػع ادلهمػػػة الػػػز لػػػد ها 




أ اـ أصدلائهل إىل جانػمل الرهػور يطلػمل  ػنهل أي نػا أف يكونػوا  يػ  ل  
 .  البحث عن نصوصهل
 نػػا ن علػػػى ن ػػائج الدراسػػػة  يكػػػوف لػػدل الطػػػ ب أنػػواع سل لحػػػة  ػػػن 
ا كغكػػ ارنا. الػػ علل  ػػع   ا:ػػل البحػػث عػػن الػػنص أكطن ك عػػد ذلػػك لػػ أكك  ػػ ارن 
ال جويػػػد هػػػو أي نػػػا كا:ػػػد رػػػمل علرػػػه إغ انػػػه   لػػػ ا ة النصػػػوص أك :حػػػظ 
النصوص.  اإلضاية إىل إعطا  أ ثلة  ن لبل احملاض ين أثنػا  عملرػة الػ علل  
أك الدراسػة الحاغرػة. يعػد  يوغرػوب أخػحكا أي نػا ادلبػادرة للبحػث عػن أ ثلػة  
ا كي نػػا للبػػا:ث   ف لكػػل  ا لػػمل أك  الػػمل اسػػباغرجرات هػػحا رلهػػودنا جرػػدن
الػ علل اخلاصػة  ػػه  كالػز  ػػن  ػ.هنا أف غيػػهل علػى الطػػ ب   رػق الن ػػائج 
 .الز ي يدكهنا
سػػ  ر و لبػل احلػػديث عػػن اسػػباغرجرات الػػ علل ادل  لحػػة  يكشػػا 
اسػػػ  داـ اسػػػباغرجرة الػػػ علل  أف الػػػ علل الحعػػػاؿ ديكػػػن   ر ػػػه إف أ كػػػن
ت الػػ علل ل ح رػػق ألصػػى لػػدر  ػػن الصػحرحة. هنػػاؾ :اجػػة إىل اسػػباغرجرا
 (82: 2010الن ائج. )س  ر و   
ليل غعلرل اللملػة الع رػة الػحين لػديهل خلحرػة  درسػة  رمل أف يبحؿ   ب
ا ل حيػػ  جتػػ  هل  نرػػ نا لوجػػود خلحرػػة  يػػرطة    ع يػػة اللملػػة  عا ػػة جهػػدن
حين الع رػة. كلكػن  ػع أنػواع سل لحػة  ػن ا نشػطة الػز أدىل هبػا احملاضػ ين الػ
 ليل غعلػرل اللملػة الع رػة كهػي ي عاكنوف  ع ادلنرمات ادلرللة  ربا ج دراسة




زلادثػة كػل أسػبوع ل ػدريمل الطػ ب.  خيلػق   نػا ج جديػد كهػو اللملة الع رػة
 س  رة احلكو رةكزلل سكنهل  :رث غ طلمل  هجع جبا عة  النكارايا اإل
مجرػع ادل رمػ     يػاكنهل  اللملػػة الع رػة أك النا  ػة  اإلصللرايػة   :رػػاهتل 
الرو رة جلعل لمل هل كاسعة. كلكن لرس كل الط ب يعرشوف   عنا   النـو 
إ ػاد  ػ ب ليػل غعلػرل اللملػة  كيشػاركوف   ا نشػطة الػز غنرمهػا  نرمػة
ركوف   أنشطة خ ايرة. سػركوف  ػن   ادلبطنة. لرس كل الط ب يشاالع رة
اجلرػػػػد للطػػػػ ب الػػػػحين لػػػػديهل خلحرػػػػة  درسػػػػة عا ػػػػة أف يشػػػػاركوا   مجرػػػػع 
ا نشطة كأف يي مللوا كل الح ص لر مكنوا  ن  ي   هاراهتل   كرػمل أف 
يكوف لديهل أي نا  عور كبر  احلماس كاه ماـ لوم   حي  لدرهتل على 
 .ال حدث  اللملة الع رة
ه ما ػات كلرػاـ جػرمس الػز كشػحت عنهػا أري ونػانج ن حدث عػن ا
( أف اه ماـ الط ب هو العا ػل ال ئريػي الػحم حيػدد درجػة 14: 2008)
 نشاط غعلل الط ب. 
. محاوالت المحاضرون قسم تعليم اللغة العربية على ترقية مهارة الكالم 9
 ط الب قس م تعل يم اللغ ة العربي ة المتخرج ة ف ي المدرس ة الثانوي ة العام ة
 بجامعة بالنكارايا اإلسالمية الحكومية
احملاضػػػػػػ كف هػػػػػػل ادلمثلػػػػػػوف ال ئريػػػػػػروف الػػػػػػحين خيططػػػػػػوف كيوجهػػػػػػوف 




للط ب   احلـ  اجلا عي. رمل أف يكوف لدل احملاضػ  ال ػدرة علػى غعلػرل 
 .أنشطة ال عللالط ب كغوجرههل كغشجرعهل   
يعػػػػد ادلعلمػػػػوف أي نػػػػا عػػػػا  ن حيػػػػدد نوعرػػػػة ال علػػػػرل   ف احملاضػػػػ ين 
الدراسػػػي  ك   البػػػابيواجهػػػوف  با ػػػ ة  ػػػع الطػػػ ب   عملرػػػة الػػػ علل   
 شػ.ف ادلعلمػ  كاحملاضػ ين  2005لعػاـ  14لانوف مجهورية إندكنريػرا رلػل 
( أف 22 :2015كي نػػػػػا دلػػػػػا ن لػػػػػه  ػػػػػبر ) 1ا كؿ  ػػػػػن ادلػػػػػادة  البػػػػػاب  
ادلعلمػػ  هػػػو  علػػػل زلػػػبؼ  ػػػع ادلهمػػة ال ئريػػػرة ادل مثلػػػة   غعلػػػرل الطػػػ ب 
كغػوجرههل كغػوجرههل كغػوجرههل كغ رػرمهل كغ رػرمهل   ال علػرل     :لػة 
الطحولػػػػػة ادلبكػػػػػ ة ك يػػػػػارات ال علػػػػػرل ال مسػػػػػي كال علػػػػػرل ا ساسػػػػػي كال علػػػػػرل 
اآليػػة  1  شػػ.ف ادلػػادة 2005 ػػن عػػاـ  14الثػػانوم. :يػػمل ال ػػانوف رلػػل 
( أف 2: 2017 ػػن ادلعلمػػ  كاحملاضػػ ين كي نػػا دلػػا أكردك يػػ ح الػػ محن ) 10
الكحػػػا ات الػػػز رػػػمل أف دي لكهػػػا ادلعلمػػػوف كاحملاضػػػ كف غشػػػمل الكحػػػا ات 
 .الب وية ككحا ات الش صرة كالكحا ات اطج ماعرة كالكحا ات ادلهنرة
كالز غشػمل  الكحا ة الب وية  كهي ال درة على إدارة غعلل ادل علم 
يهػػػػل الطػػػػ ب  كغصػػػػمرل كغنحرػػػػح الػػػػ علل  كغ رػػػػرل ن ػػػػائج الػػػػ علل  كغطػػػػوي  
الطػ ب ل ح رػق إ كانػاهتل ادل  لحػة. غعػد كحػا ات الش صػرة  كهػي لػدرة 
  صرة لوية ك ي   ة كناضجة ك:كرمة ك وثولة  لػدكة للطػ ب  كلػديها 
 واصػػػل   صػػػرة نبرلػػػة. الكحػػػا ة اطج ماعرػػػة  كهػػػي لػػػدرة ادلعلمػػػ  علػػػى ال
كال حاعل  شكل يعاؿ ككا   ع الط ب كز  ئهل ادلعلم  كأكلرا  ا  ور 




  إغ ػاف ادلوضػوع علػى نطػاؽ كاسػع كعمرػق ييػمح للمشػارك    ال وجرػه 
ر ال علػرل الو نرػة ييػ و  الطػ ب  عػاير الكحػا ة ادلنصػوص علرهػا    عػاي
كي نػا حل لػه  ال علػرل(. لػحلك  ي عػ  علػى ادلعلػل 2: 2017)ي ح ال محن   
 .ا كادديي
 ال علرل نػػػػا ن علػػػػى ن ػػػػائج الدراسػػػػة  كػػػػاف احملاضػػػػ كف الػػػػحين لػػػػا وا  ػػػػ
جبا عػة   ػن خ رػي ليػل غعلػرل اللملػة الع رػة الثػان     نػا ج البػاب ػ ب 
ليػل غعلػرل اللملػة الع رػة   ر   ػن خ رػي النكارايػا اإلسػ  رة احلكو رػةكخ
 هػػارة الكػػ ـ  ال علرل ػػالنج  لػػحلك كػػاف احملاضػػ كف الػػحين ي و ػػوف  ػػ  
زلاضػػػػػ ين زلبيػػػػػ    زلاضػػػػػ  اللملػػػػػة الع رػػػػػة ككػػػػػاف  ػػػػػن ادل ولػػػػػع أف ينحػػػػػحكا 
 .ال حوي لادر على ال حدث  اللملة الع رة
ي علػػق هبػػحك  يرمػا ي علػػق  احلػػديث عػػن زلػػب  أ:ػػد ادلعلمػػ   كيرمػػا
(   .نػػػه رػػػمل 2009:52,كيونػػػوادلهنػػػة  رػػػادؿ جػػػون  كمػػػا ن لػػػت عنػػػه )
غحيػػر الع  ػػات ادلهنرػػة   هػػحك احلالػػة ككػػل ك  يػػ ة.  عبػػارات  يػػرطة   
غع مػػػػػد ادلهنػػػػػة  شػػػػػكل أساسػػػػػي علػػػػػى ثػػػػػ ث ركػػػػػائا  كهػػػػػي: ال ػػػػػدرات أك 
الكحػػا ات ريرعػػة ادليػػ ول  غطبرػػق خػػد ات خرباغػػه  ك ع يػػة كغ ػػدي  كجػػود 
ػػا كممػػارس  خد ػػة ي يػػدة  ػػن نوعهػػا. مبعػػى نخػػ   ي ػػدـ احملػػبؼ نحيػػه دائمن
ن ن. ال كن الثالث  عبؼ  ه كي ػدر كجػود خد ػة ي يػدة  ػن نوعهػا  ا  ػ  





رػة إف   ي ة  باركػة هػي   ي ػة لػ علل اللملػة الع رػة كغػ ي  ػن النا:
  ي ػػة  العملرػػة اسػػ  داـ اللملػػة ا ـ. لػػحلك   إيصػػاؿ ادلوضػػوع  اسػػ  دا
 با ػػػػػػ ة لػػػػػػدر اإل كػػػػػػاف جتنػػػػػػمل غ مجػػػػػػة  عػػػػػػان ادلحػػػػػػ دات  ػػػػػػن الع رػػػػػػة إىل 
 .اإلندكنريرة
 نػػػػػا ن علػػػػػى ن ػػػػػائج الدراسػػػػػة   ػػػػػدأ احملاضػػػػػ  الػػػػػدرس   هػػػػػان ك رػػػػػة 
 اسػػػػ  داـ اللملػػػػة الع رػػػػة كجعػػػػل الطػػػػ ب رربػػػػوف   الولػػػػت نحيػػػػه علػػػػى 
ال حرػات كال حرػػة  اسػ  داـ اللملػػة الع رػػة. هػحا  ػػي  عرػرل لبػػد  الػػدركس 
كجعل الط ب يي  د وف اللملة الع رػة. لػرس ي ػط    دايػة الػ علل   ادلػا 
أف احملاضػػ ين ييػػ  د وف اللملػػة الع رػػة أي نػػا    ػػكل أكا ػػ  أك غ ػػدي   ػػن 
    احملاضػػػ ين إىل الطػػػ ب. ُيطلػػػمل  ػػػن الطػػػ ب أي نػػػا أف يكونػػػوا نشػػػط
 .  ح ا سئلة  اللملة الع رة
ي حدث عن الط ي ة ادلبا  ة لكشا زلمود يونس  كما ن لت عن 
(. غيػػػمى   ي ػػػة غعلػػػل اللملػػػات  با ػػػ ة دكف غ مجػػػة 63: 2011لػػػويس. )
 .الط ي ة ادلبا  ة أك الط ي ة ادلبا  ة
 اسػػػ  داـ احملاضػػػػ   اسػػػػ  داـ الط ي ػػػػة ادلبا ػػػػ ة  سػػػػر ـو الطػػػػ ب 
يػوؽ  علػى ال حػدث  اللملػة الع رػة كاط  عػاد عػن لملػة ا ـ.  دريمل الط ب 
 87 2001 ر ػادل:  يكشا)يث عن الملػ ض  ػن الط ي ػة ادلبا ػ ةاحلد
أف الملػ ض ال ئريػي  ػن هػحك الط ي ػة هػو غوصػرل الطػ ب   كلػت لصػر (




هل ا ـ. هحك الط ي ة ادلبا ػ ة هػي الط ي ػة ا كثػ  اسػ  دا نا  ن أك إىل لمل 
 .اللملات ا جنبرة ال علرل  
 نا ن على ن ائج الدراسة   دأت   ا:ل ال نحرح   عملرة غعلػل اللملػة 
الع رة     نا ج دراسة ليل غعلرل اللملة الع رة جبا عة  النكارايا اإلسػ  رة 
أت   ا:ػل الػ علل  ػن ادل :لػة ا كلرػة احلكو رة  ي سة ك شكل جرػد  ك ػد
الز كانت  وجهة إىل إعداد الطػ ب ل ل ػي الػدركس.   ادل :لػة ا ساسػرة 
للػ علل هنػا  ي ػدـ احملاضػ   هػاـ ي ديػة :رػث رػمل أف يكػوف لكػل اج مػاع 
 ػػػ ب  كلحػػػػوف   ػػػ ا ة النصػػػػوص أك احلحػػػػظ أ ػػػاـ أصػػػػدلائهل  كط ي ػػػػدـ 
ل إعػػداد زل ويػػات الػػنص  واسػػطة احملاضػػ كف سػػول عنػػاكين لكػػل  الػػمل يػػ 
الطػػػػ ب أنحيػػػػهل. لػػػػحلك يػػػػوي  احملاضػػػػ كف الحػػػػ ص للطػػػػ ب للرهػػػػور   
ا  ػػػػػاكن العا ػػػػػة  اسػػػػػ  داـ اللملػػػػػة الع رػػػػػة. يػػػػػوي  احملاضػػػػػ كف أي نػػػػػا ي صنػػػػػا 
لألصػػدلا  اآلخػػ ين ليػػ اؿ الطػػ ب ادل  ػػد  . احملاضػػ  يصػػحح ادلحػػػ دات 
ػػػػػا  حرػػػػػػدنا  ف ادلعنرػػػػػة  ػػػػػالنص.   ادل ا:ػػػػػػل اخل ا رػػػػػة   كػػػػػاف  ال واصػػػػػػل أي ن
احملاضػػ ين أعطػػوا الح صػػة لطػػ ح ا سػػئلة كاإلجا ػػة علػػى الطػػ ب   أنشػػطة 
ال علل  اس  داـ   ي ة النهج اإلنيان  ف احملاض ين كي كا ذلل ي صة كبػرة 
 لايارة : وذلل.
ن حػػدث عػػػن هنػػػج احملاضػػػ ين   الػػػ علل الطبرعػػػي  اسػػػ  داـ الػػػنهج 
(. ي ػػػرح ال عبػػػر عػػػن الػػػنهج اإلنيػػػان 2: 2006اإلنيػػػان لليػػػرا رمارم )
 كاننا للط ب  هنل ادلوضػوع ال ئريػي   ا نشػطة ال علرمرػة. يحػبض هػحا 




أي نا ا: راجات عا حرة كرك:رة كيك ية رمل   اعاهتا. يعد الط ب ك:دة  
لػ علل  وجػه ضلػػو غنمرػة ادلشػاع  كادلشػاع  كادلوالػا كال ػػرل كا لػة  لػحا يػ ف ا
ك ػػا إىل ذلػػك. يػػ ل زلاكلػػة الػػ علل علػػى اطسػػبخا  كاطسػػبخا  دكف ال  لرػػل 
 ػػن  عػػى ال حػػوؿ كال سػػالة ادلػػ اد ن لهػػا. يػػوي  هػػحا الػػنهج درجػػة  ػػن احل يػػة 
 كاطس   لرة كادلي كلرة كاإل داع الحم يعد جا نا  ن الط ب
إف أنشػػػػػطة الػػػػػ علل ليػػػػػل غعلػػػػػرل اللملػػػػػة الع رػػػػػة جبا عػػػػػة  النكارايػػػػػا 
اإلسػػ  رة احلكو رػػة جرػػدة  الحعػػل   ف احملاضػػ  ديػػنح الطػػ ب هنػػا احل يػػة 
كاإل داع   ال حدث  اللملة الع رة.   غعلرل الك ـ  يدرب الط ب ع لران 
كػن   على عدـ اخلجل  ػن ال حػدث  اللملػة الع رػة   ا  ػاكن العا ػة. كل
اؿ هنػػػاؾ العديػػػد  ػػػن الطػػػ ب الػػػحين ط ين بهػػػوف إىل  ظػػػ كؼ الػػػ علل  ط يػػػ
ا صدلا  اآلخ ين الحين يره كف   ادل د ة. سركوف  ن ا ي ل إذا كجه 
هػػػي جػػػا   ػػػن  البػػػاباحملاضػػػ   ػػػحي نا للطػػػ ب الػػػحين م يه مػػػوا.  ف إدارة 
 اجلهد ادلبحكؿ ل ح رق ال علل الحعاؿ.
  كينشػ اين كمػا اس شػهد هبػا  البابرة إدارة  دثنا أع ك عن أمه
(  جػػػػة أف اإلدارة الحعالػػػػة للحصػػػػل س حيػػػػن  ػػػػن 195: 2010أ بػػػػارا )
جػودة الػ علل. يُع  ػد أي نػا أف اإلدارة الحعالػػة للحصػوؿ الدراسػرة لػادرة علػػى 
 .غشجرع النشاط الط يب الحم يدعل   هناية ادلطاؼ إنشا  ال علل ا  ثل
ـ كالػػػ علل    يػػػاعدة احملاضػػػ ين علػػػى عػػػ ض غػػػ ث  أدكات اإلعػػػ 




يعالة  مبعى نخ   ي ل اس  داـ الوسػائط هبػدؼ  يػاعدة احملاضػ ين  رػث 
غكػػػوف عملرػػػة غعلػػػل الطػػػ ب أكثػػػ  ياعلرػػػة ككحػػػا ة.   ايػػػق الػػػ علل ادل ا:ػػػة 
ا عي ذلػػػا غػػ.ثر علػػػى اسػػ م ارية عملرػػػة ال علػػػرل  كمرػػات كايرػػػة   احلػػـ  اجلػػػ
كال علل.  دكف غوي    ايق ال علل  .عداد كايرة   ادلدارس  ط ديكن غشػملرل 
 .عملرة ال حاعل    ال علل كال علل على النحو ا  ثل كعلى النحو ا  ثل
اس نادنا إىل ن ائج الدراسة   ي ف الوسػائط الػز يػ ل اسػ  دا ها   
 ف  ػن لبػل احملاضػ ين   غعلػرل  هػارة الكػ ـ     نػا ج دراسػة ع ا :رػا
   LCD هػي ليػل غعلػرل اللملػة الع رػة جبا عػة  النكارايػا اإلسػ  رة احلكو رػة
شلا ييهل على الط ب راية ادلح دات  صححة ك ربرة  ن لبل احملاض   ع  
 .كوف كسائل ال علل سهلة ك حردة
ن حػػدث عػػن كسػػائل اإلعػػ ـ ال ا عػػة لػػوزارة ال علػػرل كالػػز   ػػديث 
(  صػػطلح كسػػائل اإلعػػ ـ يػػ.يت  ػػن 10 2010)زلصػػاف:كشػػحت عنهػػا 
  كينشػػ اين كمػػػا اس شػػػهد هبػػػا  البػػػاباللملػػة  ػػػدثنا أعػػػ ك عػػن أمهرػػػة إدارة 
(  جػػػػة أف اإلدارة الحعالػػػػة للحصػػػػل س حيػػػػن  ػػػػن 195: 2010أ بػػػػارا )
أف اإلدارة الحعالػػة للحصػوؿ الدراسػرة لػادرة علػػى  جػودة الػ علل. يُع  ػد أي نػا
 .غشجرع النشاط الط يب الحم يدعل   هناية ادلطاؼ إنشا  ال علل ا  ثل
غػػػ ث  أدكات اإلعػػػ ـ كالػػػ علل    يػػػاعدة احملاضػػػ ين علػػػى عػػػ ض 
ادلػػػػواد أك ادلوضػػػػوعات للطػػػػ ب  كذلػػػػك إلنشػػػػا  عملرػػػػة غعلرمرػػػػة كغعلرمرػػػػة 




غكػػػوف عملرػػػة غعلػػػل الطػػػ ب أكثػػػ  ياعلرػػػة ككحػػػا ة.   ايػػػق الػػػ علل ادل ا:ػػػة 
 كمرػػات كايرػػػة   احلػػـ  اجلػػػا عي ذلػػػا غػػ.ثر علػػػى اسػػ م ارية عملرػػػة ال علػػػرل 
كال علل.  دكف غوي    ايق ال علل  .عداد كايرة   ادلدارس  ط ديكن غشػملرل 
 .ل    ال علل كال علل على النحو ا  ثل كعلى النحو ا  ثلعملرة ال حاع
  يػػ ف الوسػائط الػز يػ ل اسػػ  دا ها   بحػثاسػ نادنا إىل ن ػائج ال
  هػارة الكػ ـ     نػا ج دراسػة  ع ا :راف  ن لبل احملاض ين   غعلرل
   LCD ليػل غعلػرل اللملػة الع رػة جبا عػة  النكارايػا اإلسػ  رة احلكو رػة هػي
ا ييهل على الط ب راية ادلح دات  صححة ك ربرة  ن لبل احملاض   ع  شل
 .كوف كسائل ال علل سهلة ك حردة
أعػػػ ك ن حػػػدث عػػػن كسػػػائل اإلعػػػ ـ ال ا عػػػة لػػػوزارة ال علػػػرل كالػػػز كشػػػحت 
(  صػػػطلح كسػػػائل اإلعػػػ ـ يػػػ.يت  ػػػن اللملػػػة 10 2010 هصػػػاف:0 (عنهػػا
طػ ب كادلعلمػ   صػحو ة احملادثات   دث احملادثات    الط ب ك   ال
  ضاية ادلح دات أك ادلح دات اجلديدة   عملرة احملادثػة جتػ م أك مبعػى نخػ  
هػػي كرحرػػة غ ػػدمي ادلػػواد ال علرمرػػة  اللملػػة الع رػػة  ػػن خػػ ؿ    ي ػػة زلادثػػة
احملادثػػػػػة.   احملادثػػػػػة  ديكػػػػػن أف حيػػػػػدث  ػػػػػ  ادلعلمػػػػػ  كالطػػػػػ ب أك  ػػػػػ  
 .  ادلح داتالط ب كالط ب   رث ديكن إث ا
جرػػدة  ػػن  إ ػػاد  ػػ ب ليػػل غعلػػرل اللملػػة الع رػػة غع ػرب أنشػػطة
زلادثػة كػل أسػبوع  لكػن  ػع ا سػا نػادران  ػا يػ ل غنحرػح هػحا  خػ ؿ ع ػد




النشػػاط  علػػى الطػػ ب ادلشػػارك   كأخػػران هػػل كيػػولوف للمشػػاركة   هػػحا 
ليػػل غعلػػرل اللملػػة الع رػػة  ػػن لديػػه  كهػػحا هػػو اليػػبمل   أف  عػػ  ػػ ب
إ ػػاد  ػػ ب ليػػل غعلػػرل اللملػػة  خلحرػػة  درسػػة عا ػػة ط يشػػارؾ   أنشػػطة
كلكػن هػحا أي نػا  ف احملاضػ ين ك يػ كيل الطػ ب لػديهل أنشػطة  .الع رػة
ي ػط  حاجئػة أخػ ل كرػربكهنل علػى غ.جرػل ا نشػطة الػز غع ػد  ػ ة كا:ػدة 
  ا سبوع. كلكن سركوف  ن ا ي ل ال راـ  .نشطة ركغرنرة كػل أسػبوع. 
غ عػػػاكف  ػػػع  إ ػػػاد  ػػػ ب ليػػػل غعلػػػرل اللملػػػة الع رػػػة نرػػػ نا  ف أنشػػػطة
  رػمل أف يرػل احملاضػ   هما كانت الع بػات الػز غػواجههل احملاض ين  لحا
اضػ   ي كطن عن غنحرػح ا نشػطة  علػى ا لػل يوجػد  ػديل :ػ  لػو كػاف احمل
تر لادر على احلحاظ على هحا النشاط لرد ال شملرل كاحلصػوؿ علػى ن ػائج 
 .ال علل ادل اد   ر ها
كمػػا ن لػػت   مببػػاغ سػػوهندرا أعػػ ك ي حػػدث عػػن  يػػ كلرة احملاضػػ 
(يكشػا عػن    ػ ات ا دا  هػي الكحػا ة 2007:14: سوليػبم (عػن  
كيػنعكس ذلػك     كا  را  الز غرهػ  صػحة ادلنرمػة كاإلن اجرة كالحثانوية
لدرة احملاض ين على أدا  كاجباهتل ك ي كلراهتل ال ئريرة كمدر   ك ا:ث . 
يع مد أدا  احملاضػ  علػى ال ػدرات ادلهنرػة الػز ي م ػع هبػا  ك ػديات ادلهمػة  
 .كادلي كلرات الز ي حملها كلدرة ال ائد على غوجره هحك ادلهاـ
رقية مهارة الكالم طالب قسم . محاوالت قسم تعليم اللغة العربية على ت3
تعل   يم اللغ   ة العربي   ة المتخرج   ة ف   ي المدرس   ة الثانوي   ة العام   ة  بجامع   ة 




 ك:ػدة ال نحرػح الحػين يعػد   نػا ج غيػجرل اللملػة أ:ػد الػربا ج  ػن
ل طوي  اللملة جبا عة  النكارايا اإلس  رة احلكو رة اذلػدؼ  ػن هػحا الربنػا ج 
مي خػػد ات ع رػػة ل جهرػػا الطػػ ب لركونػػوا لػػادرين علػػى ال حػػدث هػػو غ ػػد
 . اللملة الع رة  حهران 
يبدأ   نا ج  ػهادة اللملػة اإلصللرايػة  ػع العديػد  ػن  ػ ب جبا عػة 
 النكارايػػا اإلسػػ  رة احلكو رػػة الػػحين م ي  نػػوا  هػػارات اللملػػة الع رػػة. يػػ ل 
ج الدراسػػػة  اللملػػػة  ػػػنح هػػػحك الشػػػهادة جلمرػػػع  ػػػ ا ج الدراسػػػة كغشػػػمل  ػػػ ا 
الع رػػة. اللملػػة الع رػػة هػػي كا:ػػدة  ػػن ادلوضػػوعات الػػز رػػمل أف غ خػػح   
الدراسػػي  البػػابمجرػػع  ػػ ا ج الدراسػػة. دكرات اللملػػة الع رػػة   ػػوي ة ي ػػط   
ك:ػػدة.  نػػا ن علػػى ث ػػل هػػحا اطئ مػػاف  م يػػ مكن  2ا كؿ إىل ال ا ػػع  ػػوزف 
 عرػػػل الطػػػ ب  ػػػن إغ ػػػاف اللملػػػة الع رػػػة علػػػى أكمػػػل كجػػػه  ف خلحرػػػاهتل 
ادلدرسرة سل لحة. هناؾ العديػد  ػن الكحػا ات كادل  ػ ات الػز رػمل   ر هػا 
لػت إضػا  ي جػاكز  ػن لبػل الطػ ب   ادلػواد الع رػة الػحين حي ػاجوف إىل ك 
 ساعة  ع مدة.  نػا ن علػى ن ػائج الدراسػة  رػمل علػى مجرػع  ػ ب 2كزف 
جبا عػػة  النكارايػػا اإلسػػ  رة احلكو رػػة : ػػػور  ػػهادة الثانويػػة العا ػػة الػػػز 
ليػل غعلػرل اللملػة الع رػة   هنػل  غع ػدها ك:ػدة غطػوي  اللملػة ك  نػا ج دراسػة
 رػػة.  ػػع خلحرػػات الطػػ ب    ن صػػا الػػدكرة سػػر.خحكف دكرات اللملػػة الع  
ادل  لحة  ي ف  ػهادة الثانويػة العا ػة  حرػدة للملايػة إلعػداد الطػ ب دلواجهػة 
 ك:ػدة ال نحرػح الحػين الدكرات الع رة.  اإلضاية إىل ال طوي  اللملوم لشػهادة




سػة جبا عػػة  النكارايػػا اإلسػػ  رة احلكو رػػة الربنػا ج أي نػػا جلمرػػع  ػػ ا ج الدرا
رأيػػػي  يػػػ ف كجػػػود هػػػحا النشػػػاط يػػػدعل  شػػػكل كبػػػر  ع يػػػة غعلػػػل الطػػػ ب 
اـ مجرع الط ب  ن   نا ج دراسة  كيصبح هحا النشاط نشطنا للملاية  ع ال 
 ال عاكف  ع  ك:دة ال نحرح الحين اللملة أك   ا ج الدراسة ا خ ل. غطوي  لملة
علرل اللملة الع رة هبدؼ غوير اخلد ات جلمرع الطػ ب ليل غ   ا ج دراسة
جبا عػػػة  ل حيػػػ   عػػػ ي هل  اللملػػػة الع رػػػة.     :لػػػة البكػػػالوريوس كأنشػػػطة
جتػ م خػػارج جػػدكؿ دكرات  دكرة  كشػحة  النكارايػا اإلسػػ  رة احلكو رػة
الطػػػػػ ب كط غ ػػػػػداخل  ػػػػػع دكرات الطػػػػػ ب. ط حيػػػػػد هػػػػػحا النشػػػػػاط  ػػػػػن 
 .ادل سية ادلع ية الز حي اجها الط ب : ناالط ب  :رث غوي  هحك 
أع ك ي حدث عن   سية غعلرمرة غ يد النهوض  الط ب كغػوي  
الحػػ ص للطػػ ب لركونػػوا لػػادرين علػػى إعػػداد ادلع يػػة الػػز سػػر علموهنا يرمػػا 
ػػػا دلػػػػا ن ل ػػػه ( عػػػػن أف 2016:159: بػػػارؾ) كح نػػػ  رـك   عػػػد كشػػػحت كي ن
رة ) ال ػػػوة الداخلرػػػة  الش صػػػرة(  ال علػػػرل هػػػو زلاكلػػػة ل عايػػػا منػػػو الش صػػػ
ا  :ػػػ  نػػػ مكن  ػػػن  الع ػػػل كجيػػػل الطحػػػل. رػػػمل عػػػدـ يصػػػل غلػػػك ا جػػػ
النهوض  كماؿ احلراة.  برعة ككظرحة  كالمل ض  ن ال علرل الو ين يعين أنه 
 ن خ ؿ ال علرل يهدؼ إىل   رق ذلك  ػن لبػل الطػ ب الػحين دي لكػوف 
ل ك:ػػػػي كالعػػػػا حي كاطج مػػػػاعي متا ػػػػا الػػػػحكا ات ادل  لحػػػػة  سػػػػوا  الػػػػحكا  ا
 .كالحك م كاحليي. ال علرل الو ين لديه  همة  همة للط ب الح دي 
ليػػل غعلػػرل اللملػػة الع رػػة هػػي غطػػوي   ا نشػػطة اخلاصػػة  ربنػػا ج




ػػا ط: راجػػاهتل. ي ػػاـ هػػحا النشػػاط   ػػ ة كا:ػػدة   اليػػنة عػػن غعبػػراهتل كي ن
كالشػػػػكل ال علرمػػػػي. غ مثػػػػل   ا:ػػػػل هػػػػحا النشػػػػاط   لػػػػدرة الطػػػػ ب علػػػػى 
ال حػدث  ػادلح دات كصػػراتة مجػل    ػكل خطػػاب  كلػدرة الطػ ب علػػى 
ال  ػػػاط ال عبػػػرات كي نػػػا ط: راجػػػاهتل. يػػػ ل غنحرػػػح هػػػحا النشػػػاط دلػػػدة سػػػاعة 
 .نرةاج ماعات :يمل ادلرا  10إىل  8كا:دة   ان رار كا:د ك:  
 نا ن على ن ائج الدراسة   مت غنحرح أنشػطة ال عا ػل  ػع اللملػة ي ػط 
  لػحلك الطػ ب الػحين 6ك  4  البػا لطػ ب ليػل غعلػرل اللملػة الع رػة   
م يشػاركوا البػا:ث  الػػدلر     أنشػطة غطػػوي  اللملػة  كلكػن كي نػػا دلػا ذكػػ ك 
لدراسػػي الثػػان  ػػا ا البػػابالبا:ػػث  كػػاف هػػحا أ ػػ نا  برعرنػػا  ف الطػػ ب   
. أنشػطة غطػوي  اللملػة دكرة  كشػحةأك مهػادة الثانويػة العا ػةزالػوا  نشػملل  ير
ا لػػػدعل  هػػػارات الطػػػ ب اللملويػػػة.  ف ادل سيػػػات ط غػػػبدد    جرػػػدة جػػػدن
غوير الكثر  ػن اطسػ ه ؾ ؿ الطػ ب  رػث يػ ل غ غرػمل لػدرات الطػ ب 
 .كغدريبهل كي ا ل واعد اللملة
 ػػن لػػانوف ادلعلمػػ  كاحملاضػػ ين   ي ػػاؿ  1 ػػن ادلػػادة  1  الح ػػ ة 
 20إف ادلعلمػػ  هػػل  درسػػوف زلبيػػوف.   لػػانوف مجهوريػػة إندكنريػػرا رلػػل 
 1 ن ادلادة  6  يرما ي علق  النراـ الو ين لل علرل  الح  ة 2003 ن عاـ 
 عػػػػد ادلشػػػػار إلرهػػػػا كمعلمػػػػ  هػػػػي هرئػػػػة غعلرمرػػػػة. ادلعلػػػػل هػػػػو ادلثػػػػاؿ الثػػػػان 
الوالػػػػدين. ادلعلػػػػل احل ر ػػػػػي هػػػػو الشػػػػػ ص الػػػػحم رػػػػػمل أف يكػػػػوف   عػػػػػدد 
اطسػػ  دا ات ك  نوعنػػا  كيكػػوف لػػادرنا علػػى ن ػػل العػػادات كادلع يػػة لط  ػػه 




هػػػل أهػػػل العناصػػػ  كي حملػػػوف ادليػػػ كلرة   عملرػػػة  ال علػػػرلك.ع ػػػا  هرئػػػة 
 (67: 2015ن ج ذل ط  الط ب. )ال  لي   ال
ػا   اجلهػود ال ا رػة    ادلنرػور اإلسػ  ي  يلعػمل ال علػرل دكرنا  همن
إىل إصلػاب البشػ  ادلوثػوؽ هبػل كييػ طرعوف  واجهػة  ػديات العصػ . ادلػوارد 
البش ية هي : كة اطس ثمار البش م. اطسػ ثمار البشػ م هػو جهػد غعلرمػي 
وارد البشػػػ ية. غنمرػػػة ادلػػػوارد البشػػػ ية لريػػػت  ػػػا     ويػػػل ا جػػػل ل ولرػػػد ادلػػػ
اليهل  هنا غ طلمل ال حكر كخطوات العمػل ادلنهجػي كاجلػادة.  ف زلاكلػة 
غػػػوير  نرػػػة كا لػػػة عػػػن البشػػػ   ػػػن خػػػ ؿ غطػػػوي  كػػػل اإل كانػػػات البشػػػ ية 
(.   العصػػػ  احلػػػايل 2016: 135ا ساسػػػرة ك ػػػدل نشػػػا ها )ادلصػػػ م  
 ُيطلػػمل  ػػن الطػػ ب ي ػػط ال حػػوؽ   اجملػػاؿ كعصػػ   ػػا  عػػد اإلصػػ ح  ط
ػػػا ال حػػػوؽ   اجملػػػاطت تػػػر ا كادديرػػػػة.  ا كػػػادديي   ػػػل رػػػمل علػػػرهل أي ن
 .خاصة إذا أصبح ط: نا كلرة أك خ يج خ يج
ليػػل غعلػػرل اللملػػة   نػػا ن علػػى ن ػػائج الدراسػػة  لػػدـ   نػػا ج دراسػػة
اد إ ػ    رػة كهػيجبا عػة  النكارايػا اإلسػ  رة احلكو رػة  نرمػة  الع رػة  
إ اد   ب ليل غعلػرل اللملػة    كما ع دت  ب ليل غعلرل اللملة الع يب
ي لة  كهل جبا عة  النكارايا اإلس  رة احلكو رة أنشطة لملوية لط ب الع رة
  لػحلك يهػو بػع هػحا النشػاط أم   نػا ج للدراسػةديكػن أف ي  .اللملػة الع رػة
 ن الط ب غ دمي   ا ع الحرديو  ذك  برعة عا ة.   هحا النشاط  ُيطلمل
اخلاصػػة هبػػل أك إيػػداعها دلػػدة عػػدة دلػػائق ديكػػن أف حي ػػوم خ ذلػػا الحرػػديو 




 أك يوغرػوب علػى ي لػة اللملػة الع رػة  ال .كرد. كي نا دل طع الحرديو اخلػاص  ػػ
الحرػديو سػول  الػمل كا:ػد  ػن خلحرػة  درسػة   م يشػارؾ    اطنيػ   اـ
ليػػل  عا ػػة. هػػحا  ع ػػوؿ  ف هػػحا النشػػاط ط ي طلػػمل  ػػن مجرػػع  ػػ ب
غعلػرل اللملػة الع رػة ادلشػاركة   هػحا النشػاط  ف هػحك ا نشػطة ذات  برعػة 
 ي لػػة اللملػػة الع رػػة غنررمرػػة. كلكػػن سػػركوف  ػػن اجلرػػد أف غكػػوف أنشػػطة
ي لػػة اللملػػة  ملػػة الع رػػة   ف أنشػػطةليػػل غعلػػرل الل  طلو ػػة جلمرػػع  ػػ ب
غػػدعل جت ػػة الطػػ ب.  صػػ ؼ النرػػ  عػػن ال ػػدريمل  يػػ ل غػػدريمل  الع رػػة
علػى   ن ليل غعلرل اللملة الع رة ادل   جة   ادلدرسة الثانوية العا ة   ب
الث ػػة  ػػالنحس   ف كػػل هػػحا الولػػت الػػحم رعػػل  ػػ ب ليػػل غعلػػرل اللملػػة 
 .ة  درسة عا ة   ردين هو ث  هلالحين ين موف إىل خلحر الع رة
أع ك ي حدث عن غنررل ادل سـو الصادر عن كزيػ  الب رػة الو نرػة 
/  شػػػػ.ف غوضػػػػح 2000 /  232جلمهوريػػػػة إندكنريػػػػرا ككشػػػػا رلػػػػل 
اإلر ادات اخلاصة   عداد  ناهج ال علرل العايل كغ ررل ن ائج غعلل الطػ ب 
  هنػػاؾ أي نػػا  ع يػػة ا ساسػػرة(رلػػاؿ ادلع يػػة )ادلأنػػه  اإلضػػاية إىل الكحػػا ة   
اإلضػػايرة كحػا ات إضػايرة  طلو ػة  ػػن لبػل الطػ ب. غػػدعى هػحك الكحػا ة 
  مبػػا   ذلػػك ال عػػا ا كال رػػادة كال ػػدرة علػػى إدارة  اإلصلػػاز تػػر ا كػػادديي
الولػػػت كال ػػػدرة علػػػى العمػػػل  عنػػػا ك:ػػػل ادلشػػػك ت كال ػػػدرة علػػػى ال واصػػػل 
ب   لاعة احملاض ات ي ط. تالبنا  ا  حثانوية  كهو  ا ط حيصل علره الط 
حيصػػل الطػػ ب علػػى هػػحك اإلصلػػازات تػػر ا كادديرػػة  ػػن خػػ ؿ ا نشػػطة 




  نػػػص علػػػى أنػػػه 30 ػػػن ال ئحػػػة احلكو رػػػة رلػػػل  10ة  ػػػن ادلػػػاد 1الح ػػػ ة 
  كرياهرػػة الطػػ ب   :رػػاة حل  كاذلوايػػاتل نحرػػح  يػػ  ال حكػػي   كادلصػػا"
  يػ ل غشػػكرل  نرمػة    رػػة" )لػ ار كزيػػ   ب   ال علػرل العػػايل ػ كف الطػػ
ب (. ادلنرمػػات الط  رػػة هػػي كسػػرلة لل طػػوي  الػػحايت للطػػ 2000ال علػػرل 
  كزيػادة الحين لديهل العديد  ن الحوائد  مبا   ذلك غوسػرع نيػاؽ الطػ ب
هة الش صرة للط ب    عاجلة  شاكل احلػـ  اجلػا عي اخلربة   كغعايا النا 
كاجمل مػع كالػػو ين. يائػػدة أخػػ ل ديكػػن أف حيصػػل علرهػػا الطػػ ب  نشػػاط   
  هػػػػي غطػػػػوي  ال ػػػػدرة علػػػػى العمػػػػل  عنػػػػا ادلنرمػػػات الط  رػػػػة داخػػػػل ادل ػػػػرل
كادلهارات ال نررمرة كال درة ال واصل كادلهارات اخلاصة الػز غ وايػق  ػع رلػاؿ 
 .دلنرمة الط  رة الز ي ل اغباعهاأك نوع ا
يرمػا ي علػػق  ث ػة الطالػػمل  يػ ف هػػحا النشػاط اخلػػ ا   حرػد    نػػا  
دكايػػػع الطػػػ ب كث ػػػ هل. ك ال ػػػايل  سػػػركوف  ػػػن ا ي ػػػل  النيػػػبة لػػػربا ج 
ليػػل غعلػػرل اللملػػة الع رػػة الػػز غ م ػػع   ػػدرة أكػػرب علػػى ادلنرمػػات  دراسػػة
الز غ طلػمل أنشػطة غعلرل اللملػة الع رػةإ اد   ب ليل   اللملوية   ك ديدان 
 غعلرل اللملة الع رة..خرية جلمرع   ب ليل 
ي حػػػػدث أعػػػػ ك عػػػػن ث ػػػػة لرنػػػػا ككػػػػ را كمػػػػا ن لػػػػت عنهػػػػا   انوغػػػػو 
(  وضػػحة أف الث ػػة  ػػالنحس هػػي  ولػػا إرػػايب للشػػ ص 105: 2016)





    خلػق اطسػ   ؿ للجرػل عام ال علرل دكرنا  همنا للملايةيلعمل  
ا لل طػػػوي    مجرػػػع اجملػػػاطت. اجلهػػػد ادلبػػػحكؿ  الشػػػاب لرصػػػبح كريثنػػػا ك نحػػػحن
ل ح رػػق هػػحا ال علػػرل هػػو كا:ػػد  ػػنهل  ػػن خػػ ؿ ال علػػرل ادلدرسػػي. هتػػدؼ 
ادلػػدارس كم سيػػات غعلرمرػػة  شػػكل أساسػػي إىل إعػػداد الطػػ ب لركونػػوا 
لػػادرين علػػى :ػػل  شػػاكل احلرػػاة   احلاضػػ  كادليػػ  بل   ػػن خػػ ؿ غطػػوي  
 .اإل كانات الز لديهل
 ي لة اللملة الع رة نا ن على ن ائج الدراسة   اإلضاية إىل  نرمات 
الػز ع ػدت أي نػا زلادثػة كػل أسػبوع   إ اد   ب ليل غعلرل اللملة الع رة
ل اللملػػػة الع رػػػة الػػػحين لػػػا وا كالػػػز مت   الب هػػػا  ػػػن لبػػػل زلاضػػػ م ليػػػل غعلػػػر
الدراسػػػػي الثػػػػػان. زلادثػػػػة هػػػػػحا رلػػػػان  يهػػػػػل أ:ػػػػػ ار    البػػػػػاب   ال علرل ػػػػ
ال حػدث  ػع  ػ كائهل كال عبػر عػػن أنحيػهل كلكػن كي نػا دلوضػوعاهتل. هػػحا 
ػػا لن ػػائج ادل ا لػػة الػػز أج اهػػا  ػػع  النشػػاط    ػػكل اج مػػاع أسػػبوعي. كي ن
شػػطة    ػػكل اج ماعػػات   نػػه كػػاف رئػػرس   نػػا ج الدراسػػة  م يع ػػدكا أن
 ن الصعمل على الط ب الحين لا وا  .نشطة سل لحة. لكن الوالع   رلػاؿ 
لديػػه   نػػا ج  إ ػػاد  ػػ ب ليػػل غعلػػرل اللملػػة الع رػػة ادلنرمػػات الط  رػػة
زلادثػػة كػػل أسػػبوع. كلكػػن هػػحا ديكػػن أف يكػػوف سػػببنا  ف  أسػػبوعي  كهػػو
ليل غعلرل اللملة الع رة عند  ا ج دراسةالبا:ث  أج ىوا   ا لة  ع رئرس   ن
  لحلك كاف   نا ج عمل اد   ب ليل غعلرل اللملة الع رةإ  غملرر  ولا




ا دلػػنح الطػػ ب  رئػػة نا  ػػة  اللملػػة الع رػػة   هػػحا النشػػاط  حرػػد جػػدن
ا  الربنػػا ج  شػػكل ركغرػػين كػػل أسػػبوع لكػػن سػػركوف  ػػن اجلرػػد أف يػػ ل إجػػ  
كيوي  ألعا نػا جتػحب الطػ ب ل ن ػماـ إىل اللعبػة  كسػرجحب هػحا النشػاط 
 .اه ماـ الط ب  ال علل
حب ان بػاك الطػ ب كاه مػا هل   لبل احلديث عن ا نشطة الز جت
)سػػػػح ي و:  أف اللعػػػػمل كمػػػػا هػػػػو    ػػػػبس  ػػػػنرك ػػػػان      ي ك ػػػػاؿ كشػػػػا

















هػػحا اطسػػ ن اج هػػو غحصػػرل لألسػػئلة ا ساسػػرة الػػز أج اهػػا البػػا:ثوف   رلػػاؿ 
 :البحوث على النحو ال ايل
 . مح اوالت ط الب قس م تعل يم اللغ ة العربي ة المتخ رجين ف ي المدرس ة الثانوي ة1
 ميةو مية الحكاإلسال ترقية مهارة الكالم بجامعة بالنكاراياعلى 
 جبا عة  النكارايا ادل   ج    ادلدرسة الثانويةليل غعلرل اللملة الع رة    ب يبحؿ
 :ذلك   مبا الك ـ زلـ  زلاكطت ل حي   رةو  رة احلكاإلس 
  رث ا صدلا   أ اـ الرهور  ثل احملاض كف  لد ها الز الح دية ادلهاـ   عداد لل. أ
 .ا لصى احلد هو أدائهل يكوف
 .الدرس إج ا  عند اطن باك :اكؿ. ب  
 الز ا نشطة   أي نا يشاركوف الدراسي  الحصل   ادلبحكلة اجلهود إىل  اإلضاية. ج  
نرم ه إ اد   ب ليل  غنرمها الز ا نشطة  ثل   الع رة اللملة    هاراهتل غدعل
 .أسبوع كل زلادثة كي لة اللملة الع رة   الع ب غعلرل اللملة
 الز ادلهجع   يعرشوف الحين  كلئك ادلهجع   ا خ ل ا نشطة   ادلشاركة. د




 لبػل  ػن أي نػا غنحرػحك مت اجلهػد هػحا  ف زلػدد  تػر رلهػودنا  ػحلوك الػحم اجلهػد كػاف
  ريػػػػػان ين خبلحرػػػػػة ي م عػػػػػوف الػػػػػحين ا عمػػػػػاؿ إدارة   البكػػػػػالوريوس   نػػػػػا ج  ػػػػػ ب
ا يبحلوا م لحا ك درسة     نػا ج  ػ ب لػدرات   ا عػة  ػن ي مكنػوا :ػ  خاصنػا جهدن
 .ك درسة  ران ين خلحرة لديهل الحين ا عماؿ إدارة   البكالوريوس
. محاوالت المحاضرون قسم تعليم اللغة العربية على ترقية مهارة الكالم طالب 9
تعل       يم اللغ       ة العربي       ة المتخ       رجين ف       ي المدرس       ة الثانوي       ة بجامع       ة قس       م 
 بالنكارايااإلسلمية الحكمية
ليػل غعلػرل اللملػة  اط:بايرػة احملاضػ ات   نػا ج يػدرس الػحم احملاضػ  يبػحؿ ط
 على الط ب  ي    زلاكطت خاصة الك ـ  هارة   دريس ي و وف الع رة الحين
ادل  ػ ج     الػحين ليل غعلرل اللملة الع رة دراسي ال ال حصرل   نا ج   ب جت ة
 عنػػد ا عػػاـ   شػػكل إط  ال ػػدريس احملاضػػ كف ي ػػـو ط اآلف ك:ػػ   ادلدرسػػة الثانويػػة 
ليػػػل   ا عمػػػاؿ إدارة   البكػػػالوريوس   نػػػا ج  ػػػ ب أف الطػػػ ب احملاضػػػ كف يعلػػػل
انبين خلحرػة لػػديهل الػػحين أكلئػك أك عػػاـ غعلػرل اللملػػة الع رػة  شػػكل . خي لحػػوف ط  رػػ
ليػل غعلػرل اللملػة  كػ ـ  هػارة  ػ ب لػدرة  يػ    جهػدا احملاضػ  يبػحؿ ط لحلك
 .عا ة  درسة خلحرة لديهل الع رة الحين
. محاوالت قسم تعليم اللغة العربية على ترقية مه ارة الك الم ط الب قس م تعل يم 3





 علػػػػػى الطػػػػػ ب لػػػػدرة غػػػػػدعل الػػػػز  ا نشػػػػػطة الدراسػػػػػة   نػػػػا ج رئػػػػػرس ي ػػػػـو
 كػػػلزلادثػػػة   كي لػػػة اللملػػػة الع رػػػة   ثػػػلليػػػل غعلػػػرل اللملػػػة الع رػػػة   طػػػ ب اطل حػػػاؽ
 الػحين للطػ ب خػاص  شػكل كلػرس الطػ ب مجرػع علػى ينطبػق هػحا كلكػن أسبوع 
 جهػػد لديػػه لػػرس الدراسػػة   نػػا ج رئػػرس يػػ ف ك ال ػػايل  ادل  ػػ ج    ادلدرسػػة الثانويػػة
ادل  ػ ج    ليل غعلػرل اللملػة الع رػة    ب  ن هارة الك ـ  لدرة زيادة   خاص
 ادلدرسة الثانوية.
 ب. اقتراحات
 نا ن على اطس ن اجات أع ك  ديكن للكاغمل غ دمي هحك اطلبا:ات 
 :اإل كالرة  على النحو ال ايل
  غعلرل اللملة الع رة ادل   ج    ادلدرسة الثانوية ليل .للط ب1
 الػػحين ا عمػػاؿ إدارة   البكػػالوريوس   نػػا ج  ػػ ب :ػػاكؿ اآلف  :ػػ 
 يػػ ل اجلهػػد هػػحا كلكػػن احملػػاـر  ادلعلػػل لػػدرة  يػػ  عا ػػة  درسػػرة خبلحرػػة ي م عػػوف
 ي م عوف الحين ا عماؿ إدارة   البكالوريوس   نا ج   ب لبل  ن أي نا غنحرحك
 لػػػدرات   ا عػػػة   خػػػاص جهػػػد لػػػديهل لػػػرس لػػػحلك ك درسػػػة   ريػػػانبين خبلحرػػػة
 مبوجبػػه البا:ػػث يوصػػي. ا عمػػاؿ إدارة   البكػػالوريوس   نػػا ج  ػػ ب ك هػػارات
 اكطت احملػػ  ال رػاـ العا ػػة ادلدرسػرة اخللحرػة ذكمليػل غعلػػرل اللملػة الع رػػة   ػ ب
 :ال الرة
 خلحرة  ع ليل غعلرل اللملة الع رةلط ب  خصرصا دراسة رلموعة غشكرل. أ




 .الدراسة رلموعات   ل علرمهل خصوصر   درس  عن ا ث. ب
 .خاصة دركس أخح. ج
 كف. للمحاض 2
 خاصػػة غ نرػػات غوجػػد ط كلكػػن جرػػدة  غ نرػػات احملاضػػ كف اسػػ  دـ اآلف :ػػ أ. 
 إدارة   البكػػػػػالوريوس   نػػػػػا ج  ػػػػػ ب أخػػػػػح علػػػػػى الطػػػػػ ب لػػػػػدرة زيػػػػػادة  
 مجرػع  ػن احملاضػ  يايػد أف ا ي ل  ن سركوف عا ة   درسرة خبلحرة ا عماؿ
 ا عمػاؿ إدارة   البكػالوريوس   نػا ج  ػ ب لػدرة ل حيػ  ال  نرػات أ كاؿ
 . شبؾ.  درسرة خبلحرة ي م عوف الحين
غعلػرل اللملػػة ليػػل  لطػ ب اطه مػػاـ  ػن ادلايػػد احملاضػ كف يػػويل أف ادل ولػع  ػن. ب
ليػػل  لطػػ ب إضػػا  غعلػػرل غػػوير  ثػػل  الع رػػة ادل  ػػ ج    ادلدرسػػة الثانويػػة
  .غعلرل اللملة الع رة ادل   ج    ادلدرسة الثانوية
 الطػػ ب لػدعل الدراسػػي الحصػل خػػارج كغعلرمرػة غعلرمرػػة أنشػطة أي نػػا غوجػد. ج
   البكػالوريوس   نػا ج لطػ ب خاصػة أنشػطة غوجد ط لألسا لكن الع ب 
 مت إذا ا ي ػػل  ػن سػركوف. عا ػة  درسػػة خلحرػة لػديهل الػحين ا عمػاؿ إدارة
  درسػػرة خلحرػػة لػػديهل الػػحين الطػػ ب  ػػن أم يػػ مكن ط :ػػ  النشػػاط إجػػ ا 
 ػػ ب ليػػل غعلػػرل اللملػػة الع رػػة   ػػع ال حػػدث علػػى لػػدرهتل  وازنػػة  ػػن عا ػػة
 . النكارايااإلسلمرة احلكمرةادل   ج    ادلدرسة الثانوية جبا عة 




 لػدرة غػدعل الػز ا نشػطة اآلف :ػ ليػل غعلػرل اللملػة الع رػة  دراسػة   نػا ج ي ػا ع
ليػػل غعلػػرل اللملػػة  ػػ ب  كػػانوا سػػوا   ليػػل غعلػػرل اللملػػة الع رػػة العػػ ب الطػػ ب
  ػػػع أك ال ػػػدريس هرئػػػة أع ػػػا  جلػػػاف  ػػػكل   ا نشػػػطة سػػػوا  ط  أـ الع رػػػة
ليػػػل دراسػػػة    نػػػا ج كػػػاف إذا ا ي ػػػل  ػػػن سػػػركوف كلكػػػن. الط  رػػػة ادلنرمػػػات
 ليػل غعلػرل اللملػة الع رػة  ب  لدرة على احلصوؿ إىل ييعى غعلرل اللملة الع رة
 :ال ايل النحو على البا:ثوف يشر كما  ادل   ج    ادلدرسة الثانوية  ن
 خلحرة  ع  يل غعلرل اللملة الع رةير الط ب جت ة لدعل خاصة أنشطة غوير. أ
 .العا ة ادلدرسة
زلادثػة   ك يػر ر أنشطة    ادلشاركة العا ة ادلدارس خلحرات  ن الط ب  طالبة. ب
 .أسبوع كل
 ج.توصية
يرمػػا ي علػػق هبػػحك الدراسػػة  يػػ ف ادلوضػػوع زلػػدكد للملايػػة  كهػػو البحػػث عػػن 
 ػػػػػ ب   نػػػػػا ج البكػػػػػالوريوس   إدارة اجلهػػػػػود ادلبحكلػػػػػة ل حيػػػػػ  لػػػػػدرة الطػػػػػ ب   
ا عماؿ الحين لديهل خلحرة  درسرة عا ة  لحلك يوصي البػا:ثوف لأل ػ اؼ ا خػ ل 
 :  ج ا   ايد  ن البحوث مبا   ذلك
   يػػ   ليػػل غعلػػرل اللملػػة الع رػػة ادل  ػػ ج    ادلدرسػػة الثانويػػة . شػػاكل  الػػمل1




ليل غعلرل اللملة الع رة جبا عة  . يعالرة اس  داـ الط ي ة ادلبا  ة   ال علل ادل  دـ  2
  النكارايااإلسلمرة احلكمرة
. غ.ثر اه ما ات كعادات ال علل لػدل  ػ ب ليػل غعلػرل اللملػة الع رػة ادل  ػ ج    3
 ضلو ال حصرل العلمي العايل لك ـ. ادلدرسة الثانوية
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